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Volumul Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2012 cuprinde informaţii bibliografice 
referitoare la scriitorii de limbă română, maghiară şi germană din România şi diaspora, înscriindu-
se într-o serie cu apariţie anuală începută în anul 1966.  
 
Referinţele critice din volumul de faţă au fost extrase din 84 de publicaţii periodice literare şi 
culturale apărute în România şi din 78 de monografii, culegeri de studii de critică literară, volume 
de comunicări prezentate la sesiuni ştiinţifice de specialitate etc., publicate în anul 2012. 
 
Referinţele bibliografice sunt ordonate alfabetic după numele celor 2769 de scriitori referenţiaţi. 
Lucrarea mai include indicele autorilor de referinţe (istorici şi critici literari) cu trimiterile aferente 
şi listele revistelor şi cărţilor prelucrate unde sunt semnalate cotele publicaţiilor în cadrul colecţiilor 







































Referinţe Critice. Istorie şi critică literară, 2012 includes bibliographical information on the 
Romanian, Hungarian and German writers from Romania and abroad, as part of an annual series 
starting 1966. 
 
The critical references included in the present volume resulted from the processing of 84 literary 
and cultural serials and of 78 monographs - volumes of  literary criticism studies and of research 
papers delivered at different scientific manifestations etc. -  published in Romania in 2012. 
 
Within this information reference tool, the bibliographical references are sorted in alfabethical order 
of the 2769 writers – subjects of the materials processed. It also includes an alphabetical index 
comprising the names of the authors signing the critical literary materials and lists of the processed 




































































Analele Universităţii Bucureşti.  
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Limbă şi literatură. Societatea de Ştiinte Istorice şi 
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Revista de etnografie şi folclor=Journal of 
ethnography and folklore 
http://www.academiaromana.ro/ief/rev/REF2012.pdf  
 
































































Studii şi cercetări filologice. Seria: Limba şi 
literatura română 
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Greceanu, Mugur Grosu, Ioan Groşan, Florin Iaru, Marieva 
Ionescu, Cristina Ispas, Cosmin Manolache, Maria 
Manolescu, Eusebiu Matei, Marin Mălaicu-Hondrari, Mitoş 
Micleuşanu, Iulia Militaru, Dmitri Miticov, Oana-Cătălina 
Ninu, Radu Niţescu, Veronica Plăcintescu, Dan Pleşa, Matei 
Pleşu, Mihai Radu, Ana Maria Sandu, Elena Stancu, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Alexandru Al. Şahighian, Livia Ştefan, 
Cecilia Ştefănescu, Simona Tache, Iulian Tănase, Alex 
Tocilescu, Răzvan Ţupa, Luiza Vasiliu, Anca Vieru]. În: 
Dilema veche, 9, nr. 462, 2012, p. 14. 
 
  DRAGOMIR, GRUIA 
 
3049. Chivu, Marius. Cel mai rapid roman din lume. [Moş 
Crăciun & Co, Bucureşti : ART, 2012 - roman scris de 53 de 
autori şi realizat în 9 ore, 5 minute şi 8 secunde, de la 
momentul startului şi până la apariţia primului exemplar 
tipărit. Autori : Leonard Ancuţa, Diana Bădică, Lavinia 
Bălulescu, Lavinia Branişte, Anca Bucur, Marius Chivu, 
Laurenţiu Constantin, Bogdan Coşa, Andrei Crăciun, 
Augustin Cupşa, Silviu Dancu, Gabriel H. Decuble, Adrian 
Diniş, Luca Dinulescu, Cosmin Dragomir, Gruia Dragomir, 
Florin Dumitrescu, M. Duţescu, Mihail Gălăţanu, Adrian 
Georgescu, Silviu Gherman, Silvia Grădinaru, Adela 
Greceanu, Mugur Grosu, Ioan Groşan, Florin Iaru, Marieva 
Ionescu, Cristina Ispas, Cosmin Manolache, Maria 
Manolescu, Eusebiu Matei, Marin Mălaicu-Hondrari, Mitoş 
Micleuşanu, Iulia Militaru, Dmitri Miticov, Oana-Cătălina 
Ninu, Radu Niţescu, Veronica Plăcintescu, Dan Pleşa, Matei 
Pleşu, Mihai Radu, Ana Maria Sandu, Elena Stancu, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Alexandru Al. Şahighian, Livia Ştefan, 
Cecilia Ştefănescu, Simona Tache, Iulian Tănase, Alex 
Tocilescu, Răzvan Ţupa, Luiza Vasiliu, Anca Vieru]. În: 
Dilema veche, 9, nr. 462, 2012, p. 14. 
 
  DRAGOMIR, LEONID 
 
3050. Moisa, Mircea. O carte mărturisitoare. [Leonid 
Dragomir, Bucuria de a fi răsăritean : convorbiri cu Dan 
Ciachir, Iaşi : Timpul, 2011]. În: Ramuri, nr. 1, 2012, online. 
 
  DRAGOMIR, MARIAN 
 
3051. Paşa, Gheorghe. Între armonie şi dizarmonie. 
[Rubrica Cărţi în actualitate: Marian Dragomir, Carte cu 
măşti, Cluj-Napoca : Grinta, 2012]. În: Tribuna, 11, nr. 241, 
2012, p. 4. 
 
  DRAGOMIR, MIHU  
 
3052. Valea, Lucian. La cota debutului. În: Lucian Valea. 
Opere. Vol. 6.  Generaţia amânată. [Despre Mihu Dragomir 
la pag. 159]. Cluj-Napoca : Limes, 2012, p. 146-167. 
 
  DRAGOMIR, OTILIA 
 
3053. Pilchin, Maria. Spre o biografie alternativă a 



















feminist, Iaşi : Polirom, 2002]. În: Ateneu, 49, nr. 3, 2012, p. 
11. 
 
  DRAGOMIR, RODICA 
 
3054. Naghiu, Adela. Temple în spirală. În: Poesis, 23, nr. 
10-12, 2012, p. 41. 
 
  DRAGOMIR, STATE 
 
3055. Papuc, Liviu. State Dragomir şi Eminescu. În: 
Convorbiri literare, 145, nr. 1, 2012, p. 123-124. 
 
  DRAGOMIR, TATIANA 
 
3056. Gheorghişor, Gabriela. Documental şi ficţional. 
Resurecţia romanului istoric. Imnul vieţii şi poezia 
deşertăciunii. În: Gabriela Gheorghişor. Monograme : 
configurări ale prozei româneşti contemporane. [Tatiana 
Dragomir, Fotograme, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 
2007]. Craiova : Aius, 2012, p. 76-77. 
3057. Gheorghişor, Gabriela. Documental şi ficţional. 
Resurecţia romnaului istoric. Misterele unei case bătrâne. 
În: Gabriela Gheorghişor. Monograme : configurări ale 
prozei româneşti contemporane. [Tatiana Dragomir, 
Fotograme, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007]. 
Craiova : Aius, 2012, p. 73-76. 
3058. Gheorghişor, Gabriela. Psihologismul în straie vechi-
nouă. O "odisee" feminină. În: Gabriela Gheorghişor. 
Monograme : configurări ale prozei româneşti contemporane. 
[Tatiana Dragomir, Fotograme, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Ştiinţă, 2007]. Craiova : Aius, 2012, p. 185-187. 
3059. -. Literatura cibernetică. [Ancheta revistei Vatra. Au 
răspuns: Irina Petraş, Rodica Grigore, Gelu Vlaşin, Tatiana 
Dragomir]. În: Vatra, 42, nr. 2/491, 2012, p. 27-28. 
 
  DRAGOMIRESCU, MIHAIL 
 
3060. Călin, Constantin. Zigzaguri. Rezistenţa la înjurături. 
În: Acolada, 6, nr. 9, 2012, p. 9. 
3061. Fekete, Monica. Ecouri ale gândirii lui Croce în 
cultura româna. B. Croce si M. Dragomirescu. [Mihail 
Dragomirescu, Jurnal de lucru, Vol. 1. Buşteni, 1937 ; Primul 
Congres de istorie literară din Budapesta, Bucureşti, 1931]. 
În: Studia Universitatis "Babeş-Bolyai". Series Philologia, 57, 
nr. 1, 2012, p. 79-86. 
3062. Opriţă, Mircea. Sunetul poeziei. În: Curtea de la 
Argeş, 3, nr. 1, 2012, p. 22. 
 
  DRAGOSLAV, IOAN 
 
3063. Peltz, Isac. "Capşa devenise citadela scriitorilor...". 
În: Cafeneaua literară şi boema din România de la începuturi 
până în prezent. Antologie de texte, cuvânt înainte ºi note bio-
bibliografice de Florentin Popescu. [Referire şi la prozatorul 
Ioan Dragoslav, la pag. 221-222 (Isac Peltz, Cum i-am 
cunoscut : Amintiri, Bucureşti : Editura pentru Literatură, 
1964, p. 174-195)]. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 201-
227. 
3064. Rădulescu, Neagu. Turnul Babel (fragmente). În: 
Cafeneaua literară şi boema din România de la începuturi 
până în prezent. Antologie de texte, cuvânt înainte ºi note bio-
bibliografice de Florentin Popescu. [Referire şi la I. Dragoslav 
la pag. 127]. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 125-129. 
 
  DRAGOŞ, NICOLAE 
 
3065. Adam, Ioan. Dinspre clipă spre eternitate (Nicolae 
Dragoş). În: Ioan Adam. Afinităţi selective : studii, eseuri, 
cronici. [Nicolae Dragoş, Scutier la umbra clipei, Bucureºti : 
Editura Eminescu, 1982]. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 
240-244. 
 
  DRAGU, ANA 
 
3066. Baghiu, Ştefan. Viaţa ca „rezistenţă la plăcere“. [Ana 
Dragu, Păzitoarea, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Cultura, 
nr. 25 (380), 2012, online. 
3067. Chivu, Marius. Coşmaruri şi totalitarisme. [Ana 
Dragu, Păzitoarea, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Dilema 
veche, 9, nr. 442, 2012, p. 14. 
3068. Coroian, Andreea. Cine e Păzitoarea? [Ana Dragu, 
Păzitoarea, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Cultura, nr. 39 
(394), 2012, p. 14. 
3069. -. Cărţile preferate de copiii scriitorilor. [Ancheta 
revistei realizată de Marius Chivu. Au răspuns: Ana Dragu, 
Raluca Dună, Dan Lungu, Antonio Patraş, Răzvan Petrescu, 
Adina Rosetti, Simona Sora, Lucian Dan Teodorovici, 
Mihaela Ursa, Radu Vancu]. În: Dilemateca, 7, nr. 79, 2012, 
p. 18-20. 
3070. Goldiş, Alex. Poezia tristă. [Ana Dragu, Păzitoarea, 
Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Vatra, 42, nr. 12 / 501, 2012, 
p. 17. 
3071. Lupan, Anamaria. Cu şi despre poezie şi desfătare. 
[Dragu Ana, Păzitoarea, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: 
Steaua, 63, nr. 7-8, 2012, p. 68-69. 
3072. Petraş, Irina. Cărţile anului. [Ana Dragu, Păzitoarea, 
Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Luceafărul, nr. 12, 2012, p. 
12. 
3073. Savu, Violeta. Ana Dragu: Păzitoarea. [Ana Dragu, 
Păzitoarea, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: Ateneu, 49, nr. 11-
12, 2012, p. 13. 
3074. Turcuş, Claudiu. La un pas de marea poezie. [Ana 
Dragu, Păzitoarea, Bistriţa : Charmides, 2012]. În: 
Observator cultural, 13, nr. 377, 2012, p. 9. 
 
  DRAGU DIMITRIU, VICTORIA 
 
3075. Negoiţă, Lucia. Victoria Dragu Dimitriu. Unele 
poveşti se vor spuse, altele, nu. [Interviu]. În: Acolada, 6, nr. 
4, 2012, p. 10. 
 
  DRĂGAN, DANIEL 
 
3076. Bineaţă, Margareta. Poveste parabolică (Daniel 



















eseuri critice. [Daniel Drăgan, Mehmed : poveste orientală, 
Târgovişte : Bibliotheca, 2011]. Târgovişte : Bibliotheca, 
2012, p. 190-193. 
3077. Comşia, Liviu. Arta confesiunii. [Drăgan Daniel, 
Biedermeier, Târgovişte : Bibliotheca, 2011]. În: Oglinda 
literară, 11, nr. 127, 2012, p. 8165. 
3078. Cristea, Tudor. Umbra parabolei (Daniel Drăgan). În: 
Tudor Cristea. Revizuiri şi consemnări : eseuri de critică şi 
istorie literară. [Daniel Drăgan, Umbra marelui protector: 
roman, prefaţă de Virgil Borcan, Bucureşti : Minerva, 2008]. 
Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 242-247. 
 
  DRĂGAN, GHEORGHE 
 
3079. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Gheorghe Drăgan, 
"... aşa se scrie istoria!" : documentar (1944-2012), Iaşi : 
PIM, 2012]. În: Convorbiri literare, 145, nr. 10, 2012, p. 192. 
 
  DRĂGANU, NICOLAE 
 
3080. Pavel, Eugen. Între istorie literară şi filologie: Nicolae 
Drăganu. În: Eugen Pavel. Arheologia textului. Cluj-Napoca 
: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012, p. 138-147. 
 
  DRĂGOI, RODION 
 
3081. Popescu, Florentin. Figuri dintr-un cenaclu literar: 
Gabriel Bacovia, Vasile Andronache, Victoria Milescu, 
Rodion Drăgoi, George Peagu şi alţii. În: Florentin 
Popescu. Salonul cu portrete în peniţă. Târgovişte : 
Bibliotheca, 2012, p. 147-153. 
 
  DRĂGOIANU, ANA 
 
3082. Gârbea, Horia. Liric e drumul Jiului... [Ana 
Drăgoianu, Dumnezeu este singurul meu prieten, Craiova : 
Sitech, 2011]. În: Luceafărul, nr. 8, 2012, p. 17. 
3083. Vasile, Corneliu. 1. Ana Drăgoianu. [Ana Drăgoianu, 
Dumnezeul este singurul meu prieten, Craiova : Sitech, 2011]. 
În: Poesis, 23, nr. 1-3, 2012, p. 33-34. 
 
  DRĂGULINESCU, DESPINA 
 
3084. -. Cvartetul elementelor. [Ancheta Apostrof : 
Elementele (pământ, apă, aer, foc)]. În: Apostrof, 23, nr. 7, 
2012, p. 25. 
 
  DRĂGUŞANU, ION CODRU 
 
3085. Zamfir, Mihai. Ion Codru Drăguşanu (1818-1884). 
Un Rastignac din Făgăraş. În: Mihai Zamfir. Scurtă istorie 
: panorama alternativă a literaturii române. Ediţia a 2-a, 
revăzută şi adăugită. Vol. 1. Iaşi; Bucureşti : Polirom; Cartea 
Românească, 2012, p. 248-256. 
 
  DRÂMBA, OVIDIU 
 
3086. Valea, Lucian. Ardelenii certant.  În: Lucian Valea. 
Opere. Vol. 6.  Generaţia amânată. Cluj-Napoca : Limes, 
2012, p. 255-273. 
3087. Valea, Lucian. Intermezzo I. În: Lucian Valea. Opere. 
Vol. 6.  Generaþia amânatã. [La pag. 277, referire la Ovidiu 
Drâmba cu eseul Fenomenul poetic ardelean, în Universul 
literar, nr. 33, 1943]. Cluj-Napoca : Limes, 2012, p. 274-287. 
3088. Valea, Lucian. Pasărea Phõnix - o iluzie. 6. Ovidiu 
Drâmba. În: Lucian Valea. Opere. Vol. 6.  Generaþia 
amânatã. Cluj-Napoca : Limes, 2012, p. 298-301. 
 
  DRUŢĂ, ION 
 
3089. Burlacu, Alexandru. Druţă şi căruţa naţiunii. În: 
Metaliteratură, 12, nr. 1-2, 2012, p. 3-14. 
 
  DSIDA, JENÖ 
 
3090. Cseke, Péter. Hamu alatt őrzõtt parázs. În: Helikon, 
23, nr. 22, 2012, p. 2-3. 
3091. Dávid, Gyula. Válaszok Demény Péter kérdéseire a 
Láng Gusztáv szerkesztette Dsida- kõtet margójára. În: Látó, 
23, nr. 6, 2012, p. 88-90. 
3092. Kántor, Lajos. Háromnegyed évszázad. În: Látó, 23, 
nr. 6, 2012, p. 90-91. 
3093. Pomogáts, Béla. Teljesedő kiadás. În: Helikon, 23, nr. 
13, 2012, p. 1, 4. 
 
  DUCA, MIRCEA 
 
3094. Cistelecan, Alexandru. Mircea Duca. [Rubrica 
Dicţionarul poeţilor mureşeni]. În: Vatra, 42, nr. 6-7 / 495-
496, 2012, p. 182-183. 
 
  DUDA, VIRGIL 
 
3095. Cernat, Paul. Legături fără frontiere. [Duda Virgil, Un 
cetăţean al lumii, Iaşi : Polirom, 2011]. În: 22 [Douăzeci şi 
doi], 23, nr. 2, 2012, p. 14. 
3096. Dimisianu, Gabriel. Noi teritorii. [Virgil Duda, Un 
cetăţean al lumii, Iaşi : Polirom, 2011]. În: România literară, 
44, nr. 20, 2012, p. 17. 
3097. Miheţ, Marius. Ancheta unui destin învins. [Virgil 
Duda, Un cetăţean al lumii, Iaşi : Polirom, 2011]. În: România 
literară, 44, nr. 31, 2012, p. 14. 
3098. -. Primul aparat de radio. [Ancheta revistei realizată de 
Marius Chivu. Au răspuns: Radu Aldulescu, Emil Brumaru, 
Virgil Duda, Filip Florian, Radu Pavel Gheo, Radu Jõrgensen, 
Radu Ţuculescu, Horia Ursu, Daniel Vighi]. În: Dilemateca, 
7, nr. 73, 2012, p. 14-17. 
 
  DUMBRAVĂ, BUCURA 
 
3099. Mălăşîncu, Marinica. Natura e în ochiul privitorului: 
Bucura Dumbravă şi Calistrat Hogaş. [Bucura Dumbravă, 
Cartea munţilor ; Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte]. În: 
Tribuna, 11, nr. 230, 2012, Supl. Universitaria. Supliment 
Tribuna, p. VI. 



















transnaţionalismul mimetic. [Numele adevărat al scriitoarei 
este Fany Seculici]. În: Tribuna, 11, nr. 241, 2012, p. 26. 
 
  DUMBRAVĂ, ION 
 
3101. Apetroaie, Liviu. Cărţile pe masă. [Ion Dumbravă, 
Poeme de trecut vara şi alte poeme, Târgu Mureş : Romghid, 
2010]. În:  Dacia literară, 23, nr. 7-8, 2012, p. 118. 
3102. Sterom, Victor. Breviar. [Ion Dumbravă, Numai 
septembrie, Târgu-Mureş : Digital Docu Print, 2012]. În: 
Poezia, 17, nr. 4, 2012, p. 231. 
 
  DUMBRAVĂ, LUCIAN 
 
3103. Coroiu, Constantin. Labiş, poetul pururi tânar. [Se 
referă în special la volumul Lucian Dumbravă, Ei, care au 
scris. Din istoria Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, [Madrid] : 
Everest, 2000]. În: Cultura, nr. 1 (356), 2012, online. 
 
  DUMBRAVĂ, STERIAN C. 
 
3104. Baiculescu, George. Sterian C. Dumbravă, "Filosofia 
Luceafărului" (noiembrie 1924). În: Corpusul receptării 
critice a operei lui M. Eminescu : secolul XX. Vol. 33.  
noiembrie - decembrie 1924. [Apare în Adevărul literar şi 
artistic, Iaşi, nr. 211, 1924, p. 7, de unde s-a reprodus]. 
Bucureşti : Saeculum I.O., 2012, p. 165-166. 
 
  DUMBRĂVEANU, ANDREI 
 
3105. Peru-Bălan, Aurelia. Andrei Dumbrăveanu (coord.), 
"Jurnalismul politic între corectitudine şi partizanat", 
CEP,USM, Chişinău, 2011. În: Revista română de istorie a 
presei, 6, nr. 1, 2012, p. 151-154. 
 
  DUMBRĂVEANU, ANGHEL 
 
3106. Rachieru, Adrian Dinu. Anghel Dumbrăveanu, un 
poet uitat? În: Contemporanul, 23, nr. 5, 2012, p. 10, 12. 
3107. Rachieru, Adrian Dinu. "Se face târziu în iluzii" : 
Anghel Dumbrăveanu, sub pecetea melancoliei. În: Oglinda 
literară, 11, nr. 122, 2012, p. 7658. 
 
  DUMBRĂVEANU, VICTOR 
 
3108. Rogac, Raia. [Victor Dumbrăveanu]. În: Curtea de la 
Argeş, 3, nr. 3, 2012, p. 19. 
 
  DUMINICĂ, CLAUDIA 
 
3109. Sibiceanu, Aurel. Cenaclul Liviu Rebreanu şi 
Securitatea - III. Dosar de urmărire informativă. Nr. 1594 
din 4.10.1971, privind pe "Albaştri" - Sinteză. [Se referă la 
Claudia Duminică şi la prezentarea unei bucăţi de proză în 
cadrul cenaclului Liviu Rebreanu din Piteşti]. În: Argeş, 12, 
nr. 7, 2012, p. 30. 
 
  DUMISTRĂCEL, STELIAN 
 
3110. Ciobotari, Călin. Stelian Dumistrăcel - Dincoace de 
"turnul de fildeş" al lingvisticii... [Interviu]. În: Dacia 
literară, 23, nr. 9-10, 2012, p. 19-34. 
 
  DUMITRACHE, FLORENTIN 
 
3111. Fetescu, Vasile. Calul alb de Florentin Dumitrache. 
[Iaşi : Timpul]. În: Academia Bârlădeană, 19, nr. 1, 2012, p. 
19. 
3112. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Florentin 
Dumitrache, Iluminări tăcute, Iaşi : Timpul, 2012]. În: 
Convorbiri literare, 145, nr. 2, 2012, p. 190. 
3113. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Florentin 
Dumitrache, Nedumeriri târzii, Iaşi : Timpul, 2012]. În: 
Convorbiri literare, 145, nr. 8, 2012, p. 194-195. 
3114. Mănuţă, Constantin; Mănuţă, Magdalina. Poetul 
nins de trecerea anilor. [Florentin Dumitrache, Ninsoarea 
tîmplelor, Iaşi : Timpul, 2011]. În: Revista română, 18, nr. 2, 
2012, p. 45-46. 
3115. -. Panoramic editorial. [Florentin Dumitrache, 
Nedumeriri târzii, Iaşi : Timpul, 2012]. În: Convorbiri 
literare, 145, nr. 10, 2012, p. 190-191. 
3116. -. Panoramic editorial. [Florentin Dumitrache, 
Iluminări tăcute, Iaşi : Timpul, 2012]. În: Convorbiri literare, 
145, nr. 2, 2012, p. 183. 
3117. Popescu, Marinică. Confesiune în alb. [Florentin 
Dumitrache, Iluminări tăcute, Iaşi : Timpul, 2012]. În: 
Convorbiri literare, 145, nr. 4, 2012, p. 188. 
3118. Popescu, Marinică. "Pe mine floarea mă străpunge". 
[Florentin Dumitrache, Ninsoarea tâmplelor, Iaşi : Timpul, 
2011]. În: Convorbiri literare, 145, nr. 2, 2012, p. 186-187. 
 
  DUMITRAŞCU, AUREL 
 
3119. Grigurcu, Gheorghe. Un jurnal postum. [Aurel 
Dumitraşcu, Carnete maro : jurnal 1982-1990. Vol. 1, 2 ; 
îngrijire ediţie, prefaţă şi note de Adrian Alui Gheorghe. 
Piatra-Neamţ : Conta, 2011]. În: Viaţa Românească, 106, nr. 
5-6, 2012, p. 148-151. 
3120. Nica, Viorel. În orizontul tematic al unui jurnal 
captivant. [Aurel Dumitraşcu, Carnete maro, îngrijire ediţie, 
cuvânt-înainte şi note bio-bibliografice de Adrian Alui 
Gheorghe, Iaşi : Timpul, 2001-2003, 3 vol.]. În: Argeş, 12, nr. 
3, 2012, online. 
3121. -. Panoramic editorial. [Aurel Dumitraşcu, Carnete 
maro : jurnal 1982-1990. Vol. 1, 2 ; îngrijire ediţie, prefaţă şi 
note de Adrian Alui Gheorghe. Piatra-Neamţ : Conta, 2011]. 
În: Convorbiri literare, 145, nr. 2, 2012, p. 181-182. 
3122. Petroşel, Daniela. Jurnalul lui Aurel Dumitraşcu - 
între eu, tu şi ea. [Aurel Dumitraşcu, Carnete maro : jurnal 
1982-1990. Vol. 1, 2 ; îngrijire ediţie, prefaţă şi note de 
Adrian Alui Gheorghe. Piatra-Neamţ : Conta, 2011]. În:  
Convorbiri literare, 145, nr. 3, 2012,p. 76-77. 
3123. Romila, Adrian G. Jurnalul unui poet. [Aurel 
Dumitraşcu, Carnete maro : jurnal 1982-1990. Vol. 1, 2 ; 
îngrijire ediţie, prefaţă şi note de Adrian Alui Gheorghe. 



















4, 2012, p. 101-103. 
3124. Stanciu, Nelu. Supravieţuitorii. [Aurel Dumitraşcu, 
Carnete maro : jurnal 1982-1990. Vol. 1, 2 ; îngrijire ediţie, 
prefaţă şi note de Adrian Alui Gheorghe. Piatra-Neamţ : 
Conta, 2011]. În: Dacia literară, 23, nr. 9-10, 2012, p. 75-78. 
3125. Voncu, Răzvan. Jurnalul risipitorului de iubire. 
[Aurel Dumitraşcu, Carnete maro : jurnal 1982-1990. Vol. 1, 
2 ; îngrijire ediţie, prefaţă şi note de Adrian Alui Gheorghe. 
Piatra-Neamţ : Conta, 2011]. În: România literară, 44, nr. 10, 
2012, p. 15. 
3126. Voncu, Răzvan. Jurnalul risipitorului de iubire (II). 
[Aurel Dumitraşcu, Carnete maro : jurnal 1982-1990. Vol. 1, 
2 ; îngrijire ediţie, prefaţă şi note de Adrian Alui Gheorghe. 
Piatra-Neamţ : Conta, 2011]. În: România literară, 44, nr. 12, 
2012, p. 15. 
 
  DUMITRESCU-BUŞULENGA, ZOE 
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3131. Chivu, Marius. Cel mai rapid roman din lume. [Moş 
Crăciun & Co, Bucureşti : ART, 2012 - roman scris de 53 de 
autori şi realizat în 9 ore, 5 minute şi 8 secunde, de la 
momentul startului şi până la apariţia primului exemplar 
tipărit. Autori : Leonard Ancuţa, Diana Bădică, Lavinia 
Bălulescu, Lavinia Branişte, Anca Bucur, Marius Chivu, 
Laurenţiu Constantin, Bogdan Coşa, Andrei Crăciun, 
Augustin Cupşa, Silviu Dancu, Gabriel H. Decuble, Adrian 
Diniş, Luca Dinulescu, Cosmin Dragomir, Gruia Dragomir, 
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teologice şi istorice de Oniţa Burdeţ ; Visul Hameleonului de 
Denisa Rebeca Toană ; Imaginea Filului de Maria Adela Trif ; 
Animalele lui Cantemir: Guziul orb, Brehnacea de Simona 
Spiridon ; Nevăstuica de Evelin Osvath]. În: Apostrof, 23, nr. 
8, 2012, p. 26. 
 
  GRECEANU, ADELA 
 
4114. Chivu, Marius. Cel mai rapid roman din lume. [Moş 
Crăciun & Co, Bucureşti : ART, 2012 - roman scris de 53 de 
autori şi realizat în 9 ore, 5 minute şi 8 secunde, de la 
momentul startului şi până la apariţia primului exemplar 
tipărit. Autori : Leonard Ancuţa, Diana Bădică, Lavinia 
Bălulescu, Lavinia Branişte, Anca Bucur, Marius Chivu, 
Laurenţiu Constantin, Bogdan Coşa, Andrei Crăciun, 
Augustin Cupşa, Silviu Dancu, Gabriel H. Decuble, Adrian 
Diniş, Luca Dinulescu, Cosmin Dragomir, Gruia Dragomir, 
Florin Dumitrescu, M. Duţescu, Mihail Gălăţanu, Adrian 
Georgescu, Silviu Gherman, Silvia Grădinaru, Adela 
Greceanu, Mugur Grosu, Ioan Groşan, Florin Iaru, Marieva 
Ionescu, Cristina Ispas, Cosmin Manolache, Maria 
Manolescu, Eusebiu Matei, Marin Mălaicu-Hondrari, Mitoş 
Micleuşanu, Iulia Militaru, Dmitri Miticov, Oana-Cătălina 
Ninu, Radu Niţescu, Veronica Plăcintescu, Dan Pleşa, Matei 
Pleşu, Mihai Radu, Ana Maria Sandu, Elena Stancu, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Alexandru Al. Şahighian, Livia Ştefan, 
Cecilia Ştefănescu, Simona Tache, Iulian Tănase, Alex 
Tocilescu, Răzvan Ţupa, Luiza Vasiliu, Anca Vieru]. În: 
Dilema veche, 9, nr. 462, 2012, p. 14. 
 
  GRECEANU, IOANA 
 
4115. Ilie, Emanuela. Fragmente dintr-un viu. [Ioana 
Greceanu, Fragment dintr-un viu, Bucureşti : Tracus Arte, 
2012]. În: Convorbiri literare, 145, nr. 10, 2012, p. 98-99. 
4116. Ilie, Emanuela. Raftul cărţilor de poezie. [Ioana 
Greceanu, Fragment dintr-un viu, Bucureşti : Tracus Arte, 
2012]. În: Poezia, 17, nr. 3, 2012, p. 226. 
4117. Neagoe, George. Ţesut necicatrizat. [Ioana Greceanu, 
Fragment dintr-un viu, Bucureşti : Tracus Arte, 2012 ; Dan 
Sociu, Poezii naive şi sentimentale, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2012]. În: Cultura, nr. 48 (403), 2012, p. 20. 
4118. Soviany, Octavian. Viaţa la timpul trecut. [Ioana 
Greceanu, Fragment dintr-un viu, Bucureşti : Tracus Arte, 
2012]. În: Tribuna, 11, nr. 235, 2012, p. 4. 
 
  GRECEANU, OLGA  
 
4119. Mudure, Mihaela. Olga Greceanu: de la pictură la 
roman. [Olga Greceanu, Vreau, Bucureşti : “Ziarul” S.A.R., 
f.a.]. În: Tribuna, 11, nr. 224, 2012, p. 20. 
 
  GRECEANU, RADU  
 
4120. Petrescu, Victor. Biblia de la Bucureşti (1688). 
Moment al naşterii limbii române literare. În: Victor 
Petrescu. Literatura română veche : studii şi articole. [Biblia 
de la Bucureşti (1688) a fost tradusă de fraţii Şerban şi Radu 
Greceanu]. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 139-143. 
4121. Petrescu, Victor. Radu Greceanu. Cronicar al epocii 
Brâncoveneşti. În: Victor Petrescu. Literatura română veche 
: studii şi articole. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 168-171. 
 
  GRECEANU, ŞERBAN 
 
4122. Petrescu, Victor. Biblia de la Bucureşti (1688). 
Moment al naşterii limbii române literare. În: Victor 
Petrescu. Literatura română veche : studii şi articole. 
Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 139-143. 
4123. Petrescu, Victor. Şerban Greceanu. Contribuţia la 
apariţia tipăriturilor epocii brâncoveneşti. În: Victor 
Petrescu. Literatura română veche : studii şi articole. 
Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 172-173. 
 
  GRECU, NICOLAE  
 
4124. Petcu, Marian. Juriul de onoare, primă instanţă de 
judecare a jurnaliştilor. Cazul Nicolae Grecu (Universul) vs. 
"Calendarul". În: Revista română de istorie a presei, 6, nr. 1, 
2012, p. 66-67. 
 
  GRECU, SORIN 
 
4125. Pecican, Ovidiu. Critica mizerabilismului. [Sorin 
Grecu, Mizerias, Cluj-Napoca : Grinta, 2012]. În: Tribuna, 11, 
nr. 239, 2012, p. 14. 
4126. Ţion, Adrian. Sorin Grecu sau ieşirea din eclipsă. 
[Sorin Grecu, Mizerias, Cluj-Napoca : Grinta, 2012]. În: 
Tribuna, 11, nr. 233, 2012, p. 4. 
4127. Ţuculescu, Radu. Sorin Grecu, mizeriteanul...  





















  GREGORI, ILINA  
 
4128. Ionescu, Gelu. Ilina Gregori. "Argintos gând al 
pustiei...". În: Gelu Ionescu. Tîrziu, de departe. Bucureşti : 
Cartea Românească, 2012, p. 127-131. 
 
  GREGORIAN, GEORGE 
 
4129. Amaru, Bogdan. Tabachera cu etaje. În: Cafeneaua 
literară şi boema din România de la începuturi până în 
prezent. Antologie de texte, cuvânt înainte ºi note bio-
bibliografice de Florentin Popescu. [Referire şi la George 
Gregorian, la pag. 164]. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, p. 
163-165. 
 
  GRIGOR, ANDREI  
 
4130. Cristea-Enache, Daniel. Punct şi de la capăt. [Eugen 
Simion, În ariergarda avangardei : (convorbiri cu Andrei 
Grigor) ; ediţia a 2-a, adăugită. Bucureşti : Curtea Veche, 
2012]. În: Observator cultural, 13, nr. 372, 2012, p. 16. 
4131. Datcu, Iordan. Eugen Simion, într-o carte de 
confesiuni. [Eugen Simion, În ariergarda avangardei : 
(convorbiri cu Andrei Grigor), Bucureşti : Univers 
Enciclopedic, 2004]. În: Cultura, nr. 33 (388), 2012, p. 7. 
4132. Dimisianu, Gabriel. Convorbiri cu Eugen Simion. 
[Eugen Simion, În ariergarda avangardei : (convorbiri cu 
Andrei Grigor) ; ediţia a 2-a, adăugită. Bucureşti : Curtea 
Veche, 2012]. În: Ramuri, nr. 7, 2012, online. 
4133. Necula, Cristina Maria. Ficţiunea  - o variantă 
dictatorială a visului privirii. În: Cristina Maria Necula. 
Repere literare în spaţiul cultural român şi francez. [Andrei 
Grigor, Cazarma cu ficţiuni, Bucureşti : Editura Eminescu, 
1993]. Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 2012, p. 192-
196. 
 
  GRIGORE, CARMEN TANIA 
 
4134. Roşioru, Ion. Sinceritatea şi ardenţa trăirilor poetice. 
[Grigore Carmen Tania, Minutul de sinceritate, Râmnicu 
Sărat : Rafet, 2011]. În: Oglinda literară, 11, nr. 128, 2012, p. 
8257, 8313. 
4135. Roşioru, Ion. Sinceritatea şi ardenţa trăirilor poetice. 
[Carmen Tania Grigore, Minutul de sinceritate, Râmnicu 
Sărat : RAFET, 2011 ; Un sezon cât o viaţă, Buzău : 
Editgraph, 2012]. În: Bucovina literară, 23, nr. 7-8, 2012, p. 
25-27. 
 
  GRIGORE, GRIGORE 
 
4136. Ionel, Niculae. Respirând aerul poetului dintre 
coperte. În: Niculae Ionel. Scriitori târgovişteni. [Text 
publicat anterior în Litere, nr. 8, 2010]. Târgovişte : 
Bibliotheca, 2012, p. 74-80. 
 
  GRIGORE, RODICA 
 
4137. Boldişor, Adrian. Despre recenzii şi recenzaţi în 
oglinda literaturii. [Rodica Grigore, În oglinda literaturii, 
Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: Scrisul Românesc, 10, nr. 4, 
2012, p. 12, 13. 
4138. Butuşină, Elena. Doi eseişti sibieni. [Rodica Grigore, 
Măşti, caligrafie, literatură, Cluj-Napoca : Grinta, 2011]. În: 
Steaua, 63, nr. 2-3, 2012, p. 53-54. 
4139. -. Literatura cibernetică. [Ancheta revistei Vatra. Au 
răspuns: Irina Petraş, Rodica Grigore, Gelu Vlaşin, Tatiana 
Dragomir]. În: Vatra, 42, nr. 2/491, 2012, p. 25-26. 
4140. -. Literatura cibernetică. Andrei Codrescu - între 
livresc şi cyberspace. [Ancheta revistei - secţiunea Studii 
teoretice, semnate de Mihaela Ursa, Rodica Grigore, 
Ruxandra Bularca, Melinda Crăciun]. În: Vatra, 42, nr. 2/491, 
2012, p. 31-33. 
4141. Stanciu, Virgil. Lecturile Rodicăi Grigore. [M. 
Sadoveanu, Fraţii Jderi]. În: Tribuna, 11, nr. 228, 2012, p. 28. 
 
  GRIGORE, SERGIU 
 
4142. Gheorghişor, Gabriela. Pastile critice. Cine sunteţi, 
Bujoer Nedelcovici? Bujor Nedelcovici în dialog cu Sergiu 
Grigore, Bucureşti : Allfa, 2010. În: Gabriela Gheorghişor. 
Monograme : configurări ale prozei româneşti contemporane. 
Craiova : Aius, 2012, p. 242-243. 
 
  GRIGORIE, TOMA  
 
4143. Popa, Constantin M. Alfabetul neantului. [Toma 
Grigorie, Cina cea de toamnă, Cluj-Napoca : Dacia XXI, 
2011]. În: România literară, 44, nr. 26, 2012, p. 17. 
 
  GRIGORIU, ELENA 
 
4144. Popa, Mircea. Trei contribuţii la istoria teatrului 
românesc. Spectacole de teatru în Principate. În: Mircea 
Popa. Identificări : contribuţii şi precizări documentare. 
[Elena Grigoriu, Zorii teatrului cult în Ţara Românească, 
Bucureşti : Albatros, 1983]. Bucureşti : Palimpsest, 2012, p. 
29-34. 
 
  GRIGOROVICI, RADU 
 
4145. Devenyi, Andrei. Moştenirea lăsată de Magistrul meu, 
Radu Grigorovici. În: Analele Bucovinei, 19, nr. 1, 2012, p. 
47-56. 
4146. Kotzian, Ortfried. Radu Grigorovici. Ein Leben fûr 
die Bukowina. În: Analele Bucovinei, 19, nr. 2, 2012, p. 511-
526. 
4147. Kotzian, Ortfried. Radu Grigorovici. O viaţă pentru 
Bucovina. În: Analele Bucovinei, 19, nr. 1, 2012, p. 5-18. 
4148. Vatamaniuc, Dimitrie. Academicianul Radu 
Grigorovici. În: Analele Bucovinei, 19, nr. 2, 2012, p. 527-
528. 
 




















4149. Aretzu, Paul. Nesfârşita poezie a ontologiei. 
[Gheorghe Grigurcu, Nimic n-ar trebui sa cadă. 2 vol. ; 
prefaţă de Ion Pop. Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: România 
literară, 44, nr. 50-51, 2012, p. 4. 
4150. Chiciudean, Gabriela. Gheorghe Grigurcu. Satisfacţie 
şi melancolie. [Ancheta revistei "Discobolul", intitulată: Între 
intenţia autorului şi realizare, sau Despre Opera pe cale de a 
se face]. În: Discobolul, 15, nr. 175-176-177, 2012, p. 53-55. 
4151. Cioculescu, Barbu. Gheorghe Grigurcu: Summa 
lirică. [Gheorghe Grigurcu, Nimic n-ar trebui sa cadă. 2 vol. ; 
prefaţă de Ion Pop. Cluj-Napoca : Limes, 2011]. În: România 
literară, 44, nr. 10, 2012, p. 4. 
4152. Cliveţ, Nicoleta. Gheorghe Grigurcu - conceptul critic. 
În: Transilvania, nr. 8, 2012, p. 12-18. 
4153. Coande, Nicolae. Un Anti-Narcis - Gheorghe 
Grigurcu. În: Acolada, 6, nr. 9, 2012, p. 16. 
4154. -. O diatribă. [Rubrica de actualitate Ochiul magic]. În: 
România literară, 44, nr. 31, 2012, p. 24. 
4155. Dima, Simona-Grazia. Între încrâncenarea 
efemerului şi lejeritatea spiritului. [Gheorghe Grigurcu, 
Extemporale, Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2011]. În: Viaţa 
Românească, 106, nr. 3-4, 2012, p. 157-160. 
4156. Dimitriu, Daniel. Comentarii critice. În: Vasile Proca. 
Născuţi din pânda timpului : (dialoguri elective). [Scurte 
comentarii cu referire la Gh. Grigurcu semnate de: Alexandru 
Dobrescu, Daniel Dimitriu, Alex Ştefănescu, Adrian Dinu 
Rachieru, Alexandru Paleologu şi Constantin Trandafir]. Iaşi : 
Opera Magna, 2012, p. 49. 
4157. Dobrescu, Alexandru. Comentarii critice. În: Vasile 
Proca. Născuţi din pânda timpului : (dialoguri elective). 
[Scurte comentarii cu referire la Gh. Grigurcu semnate de: 
Alexandru Dobrescu, Daniel Dimitriu, Alex Ştefănescu, 
Adrian Dinu Rachieru, Alexandru Paleologu şi Constantin 
Trandafir]. Iaşi : Opera Magna, 2012, p. 49. 
4158. Laszlo, Alexandru. La dreapta-mprejur! (I). [Rubrica 
Sare-n ochi; articol polemic despre Gheorghe Grigurcu; se fac 
referiri şi la Vintilă Horia]. În: Tribuna, 11, nr. 234, 2012, p. 
13. 
4159. Paleologu, Alexandru. Comentarii critice. În: Vasile 
Proca. Născuţi din pânda timpului : (dialoguri elective). 
[Scurte comentarii cu referire la Gh. Grigurcu semnate de: 
Alexandru Dobrescu, Daniel Dimitriu, Alex Ştefănescu, 
Adrian Dinu Rachieru, Alexandru Paleologu şi Constantin 
Trandafir]. Iaşi : Opera Magna, 2012, p. 50. 
4160. Proca, Vasile. Gheorghe Grigurcu. În: Vasile Proca. 
Născuţi din pânda timpului : (dialoguri elective). [Interviu şi 
un scurt text biobibliografic despre G. Grigurcu]. Iaşi : Opera 
Magna, 2012, p. 35-48. 
4161. Rachieru, Adrian Dinu. Comentarii critice. În: Vasile 
Proca. Născuţi din pânda timpului : (dialoguri elective). 
[Scurte comentarii cu referire la Gh. Grigurcu semnate de: 
Alexandru Dobrescu, Daniel Dimitriu, Alex Ştefănescu, 
Adrian Dinu Rachieru, Alexandru Paleologu şi Constantin 
Trandafir]. Iaşi : Opera Magna, 2012, p. 49. 
4162. Rachieru, Adrian Dinu. Gheorghe Grigurcu, poetul 
critic. [Gheorghe Grigurcu, Nimic n-ar trebui să cadă, Cluj-
Napoca : Limes, 2011]. În: Convorbiri literare, 145, nr. 7, 
2012, p. 74-77. 
4163. Ştefănescu, Alexandru. Comentarii critice. În: Vasile 
Proca. Născuţi din pânda timpului : (dialoguri elective). 
[Scurte comentarii cu referire la Gh. Grigurcu semnate de: 
Alexandru Dobrescu, Daniel Dimitriu, Alex Ştefănescu, 
Adrian Dinu Rachieru, Alexandru Paleologu şi Constantin 
Trandafir]. Iaşi : Opera Magna, 2012, p. 49. 
4164. Ştefănescu, Alexandru. Noi definiţii critice. În: 
România literară, 44, nr. 33, 2012, p. 5. 
4165. Trandafir, Constantin. Acolada festivă (I). Un volum 
impozant. În: Acolada, 6, nr. 11, 2012, p. 8. 
4166. Trandafir, Constantin. Comentarii critice. În: Vasile 
Proca. Născuţi din pânda timpului : (dialoguri elective). 
[Scurte comentarii cu referire la Gh. Grigurcu semnate de: 
Alexandru Dobrescu, Daniel Dimitriu, Alex Ştefănescu, 
Adrian Dinu Rachieru, Alexandru Paleologu şi Constantin 
Trandafir]. Iaşi : Opera Magna, 2012, p. 50. 
4167. Trandafir, Constantin. Un poet de cotă superioară. 
În: Convorbiri literare, 145, nr. 4, 2012, p. 107-109. 
4168. Ursache, Magda. Gheorghe Grigurcu: "Chipul 
poeziei nu mai e cel ideal, al unei angelităţi sui generis, ci 
brăzdat de ridurile încercărilor de tot soiul, contractat de 
efortul trebuitor pentru a le face faţă". [Interviu]. În: 
Bucovina literară, 23, nr. 11-12, 2012, p. 2-9. 
4169. Ursache, Petru. Calea poetică a "omului lăuntric". În: 
Pro Saeculum, 11, nr. 3-4, 2012, p. 38-41. 
 
  GRIMM, PETRE 
 
4170. Boldea, Iulian. O restituire necesară. [Petre Grimm, 
Scrieri de istorie literară ; ediţie îngrijită, prefaţă, tabel 
cronologic şi notă asupra ediţiei de Liana Muthu. Cluj-Napoca 
: Eikon : Scriptor, 2012]. În: Apostrof, 23, nr. 11, 2012, p. 27-
28. 
 
  GROSSU, SERGIU  
 
4171. Vrabie, Diana. Biblia ca sursă de inspiraţie pentru 
scriitorii români. [Cu o scurtă referire şi la Sergiu Grossu]. În: 
Limba română (Chişinău), 22, nr. 9-10, 2012, p. 103-109. 
4172. Vrabie, Diana. Literatura detenţiei: Sergiu Grossu. În: 
Limba română (Chişinău), 22, nr. 1-2, 2012, p. 104-111. 
 
  GROSU, ANATOL 
 
4173. Vancu, Radu. Zona Nouă. o prezentare. În: Steaua, 
63, nr. 4, 2012, p. 21-22. 
 
  GROSU, MONICA 
 
4174. -. Fişă bio-bibliografică. În: Discobolul, 15, nr. 172-
173-174, 2012, p. 289-291. 
 
  GROSU, MUGUR 
 
4175. Chivu, Marius. Cel mai rapid roman din lume. [Moş 
Crăciun & Co, Bucureşti : ART, 2012 - roman scris de 53 de 
autori şi realizat în 9 ore, 5 minute şi 8 secunde, de la 



















tipărit. Autori : Leonard Ancuţa, Diana Bădică, Lavinia 
Bălulescu, Lavinia Branişte, Anca Bucur, Marius Chivu, 
Laurenţiu Constantin, Bogdan Coşa, Andrei Crăciun, 
Augustin Cupşa, Silviu Dancu, Gabriel H. Decuble, Adrian 
Diniş, Luca Dinulescu, Cosmin Dragomir, Gruia Dragomir, 
Florin Dumitrescu, M. Duţescu, Mihail Gălăţanu, Adrian 
Georgescu, Silviu Gherman, Silvia Grădinaru, Adela 
Greceanu, Mugur Grosu, Ioan Groşan, Florin Iaru, Marieva 
Ionescu, Cristina Ispas, Cosmin Manolache, Maria 
Manolescu, Eusebiu Matei, Marin Mălaicu-Hondrari, Mitoş 
Micleuşanu, Iulia Militaru, Dmitri Miticov, Oana-Cătălina 
Ninu, Radu Niţescu, Veronica Plăcintescu, Dan Pleşa, Matei 
Pleşu, Mihai Radu, Ana Maria Sandu, Elena Stancu, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Alexandru Al. Şahighian, Livia Ştefan, 
Cecilia Ştefănescu, Simona Tache, Iulian Tănase, Alex 
Tocilescu, Răzvan Ţupa, Luiza Vasiliu, Anca Vieru]. În: 
Dilema veche, 9, nr. 462, 2012, p. 14. 
 
  GROŞAN, IOAN 
 
4176. Chiciudean, Gabriela. Ioan Groşan. [Ancheta revistei 
"Discobolul", intitulată: Între intenţia autorului şi realizare, 
sau Despre Opera pe cale de a se face]. În: Discobolul, 15, nr. 
175-176-177, 2012, p. 84. 
4177. Chivu, Marius. Cel mai rapid roman din lume. [Moş 
Crăciun & Co, Bucureşti : ART, 2012 - roman scris de 53 de 
autori şi realizat în 9 ore, 5 minute şi 8 secunde, de la 
momentul startului şi până la apariţia primului exemplar 
tipărit. Autori : Leonard Ancuţa, Diana Bădică, Lavinia 
Bălulescu, Lavinia Branişte, Anca Bucur, Marius Chivu, 
Laurenţiu Constantin, Bogdan Coşa, Andrei Crăciun, 
Augustin Cupşa, Silviu Dancu, Gabriel H. Decuble, Adrian 
Diniş, Luca Dinulescu, Cosmin Dragomir, Gruia Dragomir, 
Florin Dumitrescu, M. Duţescu, Mihail Gălăţanu, Adrian 
Georgescu, Silviu Gherman, Silvia Grădinaru, Adela 
Greceanu, Mugur Grosu, Ioan Groşan, Florin Iaru, Marieva 
Ionescu, Cristina Ispas, Cosmin Manolache, Maria 
Manolescu, Eusebiu Matei, Marin Mălaicu-Hondrari, Mitoş 
Micleuşanu, Iulia Militaru, Dmitri Miticov, Oana-Cătălina 
Ninu, Radu Niţescu, Veronica Plăcintescu, Dan Pleşa, Matei 
Pleşu, Mihai Radu, Ana Maria Sandu, Elena Stancu, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Alexandru Al. Şahighian, Livia Ştefan, 
Cecilia Ştefănescu, Simona Tache, Iulian Tănase, Alex 
Tocilescu, Răzvan Ţupa, Luiza Vasiliu, Anca Vieru]. În: 
Dilema veche, 9, nr. 462, 2012, p. 14. 
4178. Creţu, Bogdan. "Romanul, iată nostalgia oricărui 
povestitor". [Ioan Groşan, O sută de ani de zile la Porţile 
Orientului, Iaşi : Polirom, 2012]. În: Contemporanul, 23, nr. 
11, 2012, p. 4. 
4179. Ştefănescu, Alexandru. Noi definiţii critice. În: 
România literară, 44, nr. 33, 2012, p. 5. 
4180. Voncu, Răzvan. Diptic optzecist. [Cinci : [antologie de 
poezie] : Romulus Bucur, Bogdan Ghiu, Ion Bogdan Lefter, 
Mariana Marin, Alexandru Muşina ; (cu o prefaţă de Nicolae 
Manolescu). Bucureşti : Tracus Arte, 2011 ; Ioan Groşan, 
Şcoala ludică : eseu scenic în două acte, Bucureşti : Tracus 
Acte, 2011]. În: România literară, 44, nr. 22, 2012, p. 15. 
 
  GROZA, CLAUDIU  
 
4181. Ţion, Adrian. Ubu roi multiplicat. În: Steaua, 63, nr. 2-
3, 2012, p. 86. 
 
  GUGA, ROMULUS 
 
4182. Buda, Dumitru-Mircea. Laurenţiu Blaga, "Guga", 
Editura UartPress, Tg. Mureş, 2012. În: Studia Universitatis 
"Petru Maior". Philologia, nr. 13, 2012, p. 373-377. 
 
  GUIA, SORIN 
 
4183. Berca, Olimpia. Despre limbajul religios. În: Olimpia 
Berca. Departe de centru, aproape de centru. [Text şi discurs 
religios, nr. 2, editori: Alexandru Gafton, Sorin Guia; Ioan 
Milică, Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 
2010]. Timişoara : Mirton, 2012, p. 137-144. 
 
  GULIAN, I. C. 
 
4184. Tismăneanu, Vladimir. C. I. Gulian, Exterminatorul 
filosofiei româneşti. În: România literară, 44, nr. 2, 2012, p. 
10. 
 
  GURĂU, APOSTOL 
 
4185. Adam, Ioan. Ultima  "Viaţă la ţară" (Apostol Gurău). 
În: Ioan Adam. Afinităţi selective : studii, eseuri, cronici. 
[Apostol Gurău, Defonia, Bucureşti : Cartea Românească, 
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Identificări : contribuţii şi precizări documentare. [Despre 
îndepărtarea din învăţământ a lui Mircea Eliade, "asistent 
onorific" la catedra lui Nae Ionescu, la cererea lui N. Iorga, 
nemulţumit că a fost ales la Academie, Lucian Blaga; despre 
ecoul acestui moment în presa vremii prin articole semnate de 
Pericle Martinescu, C. Noica, Octav Şuluţiu, Emil Cioran, sau 
Arşavir Acterian]. Bucureşti : Palimpsest, 2012, p. 270-276. 
8220. Valea, Lucian. Octav Şuluţiu. În: Lucian Valea. 
Opere. Vol. 2.  Oameni pe care i-am iubit. Cluj-Napoca : 
Limes, 2012, p. 129-136. 
 
  ŞUŞARĂ, PAVEL 
 
8221. Trandafir, Constantin. Aventuri literare. La Sătmar. 
În: Acolada, 6, nr. 3, 2012, p. 8. 
 
  TACHE, SIMONA 
 
8222. Chivu, Marius. Cel mai rapid roman din lume. [Moş 
Crăciun & Co, Bucureşti : ART, 2012 - roman scris de 53 de 
autori şi realizat în 9 ore, 5 minute şi 8 secunde, de la 
momentul startului şi până la apariţia primului exemplar 
tipărit. Autori : Leonard Ancuţa, Diana Bădică, Lavinia 
Bălulescu, Lavinia Branişte, Anca Bucur, Marius Chivu, 
Laurenţiu Constantin, Bogdan Coşa, Andrei Crăciun, 
Augustin Cupşa, Silviu Dancu, Gabriel H. Decuble, Adrian 
Diniş, Luca Dinulescu, Cosmin Dragomir, Gruia Dragomir, 
Florin Dumitrescu, M. Duţescu, Mihail Gălăţanu, Adrian 
Georgescu, Silviu Gherman, Silvia Grădinaru, Adela 
Greceanu, Mugur Grosu, Ioan Groşan, Florin Iaru, Marieva 
Ionescu, Cristina Ispas, Cosmin Manolache, Maria 
Manolescu, Eusebiu Matei, Marin Mălaicu-Hondrari, Mitoş 
Micleuşanu, Iulia Militaru, Dmitri Miticov, Oana-Cătălina 
Ninu, Radu Niţescu, Veronica Plăcintescu, Dan Pleşa, Matei 
Pleşu, Mihai Radu, Ana Maria Sandu, Elena Stancu, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Alexandru Al. Şahighian, Livia Ştefan, 
Cecilia Ştefănescu, Simona Tache, Iulian Tănase, Alex 
Tocilescu, Răzvan Ţupa, Luiza Vasiliu, Anca Vieru]. În: 
Dilema veche, 9, nr. 462, 2012, p. 14. 
 
  TACU, MARIA 
 
8223. Gheorghişor, Gabriela. Psihologismul în straie vechi-
nouă. Schelet tare, carne flască. În: Gabriela Gheorghişor. 
Monograme : configurări ale prozei româneşti contemporane. 
[Maria Tacu, Femei sub un copac roşu, Bucureşti : Cartea 
Românească, 2008]. Craiova : Aius, 2012, p. 205-207. 
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8224. Anghel, Dumitru. Poemele Deltei. Rodion de Valentin 
Talpalaru. [Talpalaru Valentin, Poemele Deltei ; Rodion, Iaşi 
: Opera Magna, 2011]. În: Oglinda literară, 11, nr. 131, 2012, 
p. 8643. 
8225. Dinulescu, Ioana. Cartea unui poem. [Valentin 
Talpalaru, Poemele Deltei ; Rodion, Iaşi : Opera Magna, 
2012]. În: Ramuri, nr. 6, 2012, online. 
8226. Holban, Ioan. Aţi văzut vreodată cum doarme aerul? 
[Valentin Talpalaru, Poemele Deltei ; Rodion, Iaşi : Opera 
Magna, 2012]. În: Luceafărul, nr. 12, 2012, p. 7. 
8227. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor. [Valentin Talpalaru, 
Poemele Deltei ; Rodion, Iaşi : Opera Magna, 2011]. În: 
Convorbiri literare, 145, nr. 2, 2012, p. 188. 
8228. Spiridon, Vasile. Un cavaler rătăcitor printre păstori 
şi plugari. [Valentin Talpalaru, Academia de la Suceava şi 
"Schola latina" de la Cotnari, Iaşi : Opera Magna, 2010]. În: 
Ateneu, 49, nr. 2, 2012, p. 14. 
8229. Vârtosu, Mariana Vicky. Din poezia vinului. 
[Talpalaru Valentin, Din poezia vinului, Iaşi : Opera Magna, 
2010]. În: Oglinda literară, 11, nr. 121, 2012, p. 7577. 
 
  TAMÁSI, ÁRON 
 
8230. Bertha, Zoltán. Archaikum és modernség, népiesség 
és erdélység  : Tamási Áron eszmevilágáról. În: Nyelv- és 
irodalomtudományi kõzlemények, 56, nr. 2, 2012, p. 75-96. 
8231. Lukáts, János. Húsvéti hazahívás : (Tamási Áron: 
Szûlőfõldem). În: Várad : irodalom, muvészet, társadalom, 
tudomány, 11, nr. 3, 2012, p. 82-87. 
 
  TANAŞOCA, NICOLAE-ŞERBAN 
 
8232. Vasileanu, Marius. Despre pareneza bizantină. 
[Nicolae-Şerban Tanaşoca, Creaţie şi tradiţie literară 
bizantină : studii şi texte, Bucureşti : UNARTE, 2009]. În: 
Convorbiri literare, 145, nr. 10, 2012, p. 165-166. 
 
  TANCO, TEODOR 
 
8233. Popa, Mircea. Un act de blasfemie impie. Teodor 
Tanco. Studiu de caz. [Rubrica Polemos; cu referire la 
articolul publicat de Teodor Tanco în Tribuna (nr. 234 din 
2012)]. În: Tribuna, 11, nr. 235, 2012, p. 22. 
8234. Sasu, Aurel. Marginalii la un... marginal. [Rubrica 
Verdele de Cluj; cu referire la articolul publicat de Teodor 
Tanco în Tribuna (nr. 234 din 2012)]. În: Tribuna, 11, nr. 237, 
2012, p. 11. 
 



















8235. Láng, Orsolya. Színház és kontextusai. [Egyed Emese 
; Bartha Katalin ; Tar Gabriella Nóra, (Dráma)szõvegek 
metamorfózisa : kontaktustõrténetek I-II., Kolozsvár : Erdélyi 
Múzeum-Egzesûlet, 2011]. În: Helikon, 23, nr. 10, 2012, p. 
17. 
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8236. Bot, Ioana. Poveşti de plictisit pisica. [Rubrica Cărţi de 
plastic : Geta Doina Tarnavschi, Botic şi alţii : carte pentru 
copii mari...şi mici, Bucureşti : Semne, [2012?]]. În: 
Dilemateca, 7, nr. 79, 2012, p. 9. 
 
  TARŢA, VASILE 
 
8237. Sterom, Victor. Juxtapuneri de contrarii într-un real 
sublimat : (V. Tarţa - Praguri). [Tarţa Vasile, Praguri, Cluj-
Napoca : Dacia XXI, 2011]. În: Poesis, 23, nr. 10-12, 2012, p. 
36-37. 
 
  TÁNCZOS, VILMOS 
 
8238. András, Zselyke. Diagnózis és prognózis : Tánczos 
Vilmos: Madárnyelven: A moldvai csángók nyelvéről. 
[Tánczos Vilmos, Madárnyelven : a moldvai csángók 
nyelvéről, Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesûlet, 2011]. În: 
Korunk, 23, nr. 6, 2012, p. 118-120. 
8239. Keszeg, Vilmos. Kolozsvári néprajzi jegyzetek. 
[Tánczos Vilmos, Folklórszimbólumok]. În: Korunk, 23, nr. 2, 
2012, p. 114-118. 
 
  TĂMAŞ, LUCIAN 
 
8240. Nistor, Ioan. Lucian Tămaş : Prin ochii împăturiţi 
peste lume. [Tămaş Lucian, Prin ochii împăturiţi peste lume, 
Cluj-Napoca : Dacia, 2008]. În: Poesis, 23, nr. 4-6, 2012, p. 
50-51. 
 
  TĂNASE, IULIAN 
 
8241. Chivu, Marius. Cel mai rapid roman din lume. [Moş 
Crăciun & Co, Bucureşti : ART, 2012 - roman scris de 53 de 
autori şi realizat în 9 ore, 5 minute şi 8 secunde, de la 
momentul startului şi până la apariţia primului exemplar 
tipărit. Autori : Leonard Ancuţa, Diana Bădică, Lavinia 
Bălulescu, Lavinia Branişte, Anca Bucur, Marius Chivu, 
Laurenţiu Constantin, Bogdan Coşa, Andrei Crăciun, 
Augustin Cupşa, Silviu Dancu, Gabriel H. Decuble, Adrian 
Diniş, Luca Dinulescu, Cosmin Dragomir, Gruia Dragomir, 
Florin Dumitrescu, M. Duţescu, Mihail Gălăţanu, Adrian 
Georgescu, Silviu Gherman, Silvia Grădinaru, Adela 
Greceanu, Mugur Grosu, Ioan Groşan, Florin Iaru, Marieva 
Ionescu, Cristina Ispas, Cosmin Manolache, Maria 
Manolescu, Eusebiu Matei, Marin Mălaicu-Hondrari, Mitoş 
Micleuşanu, Iulia Militaru, Dmitri Miticov, Oana-Cătălina 
Ninu, Radu Niţescu, Veronica Plăcintescu, Dan Pleşa, Matei 
Pleşu, Mihai Radu, Ana Maria Sandu, Elena Stancu, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Alexandru Al. Şahighian, Livia Ştefan, 
Cecilia Ştefănescu, Simona Tache, Iulian Tănase, Alex 
Tocilescu, Răzvan Ţupa, Luiza Vasiliu, Anca Vieru]. În: 
Dilema veche, 9, nr. 462, 2012, p. 14. 
8242. Chivu, Marius. În căutarea sufletelor potenţiale. 
[Iulian Tănase, Oase migratoare, Bucureşti : Nemira, 2011]. 
În: Dilema veche, 9, nr. 413, 2012, p. 14. 
8243. Gheorghe, Teodora. Citind “Cucamonga”. [Iulian 
Tănase, Cucamonga : texte superrealiste, Bucureşti : Herg 
Benet Publishers, 2011]. În: EgoPHobia, nr. 34, 2012, online. 
8244. -. Iulian Tănase – invitatul nostru din EgoPHobia #34. 
În: EgoPHobia, nr. 34, 2012, online. 
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8247. Nemerovschi, Cristina. „Fericirea este postumă, mai 
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EgoPHobia, nr. 34, 2012, online. 
8248. Nemerovschi, Cristina. “La publicul latent trebuie să 
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Iulian Tănase]. În: EgoPHobia, nr. 34, 2012, online. 
8249. Someşan, Dan. Cu iubirea-i rost de joacă. [Iulian 
Tănase, Iubitafizica : (ştiinţa iubirilor imaginare), Bucureşti : 
Vinea, 2002]. În: EgoPHobia, nr. 34, 2012, online. 
 
  TĂNASE, STELIAN 
 
8250. Cristea-Enache, Daniel. Bestseller? [Tănase Stelian, 
Moartea unui dansator de tango, Bucureşti : Trei, 2011]. În: 
Bucureştiul cultural, 7, nr. 113, 2012, p. 6. 
8251. Cubleşan, Constantin. Avangarda românească în 
arhivele Siguranţei (Stelian Tănase). În: Constantin 
Cubleşan. Lecturi confortabile. Bucureşti : Europress Group, 
2012, p. 247-256. 
 
  TĂNASE, VIRGIL 
 
8252. Ifrim, Nicoleta. Memorie şi istorie în naraţiunea 
identitară: Leapşa pe murite - Virgil Tănase, o carte-destin. 
[Bucureşti : Adevărul, 2011]. În: Caiete critice, nr. 12, 2012, 
p. 22-34. 
8253. Sălcudeanu, Nicoleta. Morala de catastrofă. În: 
Cultura, nr. 4 (359), 2012, online. 
8254. Spiridon, Vasile. Memoriile unui romancier „de 
familie bună”sau despre o nouă (?) etică a esteticului: Virgil 
Tănase – "Leapşa pe murite". [Bucureşti : Adevărul, 2011]. 
În: Caiete critice, nr. 12, 2012, p. 14-21. 
 
  TĂNĂSOAICA, PETRE 
 
8255. Mocuţa, Gheorghe. Lumea lui Yerutonga : două 
ipostaze lirice ale exotismului. [Hanna Bota, Poeme pentru 
Yerutonga : epistole exotice din Vanuatu, Timişoara : Brumar, 
2010 ; Petre Tănăsoaica, Femeia lui Yerutonga, Timişoara : 


















8256. Petraş, Irina. Jaf de extaze. [Petre Tănăsoaica, Femeia 
lui Yerutonga, Timişoara : Brumar, 2010]. În: Steaua, 63, nr. 
1, 2012, p. 37-38. 
8257. -. Îngerul postmodern din poezia lui Petre Tănăsoaica. 
În: Argeş, 12, nr. 5, 2012, online. 
 
  TĂRÂŢEANU, VASILE 
 
8258. Barbu, Marian. Vasile Tărâţeanu, "Eu sunt cel ce 
sunt". În: Marian Barbu. Trăind printre cărţi : studii, 
articole, cronici, recenzii, convorbiri, interviuri, evaluări 
critice, ocheanul timpului după 2004-2012. Vol. 6. [Ediţie 
bilingvă româno-ucrainiană. Cernăuţi : Editura Alexandru cel 
Bun, 2010]. Craiova : Sitech, 2012, p. 99-102. 
8259. Popescu, Florentin. O voce de la Cernăuţi (Vasile 
Tărâţeanu). În: Florentin Popescu. Salonul cu portrete în 
peniţă. [Text apărut anterior în Litere, nr. 3, 2012]. Târgovişte 
: Bibliotheca, 2012, p. 168-172. 
 
  TĂTARU-CAZABAN, BOGDAN 
 
8260. Manta, Marius. Arhangheli şi îngeri. [Andrei Pleşu, 
Alexandru Mihăilă, Bogdan Tătaru-Cazaban, Arhangheli şi 
îngeri, Sibiu : Deisis : Stavropoleos, 2011]. În: Ateneu, 49, nr. 
1, 2012, p. 20. 
 
  TĂTARU, TERESIA B. 
 
8261. Cozmuţa, Augustin. Retrăirea unui trecut obsedant. 
[Teresia Bolchiş Tătaru, Jar şi diamante de Igniş, Alba Iulia : 
Gens Latina, 2012]. În: Nord literar, 10, nr. 9, 2012, p. 5. 
 
  TĂTĂRUCĂ, RADU 
 
8262. Răducea, Ioan. Despre vervă şi sugrumarea ei. În: 
Dacia literară, 23, nr. 1-2, 2012, p. 125-126. 
 
  TĂUŞAN, VICTORIA ANA 
 
8263. -. In memoriam. Victoria Ana Tăuşan. În: Apostrof, 23, 
nr. 1, 2012, p. 2. 
 
  TĂUŞANCE, VLAD IOAN 
 
8264. Chivu, Marius. Înstrăinări rural-urbane. [Matei 
Hutopila, Copci, Bistriţa : Casa de Editură Max Blecher, 2011 
; Vlad Ioan Tăuşance, Legende urbane, Bucureşti : Herg 
Benet Publishers, 2011]. În: Dilema veche, 9, nr. 415, 2012, p. 
14. 
8265. -. Cum e la debut? [Ancheta revistei, realizată de 
Marius Chivu. Au răspuns: Crista Bilciu, Bianca Burţa-
Cernat, Val Chimic, Adina Diniţoiu, Andrei Dosa, Gabriela 
Gheorghişor, Alex Goldiş, Matei Hutopila, Medeea Iancu, 
Florin Irimia, Vlad Mixich, George Nechita, Vlad Ioan 
Tăuşance]. În: Dilemateca, 7, nr. 70, 2012, p. 63-67. 
8266. Micu, Daniela. De-o parte şi de alta a geamului. [Vlad 
Ioan Tăuşance, Legende urbane, Bucureşti : Herg Benet 
Publishers, 2011]. În: Mozaicul, 15, nr. 2, 2012, p. 10. 
 
  TĂUTU, NICOLAE 
 
8267. Popescu, Florentin. Alte locuri de întâlnire ale 
scriitorilor până prin 1980. În: Cafeneaua literară şi boema 
din România de la începuturi până în prezent. Antologie de 
texte, cuvânt înainte ºi note bio-bibliografice de Florentin 
Popescu. [Referire la o farsă pe care o face N. Tăutu poetului 
şi folcloristului Ioan Meiţoiu]. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, 
p. 247-252. 
 
  TECULESCU, RADU 
 
8268. Valea, Lucian. Portret sentimental. Cafeneaua. În: 
Lucian Valea.  Opere. Vol. 6.  Generaþia amânatã. [Despre 
Radu Teculescu, la pag. 222]. Cluj-Napoca : Limes, 2012, p. 
207-225. 
 
  TELEAJEN, SANDU 
 
8269. Peltz, Isac. Cafeneaua Capşa. În: Cafeneaua literară şi 
boema din România de la începuturi până în prezent. 
Antologie de texte, cuvânt înainte şi note bio-bibliografice de 
Florentin Popescu. [Referire şi la poetul Sandu Teleajen, la 
pag. 200; (Cum i-am cunoscut, Bucureşti : Editura pentru 
Literatură, 1964, p. 174-195)]. Târgovişte : Bibliotheca, 2012, 
p. 190-200. 
 
  TELEOR, DIMITRIE 
 
8270. -. Note biobibliografice. D. Teleor (Pseudonimul lui 
Dumitru Constantinescu) (1858-1920). În: Cafeneaua 
literară şi boema din România de la începuturi până în 
prezent. Antologie de texte, cuvânt înainte ºi note bio-
bibliografice de Florentin Popescu. Târgovişte : Bibliotheca, 
2012, p. 329-330. 
 
  TELEUCĂ, VICTOR 
 
8271. Bantoş, Ana. Theodor Codreanu şi oglinzile literaturii 
basarabene. [Theodor Codreanu, În oglinzile lui Victor 
Teleucă, Chişinău : Universul, 2012]. În: Dacia literară, 23, 
nr. 7-8, 2012, p. 107-110. 
8272. Ciocanu, Ion. Două poeme emblematice. [Despre 
poemele lui Victor Teleucă: Decebal (2003) şi Mollis Davia 
(Literatură şi Artă din 5 iulie 1990)]. În: Limba română 
(Chişinău), 22, nr. 1-2, 2012, p. 171-176. 
8273. Ciocanu, Ion. Victor Teleucă - scriitor de vază al 
generaţiei tale. În: Metaliteratură, 12, nr. 1-2, 2012, p. 17-24. 
8274. Codreanu, Theodor. Nicolai Costenco văzut de Victor 
Teleucă. [Victor Teleucă, O demnitate a singurătăţii]. În: 
Limba română (Chişinău), 22, nr. 1-2, 2012, p. 177-180. 
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2002 - 80 de ani de la naştere). În: Pro Saeculum, 11, nr. 1-2, 
2012, p. 90-92. 
8276. Gavrilan, Vasile. Evocări... la o margine de existenţă. 
În: Limba română (Chişinău), 22, nr. 1-2, 2012, p. 167-170. 



















În: Metaliteratură, 12, nr. 1-2, 2012, p. 25-27. 
 
  TEMPEANU, VIRGIL 
 
8278. Vintilă, Alexandru Ovidiu. Vasile G. Popa şi Eugen 
Dimitriu, despre germanistul Virgil Tempeanu. [Vasile Gh. 
Popa, Eugen Dimitriu, Virgil Tempeanu : viaţa şi opera, Iaşi : 
Demiurg Plus, 2012]. În: Bucovina literară, 23, nr. 11-12, 
2012, p. 61. 
 
  TEODOREANU, AL. O. 
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Limes, 2012, p. 137-144. 
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trăită. În: Cafeneaua literară şi boema din România de la 
începuturi până în prezent. Antologie de texte, cuvânt înainte 
ºi note bio-bibliografice de Florentin Popescu. [Referire şi la 
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2012, p. 181-189. 
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Dinu Pillat. Spectacolul rezonanţei : eseuri, evocări, sinteze. 
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Ediþie îngrijitã de Monica Pillat ºi George Ardeleanu ; note ºi 
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sinteze. Prefaþã ºi Dosar de referinþe critice de George 
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  TEODORESCU, VIRGIL 
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 Enăchescu, Adina Al. 
 Noica, Constantin 
 Petric, Gabriel 




 Aretzu, Paul 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 
 Lung, Teofil 
 Nicolescu, Basarab 
 Noica, Constantin 
 Popescu, Adrian 








 Sîrbu, Ion D. 




 Cubleşan, Constantin 






















 Manea, Norman 
 Negoiţă, Constantin Virgil 




 Barbu, Marian  




 Baghiu, Vasile 
 Goma, Paul 
 Müller, Herta 
 Negoşanu, Petronela 
 Sîrbu, Ion D. 




 Kogălniceanu, Mihail 
 
BĂNĂDUC, PĂTRUŢ NICOLAE 
vezi: 












 Bacovia, George 
 
BÂGIU, LUCIAN VASILE 
vezi: 








 Ianoşi, Ion 




 George, Alexandru 
 Perşa, Dan 




 Caragiale, Ion Luca 
 Corbu, Daniel 
 Coşovei, Traian T. 
 Giorgioni, Remus Valeriu 
 Iaru, Florin 
 Izbăşescu, Gheorghe 
 Mureşan, Viorel 
 Pantea, Aurel 
 Petrescu, Zina 
 Philippide, Alexandru 
 Popescu, Spiridon 
 Sava, Nicolae 
 Stănescu, Nichita 
 Vinicius, Paul 
 Vlasie, Călin 




 Motzan, Peter 








 Baconsky, Anatol E. 
 Barbu, Marian  
 Codreanu, Theodor 
 Creangă, Ion 
 Danilov, Nichita 
 Diaconu, Virgil 
 Eminescu, Mihai 
 Matei, Valeriu 
 Negrea, Gelu 
 Popescu, Adrian 
 Rachieru, Adrian Dinu 








 Chivu, Marius 
 Iancu, Medeea 
 Manasia, Ştefan  
 Odeanu, Anişoara 
 Petreu, Marta 
 Sociu, Dan 








 Arieşanu, Ion 
 Balaj, Veronica 
 Banciu, Paul Eugen 
 Birăescu, Aquilina 
 Blaga, Lucian  
 Blecher, Marcel 
 Bologa, Maria  
 Bunaru, Eugen  
 Caia, Ana 
 Ceranu, Nina 



















 Diaconu, Olga Alexandra 
 Dorcescu, Eugen 
 Floriţa-Seracin, Dan 
 Gafton, Alexandru 
 Guia, Sorin 
 Leontescu, Ticu 
 Marineasa, Viorel 
 Mihai, Cristina 
 Milică, Ioan 
 Murariu, Dorin 
 Müller, Herta 
 Niţu, Maria 
 Opreanu, Sabin 
 Petraş, Ioan 
 Petrescu, Lucian 
 Pora, Mircea 
 Rujan, Corina  
 Stănilă, Monica 
 Şerban, Viorel 
 Tilea, Viorel Virgil 
 Traianus 
 Ursa, Lăcrămioara 
 Vălcan, Gilda 












 Müller, Herta 
 Wagner, Richard 
 
BERSZÁN STVÁN  
vezi: 
















 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 




 Cărtărescu, Mircea 
 Müller, Herta 




 Adam, Georgeta 
 Aldulescu, Radu 
 Bălănescu, Flori 
 Bianu, Corin 
 Bittel, Adriana 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cristache, Ionuţ 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Dima, Simona-Grazia 
 Drăgan, Daniel 
 George, Alexandru 
 Gîju, Dan 
 Gold, Maria 
 Grăsoiu, Liviu 
 Ionescu, Mariana 
 Izbăşescu, Gheorghe 
 Labiş, Nicolae 
 Mărculescu, Ion 
 Pavel, Dora 
 Popescu, Florentin 
 Popescu, Simona 
 Ruşti, Doina 
 Silvestru, Aurelian 
 Stan, Mihai 
 Stanca, Dan 
 Ulmeanu, Radu  
 Ungureanu, Dumitru 
 Uricaru, Eugen 
 Veseliu, George Toma 
 Vişan, Ioan 
































 Andru, Vasile 


























 Ghica, Marius 
 Negoiţescu, Ion 
 Nemoianu, Virgil 
 Sîrbu, Ion D. 




 Petean, Mircea 




 Mareş, Radu 




 Iaru, Florin 
 Mareş, Radu 
 Moceanu, Ovidiu 




 Hodjak Franz 
 Kányádi András 




 Barbu, Petre 
 Bernic, Corina 
 Doboş, Andrei 
 Miticov, Dmitri 








 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 
 Maiorescu, Titu 




















 Băciuţ, Nicolae 
 Chifu, Gabriel 
 Danilov, Nichita 
 Mareş, Radu 
 Pecican, Ovidiu 
 Soviany, Octavian 
 Steinhardt, Nicolae 








 Angelescu, Silviu 
 Baltag, Cezar 
 Banu, George 
 Blandiana, Ana 
 Bojan, Mariana 
 Borbély, Ştefan 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Ciocârlie, Livius 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coman, Dan 
 Corniş-Pop, Marcel 
 Crişan, Sorin 
 Culcer, Dan 
 Dinescu, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Flămând, Dinu 
 Foarţă, Şerban 
 Grimm, Petre 
 Horea, Ion 
 Ianuş, Marius 
 Ionescu, Gelu 
 Ivănescu, Mircea 
 Lădariu, Lazăr 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Muthu, Liana 
 Negulescu, P.P. 
 Nistor, Eugeniu 
 Olteanu, Ioanichie 
 Pantea, Aurel 
 Pavel, Toma 
 Petreu, Marta 
 Popescu, Adrian 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Roşca, Livia 
 Spiridon, Monica 
 Stănescu, Nichita 
 Steinhardt, Nicolae 
 Turcuş, Claudiu 
 Vişniec, Matei 






















 Eliade, Mircea 




 Mateiu, Mihai 
 Popa, Dorin 
 Vancu, Radu 
 Vinicius, Paul 
 
BOLTAŞU NICOLAE, DORICA 
vezi: 
 Albulescu, Laura 




 Caraman, Ştefan 
 Chira, Minerva 
 Cocora, Ion 
 Dănilă, Dan 
 Hruşcă, Eugen 
 Lucăcel, Flavius 
 Martin, Michel 
 Mihalcea, Octavian 
 Moldovan, Gavril 
 Munteanu, Bogdan 
 Patriche, Monica 
 Pavel, Laura 
 Pârvu, Iuliu 
 Savu, Violeta 




 Braga, Corin 
 Brateş, Mirel 
 Breban, Nicolae 
 Buleu, Constantina Raveca 
 Buzura, Augustin 
 Caragiale, Ion Luca 
 Căliman, Călin 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chifu, Gabriel 
 Coande, Nicolae 
 Creangă, Ion 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dima, Simona Grazia 
 Iancu, Marcel 
 Istrate, Ion 
 Jörgensen, Radu 
 Leon, Virgil 
 Markó Béla 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mocuţa, Andrei 
 Opriţă, Mircea 
 Parva Săsărman, Traian 
 Petean, Mircea 
 Petrovai, Irina 
 Pleşu, Andrei 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Rotar, Gheorghe 




 Eliade, Mircea 




 Barbu, Petre 
 Bobe, T. O. 
 Chivu, Marius 
 Ciocârlie, Livius 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Diaconu, Mircea A. 
 Diniţoiu, Adina 
 Măceşaru, Ciprian 
 Muşina, Alexandru 
 Nedelciu, Mircea 
 Simion, Eugen 
 Sorescu, Marin 
 Ştefan, Livia 
 Vakulovski, Mihail 








 Bădic, Melania Daniela 
 Bud, Florica 
 Dicu, Aretia 




 Barbu, Marian  




 Dinutz, Mircea 












 Blandiana, Ana 
 Boca, Ioana 




 Matei, Alexandru 
 Negrici, Eugen 






























 Pillat, Dinu 
 Pillat, Ion 
 
BREAZU (TURCU), IOANA MARIA 
vezi: 




 Porumboiu, Arthur 




 Petrescu, Liviu 
 Stanca, George 
 Şorban, Raoul 




 Caragiale, Ion Luca 
 
BUCIU, MARIAN VICTOR 
vezi: 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, Matei 
 Christi, Aura 
 Ciocârlie, Livius 
 Dimov, Leonid 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 George, Alexandru 
 Mincu, Marin 
 Nemoianu, Virgil 
 Sterian, Margareta 




 Labiş, Nicolae 












 Brumaru, Emil 




 Eminescu, Mihai 




 Alexandrescu, Sorin 
 Marino, Adrian 
 Munteanu, Basil 








 Banu, George 
 Blaga, Laurenţiu 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Guga, Romulus 
 Ierunca, Virgil 
 Lovinescu, Monica 




 Bobe, T. O.  
 Ciocârlie, Livius 
 Coşa, Bogdan 
 Daneliuc, Mircea 
 Delaskela, Sorin 
 Ivănescu, Mircea 
 Mironescu, Doris 
 Paleologu, Alexandru 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pogorilowski, Andrei 








 Breban, Nicolae 
 Roatiş, Florian 
 Steinhardt, Nicolae 




 Erbiceanu, Adrian 












 Constantin, Ion 






















 Steinhardt, Nicolae 
 
BULEU, CONSTANTINA RAVECA 
vezi: 
 Adamek, Diana 
 Bădiliţă, Cristian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Christi, Aura 
 Diaconu, Mircea A. 
 Grănescu, Adrian 
 Iancu, Marcel 
 Leon, Virgil 
 Manea, Norman 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Pleşu, Andrei 
 Popa, Constantin Marcel 
 Popa, Dorin 
 Rad, Ilie 
 Sălcudeanu, Nicoleta 
 Şerban, Geo 




 Ţuţuianu, Floarea 
 
BUNDUC (FOMIN), ANA MARIA 
vezi: 
















 Coroban, Vasile 
 Druţă, Ion 
 Ţurcanu, Andrei 




 Bota, Hanna 
 
BURTEA-CIOROIANU, CRISTINA EUGENIA 
vezi: 




 Aldulescu, Radu 
 Axinte, Şerban-Octavian 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Goldiş, Alex 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Patraş, Antonio 
 Simion, Eugen 
 Ţone, Nicolae 
 Vianu, Tudor 
 Vighi, Daniel 
 Vlad, Alexandru 
 
BUSKU ANITA ANDREA 
vezi: 




 Bantoş, Ana 




 Coşbuc, George 








 Golopenţia, Anton 




 Almăjan, Slavco 
 Cazan, Radu 
 Isac, Igor 
 Magu, Lazăr 




 Eminescu, Mihai 
 Grigore, Rodica 
 Ignat, Mihai 




 Bariţiu, George 
 Bariţiu, George 
 Brad, Alexandru 
 Brad, Ion 
 Brateş, Radu 
 Caragiale, Ion Luca 
 Coşbuc, George 
 Coza, Ancuţa Maria 
 Dan, Pavel 
 Docolin, Anca 
 Hancu, Aurel 
 Lupeanu-Melin, Alexandru 
 Muntean, Ironim 
 Mureşanu, Andrei 
 Pop, Silvia 
 Popa, Ioan Nicolae 



























 Antonesei, Liviu 
 Braga, Corin 
 Ciocârlie, Livius 
 Dragomir, Alexandru 




 Bariţiu, George 








 Caragiale, Ion Luca 












 Cioran, Emil M. 
 Eminescu, Mihai 








 Aretzu, Paul 
 Dósa, Andrei 
























 Coşeriu, Eugeniu 




 Mavrodin, Irina 
 
CAZAN (OIŢĂ), MARLENE 
vezi: 




 Batog-Bujeniţă, Mihai 




 Alecsandri, Vasile 
 Arghezi, Tudor 
 Bacovia, George 
 Caragiale, Ion Luca 
 Dragomirescu, Mihail 
 Iorga, Nicolae 
 Luca, Ion 
 Matei, Valeriu 
 Minulescu, Ion 
 Procopovici, Alexe 
























 Eliade, Mircea 
 Ionescu, Nae 
 Sebastian, Mihail 






















 Baconsky, Anatol E. 
 Caragiale, Ion Luca 




 Cordoş, Sanda 
 Leon, Virgil 
 Manea, Norman 
 Popa, Mircea 




 Cernat, Paul 




 Barbu, Marian  
 Labiş, Nicolae 
 Murariu, Iulia 




 Barbu, Marian  
 Mărgineanu, Ion 












 Pârvulescu, Octav 
 
CEAUŞESCU, ION VALENTIN 
vezi: 
















 Antonesei, Liviu 
 Bacovia, George 
 Bacovia, George 
 Bobe, T. O. 
 Boia, Lucian 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călin, Constantin 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chioaru, Dumitru 
 Chivu, Marius 
 Cioran, Emil M. 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Coman, Dan 
 Conkan, Marius 
 Cornea, Paul 
 Crăciun, Gheorghe 
 Dărăbuş, Ştefan 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dósa, Andrei 
 Duda, Virgil 
 Dumitrescu, Florin 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Fondane, Benjamin 
 Gherguţ, Sorin 
 Iovănel, Mihai 
 Ivănescu, Mircea 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manea, Norman 
 Marcus, Solomon 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Petrescu, Cezar 
 Pillat, Dinu 
 Pleşa, Dan 
 Popescu, Bogdan O. 
 Sebastian, Mihail 
 Simion, Eugen 
 Stănescu, Stelian 
 Un Cristian 
 Urmuz 
 Vakulovski, Mihail 
 Vartic, Ion 
 Vişniec, Matei 
 Vlad, Alexandru 
 Zamfir, Mihai 
 
CERNEA, MIHAIL M. 
vezi: 




 Barbu, Marian  
 Dimitriu, Eugen 
 Ghiţescu, Micaela 
 Ilisei, Grigore 
 Mureşeanu, Marcel 






























 Diniţoiu, Adina 








 Biţună, Gabriel 
 Dumitru, Anastasia 
 Enăchescu, Adina Al. 
 Gaspar Gaiginschi, Nicoleta 
 Ifrim, Clelia 
 Isanos, Elisabeta 
 Luţai, Vasile 
 Mustaţă, Vasile 
 Negoiţă, Cătălin 
 Pădeanu, Oprica 
 Radu, Rafila 
 Rău, Aurel 
 Savin, Nastasia 
 Solonaru, Petru 
 Tomi, Marian Nicolae 
 Vasile, Geo 
 Văceanu, Laura 




 Eminescu, Mihai 
 Micle, Veronica 
 
CHETRARIU, ANCA ANDREEA 
vezi: 








 Aldulescu, Radu 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Bobe, T. O. 
 Braga, Rodica 
 Butnaru, Leo 
 Chira, Rodica Gabriela 
 Ciobanu, Radu 
 Codrescu, Andrei 
 Cozmuţa, Augustin 
 Cubleşan, Constantin 
 Dorian, Gellu 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Groşan, Ioan 
 Hurubă, Dumitru 
 Iuga, Nora 
 Lemnaru, Oscar 
 Perşa, Dan 
 Schwartz, Gheorghe 
 Tumanian, Paul 




 Caragiale, Ion Luca 
 Perpessicius 
 Pervain, Iosif 




 Crâznic, Oliviu 
 Czeller, Ştefana 
 Lazăr, George 








 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 




 Caraion, Ion 
 Cazaban, Theodor 
 Dumitriu, Petru 
 Enescu, Radu 
 Manu, Emil 
 Popa, Marian 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stelaru, Dimitrie 
 Tonegaru, Constantin 
 Vlad, Ion 




 Aron, Petru Pavel 
 Budai-Deleanu, Ion  
 Cipariu, Timotei 
 Micu, Samuil 
 Pop, Teodor 












 Caragiale, Ion Luca 
 Chifu, Gabriel 
 Dima, Simona-Grazia 
 Jurebie, Anton 
 Luca, Gherasim 
 Suceveanu, Arcadie 
 Ţuţuianu, Floarea 


























 Damian, Theodor 
 Foarţă, Şerban 
 Miclău, Paul 
 Ofileanu, Liviu 
 Pop, Ion 
 Popa, Dorin 
 Suceveanu, Arcadie 












 Mavrodin, Irina 
 Mălăncioiu, Ileana 




 Călinescu, George 
 Lovinescu, Eugen 
 Manolescu, Nicolae 








 Chiriţă, Emilia 




 Ghidirmic, Ovidiu 
 Sorescu, George 




 Barbu, Petre 
 Ernu, Vasile 
 Liiceanu, Gabriel 




 Băieşu, Ion 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 
 Ibrăileanu, Garabet 




 Ispirescu, Petre 








 Ancuţa, Leonard 
 Antonesei, Liviu  
 Arghezi, Tudor 
 Arion, George 
 Bădică, Diana 
 Bălulescu, Lavinia 
 Bănulescu, Daniel 
 Bodiu, Andrei 
 Branişte, Lavinia 
 Brumaru, Emil 
 Bucur, Anca 
 Bumbuţ, Cosmin 
 Carmen Sylva 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chivu, Marius 
 Coman, Dan 
 Constantin, Laurenţiu 
 Coşa, Bogdan 
 Crăciun, Andrei 
 Crâznic, Oliviu 
 Creangă, Ion 
 Crohmălniceanu, Ovid S. 
 Cupşa, Augustin 
 Dancu, Silviu 
 Decuble, Gabriel H. 
 Diniş, Adrian 
 Dinulescu, Luca 
 Dobrescu, Alexandru 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dosa, Andrei 
 Dragomir, Cosmin 
 Dragomir, Gruia 
 Dragu, Ana 
 Dumitrescu, Florin 
 Duţescu, Mihai 
 Eminescu, Mihai 
 Florian, Filip 
 Foarţă, Şerban 
 Gălăţanu, Mihail 
 Gârneţ, Vasile 
 Georgescu, Adrian 
 Gherman, Silviu 
 Grădinaru, Silvia 
 Greceanu, Adela 
 Grosu, Mugur 
 Groşan, Ioan 
 Hrib, Bogdan 
 Hutopila, Matei 
 Iaru, Florin 
 Ilis, Florina 
 Ionescu, Marieva Cătălina 
 Ispas, Cristina 
 Ivănescu, Mircea 
 Komartin, Claudiu 
 Kremnitz, Mite 
 Lazăr, Liliana 



















 Liiceanu, Gabriel 
 Manolache, Cosmin 
 Manolescu, Maria 
 Mareş, Radu 
 Matei, Eusebiu 
 Mateiu, Mihai 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Micleuşanu, Mitoş 
 Militaru, Iulia 
 Miticov, Dmitri 
 Mixich, Vlad 
 Moraru, Anatol 
 Motzan, Peter 
 Munteanu, Nina 
 Muşina, Alexandru 
 Müller, Herta 
 Nedelciu, Mircea 
 Negruzzi, Iacob 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Ninu, Oana-Cătălina 
 Niţescu, Radu 
 Plăcintescu, Veronica 
 Pleşa, Dan 
 Pleşu, Matei 
 Pogorilowski, Andrei 
 Radu, Mihai 
 Roşoiu, Constanţa 
 Safran, Dan 
 Sandu, Ana Maria 
 Selejan, Ana 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Slavici, Ioan 
 Soviany, Octavian 
 Stancu, Elena 
 Stănescu, Bogdan-Alexandru 
 Stoica, Sorin 
 Şahighian, Alexandru Al. 
 Ştefănescu, Cecilia 
 Tache, Simona 
 Tănase, Iulian 
 Tăuşance, Vlad Ioan 
 Tocilescu, Alex 
 Ţuculescu, Radu 
 Ţupa, Răzvan 
 Un Cristian 
 Ursenco, Igor 
 Vakulovski, Mihail 
 Vancu, Radu 
 Vasiliu, Luiza 




 Buleu, Constantina Raveca 
 Buzura, Augustin 
 Căliman, Călin 




 Buta, Mircea Gelu 




 Dobre, Gheorghe 
 Lungeanu, Emil 




 Eminescu, Mihai 
 Ghica, Ion 
 
CIOBANU, GHEORGHE A. M.  
vezi: 




 Bădescu, Horia 
 Boia, Lucian 
 Chivu, Marius 
 Fabra Brătianu, Marie-Hélène 
 Mareş, Clara 
 Petreu, Marta 
 Pleşu, Andrei 
 Sîrbu, Ion D. 




 Chiriac, Constantin 
 Dumistrăcel, Stelian 
 Gavrilă, Camelia 








 Diaconu, Mircea A. 
 Iancu, Medeea 
 Steinhardt, Nicolae 








 Frişcu, Alexandru-Horaţiu 




 Eminescu, Mihai 
 Hogaş, Calistrat 
 Horia, Vintilă 
 Ionel, Nicolae 
 Lovinescu, Eugen 
 Maiorescu, Titu 
 Naghiu, Iosif 




 Cărtărescu, Mircea 



























 Abăluţă, Constantin 
 Boia, Lucian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Chihaia, Pavel 
 Ciocârlie, Livius 
 Ecovoiu, Alexandru 
 George, Alexandru 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Mihăilescu, Dan C. 




 Barbu, Ion 
 Eminescu, Mihai 
























 Gherghel, Valeriu 
                Iuga, Ion 
 Manea, Norman 
 Sociu, Dan 
 Turcuş, Claudiu 
                Vakulovski, Mihail 








 Apolzan, Mioara 
 Boia, Lucian 
 Bot, Ioana 
 Breban, Nicolae 
 Brumaru, Emil 
 Buzea, Constanţa 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cazimir, Ştefan 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chifu, Gabriel 
 Chiva, Ionuţ 
 Chivu, Marius 
 Ciocârlie, Livius 
 Cordoş, Sanda 
 Coşovei, Traian T. 
 Crohmălniceanu, Ovid S. 
 Dimov, Leonid 
 Ecovoiu, Alexandru 
 Gheran, Niculae 
 Ilis, Florina 
 Ionescu, Gelu 
 Iorgulescu, Mircea 
 Ivănescu, Mircea 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manolescu, Nicolae 
 Marinescu, Angela 
 Mihăieş, Mircea 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Motzan, Peter 
 Muşina, Alexandru 
 Negrici, Eugen 
 Oişteanu, Andrei 
 Pantea, Aurel 
 Papadima, Liviu 
 Pârvulescu, Ioana 
 Petreu, Marta 
 Pillat, Dinu 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Regman, Cornel 
 Rosetti, Radu 
 Sociu, Dan 
 Soviany, Octavian 
 Stanomir, Ioan 
 Stănescu, Bogdan-Alexandru 
 Stoica, Sorin 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Suciu, Eugen 
 Un Cristian 
 Vasilache, Simona 
 Vişniec, Matei 








 Boşca, Teodor 
 
CIRA, CĂLIN  EMILIAN 
vezi: 
 Cotuţiu, Cornel 
 Nemoianu, Virgil 
 Rău, Aurel 
 Someşanu, Vasile 
 Steinhardt, Nicolae 
 Ţuculescu, Radu 
 
























 Albu, Felicia Emilia 
 Albu, Iosif 
 Bacovia, George 
 Bălaş, Radu 
 Bândilă Mărceanu, Ioan 
 Bogdan-Inţa, Lucreţia 
 Boldea, Iulian 
 Botezan, Gheorghe 
 Bucur, Viorel 
 Cazimir, Otilia 
 Ciia Dătăşan, Vasile 
 Colceriu Pantea, Romana 
 Cugler-Poni, Matilda 
 Duca, Mircea 
 Georgescu, Liviu 
 Goldiş, Alex 
 Gorczyca, Mariana 
 Hancu, Aurel 
 Ilie, Emanuela 
 Iordachi Hagiu, Xenia 
 Ivănescu, Mircea 
 Kocsis, Francisko 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manolescu, Nicolae 
 Măgheruşan, Angela 
 Miavoe, Soril 
 Miculi, Mircea 
 Milea, Ioan 
 Millian, Claudia 
 Moarcăş, Georgeta 
 Moldovan, Elena 
 Movilă, Sanda 
 Mureşan, Ion 
 Muthu, Mircea 
 Neacşu, Catinca 
 Neacşu, Costel 
 Nemoianu, Petre 
 Nicolae, Răzvan 
 Oltean, Ion 
 Pantea, Aurel 
 Paşcan, Marius 
 Păcurar, Gheorghe 
 Pleşu, Andrei 
 Pop, Ioan Es.  
 Pop, Simion 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Săuca, Daniel 
 Simion, Eugen 
 Stejărean, Melania 
 Toşa, Cornelia 
 Ţuţuianu, Floarea 
 Ursa, Mihaela 
 
CISTELECAN, IOANA  
vezi: 




 Opriţă, Mircea 
 Sociu, Dan 
 
CIUBOTARU, IULIAN MARCEL 
vezi: 
 Dăscălescu, Dimitrie 
 Mărgărit, George 








 Andru, Vasile 
                Batog-Bujeniţă, Mihai 
 Barbu, Petre 
 Ciocârlie, Livius 
 Cuza, Elena 
 Mareş, Clara 
 Rău, Petre 
 Sîrbu, Ion D. 




 Bergel, Hans 
 
CÎMPAN, ELENA M. 
vezi: 




 Grapini, Leon-Iosif 




 Anania, Valeriu 
 Maftei, Ionel 
















 Dósa, Andrei 




 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 






















 Astner, Michael 
 Bădiliţă, Cristian 
 Boia, Lucian 
 Goma, Paul 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ilea, Letiţia 
 Nemoianu, Virgil 
 Pandrea, Petre 
 Vălcan, Ciprian 
 Vişniec, Matei 








 Alexandru, Ioan 
 Cârdu, Petru 




















 Bacovia, George 
 Breban, Nicolae 
 Cangeopol, Liviu 
 Christi, Aura 
 Cimpoi, Mihai 
 Corbu, Daniel 
 Costenco, Nicolai 
 Cuza, Alexandru C. 
 Eminescu, Mihai 
 Ivănescu, Cezar 
 Lungu, Vespasian 
 Mititelu, Ioan 
 Nemerovschi, Cristina 
 Nicolescu, Basarab 
 Pachia-Tatomirescu, Ion 
 Papu, Edgar 
 Papuc, Ion 
 Petruş, Andrei 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Teleucă, Victor 
 Vangheli, Spiridon 
 Vintilă, Alexandru Ovidiu 




 Bacovia, George 
 Dănilă, Ioan 
 Galben, Cornel 
 Kalmuski, Doru 








 Arghezi, Tudor 
 Blaga, Lucian 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Dumitriu, Petru 
 Ionesco, Eugène 
 Lovinescu, Eugen 
 Marino, Adrian 
 Oprişan, Ion 
 Popa, Marian 
 Ralea, Mihai 
 Servien, Pius 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Vianu, Tudor 












 Eliade, Mircea 
 
COJOCARU, CARMINA MIMI 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 
COLCEAG, VENTURIA ADINA 
vezi: 








 Bogza, Geo 
 Caragiale, Ion Luca 
 Iancu, Marcel 
 Murnu, George 
 Tzara, Tristan 




 Barbu, Ion 
 Ionesco, Eugène 
 Iorga, Nicolae 






















 Nanu, Dimitrie 




 Eminescu, Mihai 
 
COLŢEA, NORA D. 
vezi: 
 Pecican, Alexandru 




 Barbur, Elisabeta 
 Bora, Călina 
 Burdeţ, Oniţa 
 Cantemir, Dimitrie 
 Gabor, Adrian-Ovidiu 
 Gheran, Niculae 
 Grec, Maria Alexandra 
 Ionesei,  Ana 
 Nechita, Diana Teodora 
 Osvath, Evelin 
 Pecican, Ovidiu 
 Poenar, Nicoleta 
 Pop, Andreea Sânziana 
 Toană, Denisa Rebeca 












 Serediuc, George 




 Eminescu, Mihai 
 Istrati, Panait 
 Neagu, Fănuş 
 
COMĂNESCU, FLORENTINA MARIA 
vezi: 




 Firea, Gabriela 
 Păunescu, Adrian 




 Dincă, Daniel 
 Drăgan, Daniel 
 Nanu, Liviu 
 Noica, Constantin 
 
CONDRAT, MIHAELA CLAUDIA 
vezi: 




 Matei, Valeriu 
 
CONSTANDACHE, GEORGE G. 
vezi: 
 Nicolescu, Basarab 
 
CONSTANTIN, CĂTĂLIN D. 
vezi: 
 Singer, Sergiu 
 Stoica, Sorin 




 Tomuş, Mircea 
 
CONSTANTINESCU, AMALIA ELENA 
vezi: 
 Popescu-Sireteanu, Ion 




 Ralian, Antoaneta 








 Brumaru, Emil 












 Amzulescu, Alexandru I. 
 Caragiale, Ion Luca 
 Pann, Anton 































 Alecsandri, Vasile 








 Eminescu, Mihai 
 Filip, Iulian 
 Matei, Valeriu 









 Cimpoi, Mihai 








 Alecsandri, Vasile 
 Cantemir, Antioh 
 Corradini, Mihail A. 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Kogălniceanu, Mihail 
 Mateevici, Alexei 
 Negruzzi, Costache 
 Ralet, Dimitrie 
 Russo, Alecu 
 
CORCINSCHI, NINA  
vezi: 
 Armaşu, Liliana 
 Ciocan, Iulian 
 Codreanca, Lidia 
 Crudu, Dumitru 
 Curtescu, Margareta 
 Goma, Paul 
 Grati, Aliona 
 Iepure, Diana 
 Nechit, Irina 
 Nicolau, Felix 
 Popovici-Paraschiv, Radmila 
 Postolache, Ghenadie 
 Şleahtiţchi, Maria 
 Trifan, Călina 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Barbu, Petre 
 Cărtărescu, Mircea 
 Crăciun, Gheorghe 
 Florescu, Cătălin Dorian 
 Ilis, Florina  
 Manea, Norman  
 Müller, Herta 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Stahl, Henriette Yvonne 
 Suceavă, Bogdan 
 Veteranyi, Aglaja 
 Vinea, Ion 




 Baghiu, Vasile 
 Măniuţiu, Mihai 




 Papu, Edgar 










CORNEANU,  LUMINIŢA 
vezi: 
 Bobe, T. O. 
 Caragiale, Ion Luca 
 Codruţ, Mariana 
 Dimov, Leonid 
 Lovinescu, Monica 
 Mareş, Clara 
 Mareş, Radu 
 Niculescu, Veronica D. 
 Paraschivescu, Radu 
 Păcurariu, Irina 
 Pârvulescu, Ioana 
 Petreanu, Vlad 
 Petrescu, Răzvan 
 Pogorilowski, Andrei 
 Reichmann, Sebastian 
 Sîrbu, Ion D. 
 Sora, Simona 
 Soviany, Octavian 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Ştefănescu, Cătălin 






























 Omescu, Ion 
 
COROIAN, ANAMARIA CRISTINA 
vezi: 
 Adameşteanu, Gabriela 




 Dragu, Ana 
 Negrea, Gelu 
 Perţa, Cosmin 




 Adam, Ioan 
 Anania, Valeriu 
 Beniuc, Mihai 
 Breban, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călin, Constantin 
 Călinescu, George 
 Creţia, Petru 
 Dobrescu, Alexandru 
 Dumbravă, Lucian 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Gheran, Niculae 
 Handoca, Mircea 
 Ianoşi, Ion 
 Ionescu, Gelu 
 Labiş, Nicolae 
 Leonte, Liviu 
 Malamen, Iolanda 
 Marino, Adrian 
 Mavrodin, Irina 
 Mărgărit, George 
 Mecu, Nicolae 
 Novicov, Mihai 
 Paraschivescu, Radu 
 Pârvan, Vasile 
 Petrescu, Cezar 
 Piru, Alexandru 
 Popa, Grigore T. 
 Popa, Marian 
 Preda, Marin 
 Raicu, Lucian 
 Ralian, Antoaneta 
 Rebreanu, Liviu 
 Stănescu, Nichita 
 Ştefanelli, Teodor V. 
 Timofte, Ioan 
 Ursache, Magda 
 Uşurelu, Culiţă Ion 
 Vianu, Ion 








 Cantemir, Dimitrie 








 Cipariu, Dan Mircea 
 Nedelciu, Mircea 
















 Arghezi, Tudor 
 Eminescu, Mihai 




 Braga, Corin 
 Brateş, Mirel 
 Caragiale, Ion Luca 
 Chevereşan, Cristina 
 Chifu, Gabriel 
 Cioran, Emil M. 
 Codreanu, Andrei 
 Costin, Calistrat 
 Dorian, Gellu 
 Firan, Carmen 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Ionescu, Gelu 
 Iuga, Nora 
 Macedonski, Alexandru 
 Manea, Norman 
 Mavrodin, Irina 
 Mihăieş, Mircea 
 Mitchievici, Angelo 
 Moscovici, Claudia 
 Narti, Ana Maria 
 Negrea, Gelu 
 Nemoianu, Virgil 
 Pascaru, Mihai 
 Petreu, Marta 
 Simuţ, Ion 
 Spiridon, Monica 
 Suceveanu, Arcadie 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Tomuş, Mircea 
 Trocan, Lelia 
 Turcuş, Claudiu 
 Ţuţuianu, Floarea 
 Ursa, Mihaela 
 Vartic, Ion 




















COTEA, VALERIU D. 
vezi: 
 Irimia, Dumitru 
 Marian, Simeon Florea 




 Christi, Aura 




 Florea-Dascăl, Valeria 
 
COUTO E SANTOS, FERNANDO 
vezi: 




 Labiş, Nicolae 












 Avram, Vasile 
 Bogdan, Ion 
 Cupcea, Mihai 
 Got, Petre 
 Hoblea, Daniel 
 Moldovan, Ioan 
 Naghiu, Adela 
 Petean, Mircea 
 Roatiş, Florian 
 Steinhardt, Nicolae 
 Tătaru, Teresia B. 




 Eminescu, Mihai 




 Caragiale, Ion Luca 
 Cazimir, Ştefan 
 Cordoş, Sanda 
 Diniţoiu, Adina 
 Ionescu, Gelu 
 Marineasa, Viorel 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Steinhardt, Nicolae 
 Vighi, Daniel 








 Constantinescu, Codruţ 
 Perian, Gheorghe 




















 Blecher, Marcel 
 Breban, Nicolae 
 Brumaru, Emil 
 Burţa Cernat, Bianca 
 Cantemir, Dimitrie 
 Călinescu, George 
 Cistelecan, Alexandru 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Dinu, Tudor 
 Dumitriu, Petru 
 Florian, Filip 
 Florian, Matei 
 Gălăţanu, Mihail 
 Groşan, Ioan 
 Mironescu, Doris 
 Negoiţescu, Ion 
 Negoiţescu, Ion 
 Ruşti, Doina 
 Simion, Eugen 








 Blandiana, Ana 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Ivănescu, Mircea 
 Sadoveanu, Mihail 




 Creangă, Ion 
 Gheran, Niculae 



















 Sadoveanu, Mihail 




 Chifu, Gabriel 
 Chivu, Marius 
 Coande, Nicolae 
 Lică, Viorel 
 Negrea, Gelu 
 Pop, Ioan Es.  




 Aldulescu, Radu 
 Ardeleanu, George 
 Barbu, Petre 
 Bilciu, Crista 
 Breban, Nicolae 
 Buzura, Augustin 
 Chiva, Ionuţ 
 Ciocârlie, Livius 
 Danilov, Nichita 
 Diaconescu, Ioana 
 Dósa, Andrei 
 Florian, Filip 
 Florian, Matei 
 Gălăţanu, Mihail 
 Grigor, Andrei 
 Iancu, Medeea 
 Iaru, Florin 
 Iuga, Nora 
 Ivănescu, Mircea 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manasia, Ştefan 
 Manea, Norman 
 Mareş, Clara 
 Marinescu, Angela 
 Mălăncioiu, Ileana 
 Moldovan, Vlad 
 Negrici, Eugen 
 Oişteanu, Andrei 
 Paler, Octavian 
 Pantea, Aurel 
 Popescu, Simona 
 Raicu, Lucian 
 Robescu, Marius 
 Simion, Eugen 
 Simuţ, Ion 
 Stănescu, Constantin 
 Steinhardt, Nicolae 
 Sturdza, Luli August 
 Tănase, Stelian 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Turcuş, Claudiu 




 Văsieş, Alex 
 
CRISTEA, STAN V. 
vezi: 




 Adam, Ioan 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Barbu, Eugen 
 Bălăiţă, George 
 Bălulescu, Lavinia 
 Bianu, Corin 
 Blandiana, Ana 
 Brătescu-Voineşti, Ion Alexandru 
 Cimpoi, Mihai  
 Diaconu, Virgil 
 Drăgan, Daniel 
 Dumitriu, Petru 
 Duvalma, Carmen 
 Filip, Iulian  
 Geacăr, George 
 Geacăr, Ioana 
 George, Alexandru 
 Gîju, Dan 
 Lisandru, Adriana 
 Manolescu, Nicolae 
 Mărculescu, Ion 
 Morar, Vasile  
 Neagu, Nicolae 
 Ofileanu, Liviu 
 Roşca, Livia 
 Sadoveanu, Ion Marin 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stan, Mihai 
 Streinu, Vladimir 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Tomşa, Şerban 
 Ţurcanu, Ianoş 




 Predescu, Flaviu George 
 
CRISTOPY, TRION G. 
vezi: 
 Sava, Manuela Camelia 
 
CROHMĂLNICEANU, OVID S. 
vezi: 
 Aderca, Felix  
 Arghezi, Tudor 
 Barbu, Ion 
 Bădiţescu, Marius 
 Caraion, Ion 
 Călinescu, George 
 Călugăru, Ion 
 Cărtărescu, Mircea 
 Celan, Paul 
 Cochinescu, Ioan Mihai 
 Cornu, Aurora  
 Crainic, Nichifor 
 Crăciun, Gheorghe 
 Eftimiu, Victor 
 Ene, Gheorghe  
 Flora, Ioan 
 Iova, Gheorghe 
 Ivaşcu, George 
 Jar, Alexandru 



















 Pană, Saşa 
 Pandrea, Petre 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Petrescu, Camil 
 Popescu, Radu  
 Preda, Marin 
 Preda, Sorin 
 Ralea, Mihai 
 Sadoveanu, Mihail 
 Savu, Cornelia Maria 
 Solomon, Petre 
 Stancu, Zaharia 
 Şelmaru, Traian 
 Teodorescu, Virgil 
 Tzara, Tristan 




 Alexandru, Ioan 
 
CROITORU MARIA  
vezi: 
















 Beke György 
 Dsida Jenő 
 Gálfalvi György 








 Aldulescu, Radu 
 Alexandru, Ioan 
 Anania, Valeriu 
 Baconsky, Anatol E. 
 Barbu, Ion 
 Barbu, Marian  
 Blandiana, Ana 
 Bogza, Geo 
 Breban, Nicolae 
 Brumaru, Emil  
 Buzura, Augustin 
 Cacoveanu, Viorel 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Christi, Aura  
 Cioran, Emil M. 
 Ciurel, Daniel 
 Coşbuc, George 
 Creangă, Ion 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Culianu, Ioan Petru 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Djuvara, Neagu M. 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Foarţă, Şerban 
 Gheran, Niculae 
 Horia, Vintilă 
 Ionesco, Eugène 
 Ioniţă, Marin 
 Kremnitz, Mite 
 Macedonski, Alexandru 
 Macovescu, George 
 Manolescu, Nicolae 
 Mareş, Radu 
 Marino, Adrian 
 Micu, Dumitru  
 Mille, Constantin 
 Moceanu, Ovidiu 
 Munteanu, Francisc 
 Naum, Gellu 
 Nedelcovici, Bujor 
 Oişteanu, Andrei 
 Oprea, Marius  
 Păun-Pincio, Ion 
 Pârvulescu, Ioana 
 Petrescu, Răzvan 
 Piţu, Luca 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Popescu, Petru 
 Popescu, Sorin 
 Popescu, Titu 
 Popper, Jacob 
 Preda, Marin 
 Sadoveanu, Mihail 
 Steinhardt, Nicolae 
 Şchiau, Octavian 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Tănase, Stelian 
 Teodorovici, Lucian Dan 
                Tomuş, Mircea 
 Uricaru, Eugen 
 Urmuz 
 Vişniec, Matei 
 Vitner, Ion 
 Voica, Adrian 
 Voiculescu, Vasile 
 Vosganian, Varujan 




 Braga, Corin 
 Chivu, Adrian 
 Meleşteu, Cristian 
 Mîrza, Vasile 
 Pecican, Ovidiu 
 Roşoiu, Constanţa 
 Turcuş, Claudiu 
 Ţuculescu, Radu 






















 Bud, Florica 








 Pruteanu, George 
 
CULIANU, IOAN PETRU 
vezi: 




 Coşeriu, Eugeniu 
 
CURPAŞ, OCTAVIAN D. 
vezi: 




 Kogălniceanu, Mihail 
 
CUŢITARU, CODRIN LIVIU 
vezi: 












 Brebenar, Gabriel 
 Codoban, Aurel 
 Eliade, Mircea 








 Pecican, Alexandru 




















 Pantea, Aurel 




 Bot, Ioana 








 Alui Gheorghe, Adrian 
 Caragiale, Ion Luca 
 David, Dan 
 Dinescu, Mircea 
 Gălăţanu, Mihail 
 Pantea, Aurel 
 Romanescu, Ioanid 
 Ruba, Radu Sergiu 




 Batişte, Sânziana 
 Diaconu, Virgil 
 Popa, Paulina 




 Eminescu, Mihai 
 
DASCĂLU, BOGDAN MIHAI 
vezi: 




 Bârlea, Ovidiu 
 Belciu, Maya 
 Creangă, Ion 
 Dora D'Istria 
 Eliade, Mircea 
 Eretescu, Constantin 
 Grigor, Andrei 
 Kirileanu, G. T. 
 Madan, Gheorghe V. 
 Neagu, Fănuş 
 Niculiţă Voronca, Elena 
 Simion, Eugen 






















 Dsida Jenő 
 Láng Gusztáv 




 Ionescu, Gelu 












 Lebădă, Monica 












 Arvinte, Vasile 
 Bălăiţă, George 
 Elvin, Berstein 
 Frăţilă, Vasile 
 Popescu-Sireteanu, Ion 




 Cesereanu, Ruxandra 
















 Chifu, Gabriel 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Moldovan, Vlad 




 Caragiale, Ion Luca 
 Dan, Laura 




















 Bodor Ádám 




 Cuciureanu, Ştefan 








 Barbu, Ion 








 Buta, Mircea Gelu 
 
DIACONU, MIRCEA A. 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 




 Bârsilă, Mircea 
 Costin, Calistrat 
 Ionescu, Ion Toma 
 Manta Tăicuţu, Valeria 
 Marchidan, Alexandru 
 Marcu, Emilian 
 Nedelea, Gabriel 
 Sibiceanu, Aurel 






















 Cepoi, Ion 
 
DIMA, SIMONA GRAZIA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 
 Chioaru, Dumitru 
 Dima, Simona Grazia 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ionesco, Eugène 
 Ivanovici, Victor 
 Milea, Ioan 
 Pintea, Ioan 
 Pop, Ionel 
 Rachieru, Adrian Dinu 




 Apolzan, Mioara 
 Bentoiu, Annie 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Caragiale, Ion Luca 
 Chifu, Gabriel 
 Chihaia, Pavel 
 Damian, S. 
 Diaconu, Mircea A. 
 Duda, Virgil 
 Dumitrescu, Geo 
 Dumitriu, Petru 
 Gheran, Niculae 
 Giugariu, Mihai 
 Grigor, Andrei 
 Horodincă, Georgeta 
 Ianoşi, Ion 
 Ionescu, Gelu 
 Mavrodin, Irina 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ion 
 Simion, Eugen 
 Titel, Sorin 
 Ţepeneag, Dumitru 
 Ţoiu, Constantin 
 Vârgolici, Teodor 
 Vinicius, Paul 









 Goanţă, Ştefan 
 
DIN JELER, ROXANA 
vezi: 
 Barbu, Ion 
 
DINA, AURORA TATIANA 
vezi: 




 Caragiale, Ion Luca 




 Barbu, Marian  
 
DINICĂ, CRISTIAN OVIDIU 
vezi: 




 Acosmei, Constantin 
 Alexandrescu, Sorin 
 Arghezi, Tudor 
 Barbu, Ion 
 Bobe, T. O.  
 Călinescu, George 
 Chifu, Gabriel 
 Coman, Dan 
 Coşa, Bogdan 
 Crohmălniceanu, Ovid S. 
 Goldiş, Alex 
 Grădinaru, Silvia 
 Ispas, Cristina 
 Manolescu, Nicolae 
 Miloi, Ionuţ 
 Mocuţa, Andrei 
 Nedelciu, Mircea 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Perţa, Cosmin 
 Petrescu, Camil 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Soviany, Octavian 
 Ţeposu, Radu G. 
 Ţuculescu, Radu 
 Ţupa, Răzvan 
 Ursa, Mihaela 
 Vancu, Radu 




 Acterian, Jeni 
 Banuş, Maria 
 Botez, Alice 
 Buzea, Constanţa 
 Cassian, Nina 
 Lovinescu, Monica 
 Petrescu, Ioana Em. 
 Voinescu, Alice 








 Martin, Victor 























 Botez, Adrian 
 Călin, Constantin 
 Codreanu, Theodor 
 Cubleşan, Constantin 
 Datcu, Iordan 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Gheran, Niculae 
 Iovian, Ion Tudor 
 Manolescu, Nicolae 
 Mavrodin, Irina 
 Petruşcă, Dan 
 Rebreanu, Liviu 
 Simion, Eugen 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Trandafir, Constantin 
 Ursache, Magda 
 Ursache, Petru 
 Vosganian, Varujan 
 
DÎRMINĂ, MĂDĂLINA VIOLETA 
vezi: 












 Doman, Dumitru Augustin 
 Milescu, Victoria 
 Mitroi, Ştefan 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Petreu, Marta 
 Stan, Mihai 








 Caragiale, Ion Luca 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ivănescu, Cezar 




 Schwartz, Gheorghe 
 
DOBRIAN, ILIE I. 
vezi: 




 Cărtărescu, Mircea 




 Creangă, Ion 
 
DOGARU, BOGDAN CONSTANTIN 
vezi: 
 Ghiniţă, Constantin 
 
DOMAN, DUMITRU AUGUSTIN 
vezi: 
 Andreea, Dumitru 
 Ardeleanu, Constantin 
 Badiu, Nicolae 
 Bădescu, Horia 
 Braiţ, Petre 
 Cazan, Gabriel 
 Condeescu, Alexandru 
 Costache, Lucian 
 Cristofor, Ion 
 Dianu, Viorel 
 Mareş, Radu 
 Meleşteu, Cristian 
 Mitroi, Ştefan 
 Mocuţa, Andrei 
 Nete, Ion 
 Păun, Gheorghe 
 Petrescu, Nic 
 Popescu, Florentin 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Rizescu, George 
 Roman, Ileana 
 Roşoiu, Constanţa 
 Sava, Nicolae 
 Săuca, Daniel 
 Sireteanu, Ion Popescu 
 Sitaru, Valeria 
 Sîrbu, Ion D. 
 Stanciu, Florian 
 Stănchescu, Laurian 




 Banciu, Carmen-Francesca 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Diniţoiu, Adina 
 Iuga, Nora 




 Basangeac, Sorin 
 Echim, George 




 Belizan, Laurenţiu 
 Bilciu, Crista 
 Buzilă, Răzvan 
 Caragiale, Ion Luca 
 Dósa, Andrei 
 Hutopila, Matei 
 Iftime, Constantin 
 Mircea, Ion 
 Nechita, George 


















 Stancu, Marius-Iulian 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Surleac, Marius 




 Istrati, Panait 




 George, Alexandru 
 
DRAGOMIR, CAIUS TRAIAN 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 




 Ciachir, Dan 
 Şora, Mariana 




 Arghezi, Tudor 
 Barbu, Ion 
 Eminescu, Mihai 




 Baban, Ioan 








 Florescu, Cătălin Dorian 
















 Agache, Catinca 
 Banciu, Paul Eugen 
 Crăciun, Boris 
 Dorian, Gellu 
 Fercu, Ion 
 Ilisei, Grigore 
 Irimia, Florin 
 Miloş, Ion 
 Pereş, Pavel 
 Sandu, Romeo Narcis 
 Stancu, Valeriu 
 Stredie, Elena 
 Tudor, Vasile 
 Vicol, Sterian Dumitru 
















 Burţa-Cernat, Bianca 
 Ecovoiu, Alexandru 




 Ardeleanu, George 
 Bârsilă, Mircea 
 Cistelecan, Alexandru 
 Flora, Ioan 
 Lică, Viorel 
 Macadan, Eliza 
 Marcus, Solomon 
 Pantea, Aurel 












 Eminescu, Mihai 
 




 Ivănescu, Gheorghe 
 Pamfil, Carmen Gabriela 




 Micu, Samuil 






















 Apolzan, Mioara 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Baghiu, Vasile 
 Braga, Corin 
 Chirian, Rita 
 Coman, Dan 
 Jörgensen, Radu 
 Pecican, Ovidiu 
 Perţa, Cosmin 
 Pop, Ion 
 Vasilache, Simona 
 
DUBAN, ADRIANA CARINA 
vezi: 








 Dorian, Gellu 








 Trocan, Lelia 
 
DUMBRAVĂ, STERIAN C. 
vezi: 




































 Eliade, Mircea 
 Glodeanu, Gheorghe 
 Nedelcovici, Bujor 




 Dinu, Mihai 




 Adamek, Diana 
 Cârciova, Cosmin 
 Chifu, Gabriel 
 Chivu, Marius 
 Crăciun, Gheorghe 
 Iftime, Constantin 
 Mihăieş, Mircea 
 Steinhardt, Nicolae 
 Sur, Daniel 
 Vakulovski, Mihail 
 Vinicius, Paul 




 Breban, Nicolae 




 Coman, Dan 












 Gheorghe, Alexandru 












 Călinescu, Matei 























 Braga, Rodica 
 Chira, Rodica-Gabriela 
 Horia, Vintilă 
 Manea, Norman 
 Pleşea, Gabriel 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
ENACHE, DANIEL CRISTEA 
vezi: 




 Sîrbu, Ion D. 
 Sorescu, Radu 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 
EPURIANU, DANIELA PAULA 
vezi: 












 Ilisei, Grigore 
 Petcu, Ioana 




 Dima, Maria 








 Negoiţescu, Ion 
 Petreu, Marta 
 
FARKAS WELLMANN ÉVA 
vezi: 




































 Călinescu, George 
 Damian, Titi 
 Eminescu, Mihai 
 Ilina, David 








 Eminescu, Mihai 




 Podaru, Adrian 








 Băileşteanu, Fănuş 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioculescu, Şerban 
 Dumitriu, Petru 
 Eliade, Mircea 
 Istrati, Panait 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manea, Norman 
 Mavrodin, Irina 
 Mazilescu, Virgil 
 Neagoe, Peter 
 Păun, Gheorghe 
 Văcărescu, Elena 






















 Barbu, Marian  




 Apolzan, Mioara 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Coman, Dan 
 Dinulescu, Ioana 
 Gârbea, Horia 
 Georgescu, Liviu 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mirea, Magda 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Şişmanian, Ara Alexandru 
 Ţuculescu, Radu 




 Gheo, Radu Pavel 




 Alui Gheorghe, Adrian 
 Dimitriu, Eugen 
 Dinutz, Mircea 
 Labiş, Nicolae 
 Mandache, Bogdan Mihai 
 Popa, Vasile Gh. 
 Popescu-Sireteanu, Ion 
 Scărlătescu, Doru 
 Ţicalo, Ioan 




 Caproşu, Ion 




 Müller, Herta 




 Patapievici, Horia-Roman 








 Alecsandri, Vasile 
 Alexandrescu, Grigore 
 Bistricean, Dan 
 Codru Drăguşanu, Ion 
 Filimon, Nicolae 
 Golescu, Dinicu 
 
FLORESCU, GHEORGHE I.  
vezi: 




 Caragiale, Ion Luca 




 Caragiale, Ion Luca 
 Galaicu-Păun, Emilian 
 Piţu, Luca 
 
FOFIU, RODICA MARIA 
vezi: 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 
 
FORTUNESCU, C. D. 
vezi: 
 Dobria, Ilie I. 




 Costa, Ioana 




 Badiu, Iulia Maria 








 Bogdan-Duică, Gheorghe 




 Ştefănucă, Petre V. 
 
FULGEANU MATEI, MIHAELA 
vezi: 
 Barbu, Anca 
 
FUNDUIANU, ALEXANDRU D. 
vezi: 








 Celan, Paul 
 Fondane, Benjamin 



















 Martinescu, Pericle 








 Köpeczi Sebestyén József 
















 Baciu, Petru C. 
 Costin, Calistrat 
 Enache, Ioan 
 Fercu, Ion 
 Ghenciu, Benone 
 Iovian, Ion Tudor 
 Isachi, Petre 
 Marin, Dumitru V. 
 Mitocaru, Victor 
 Negri, Costache 
 Robciuc, Vasile 
 Rotaru, Ion 
 Stoica, Corneliu 








 Doclin, Octavian 




 Bacu, Dumitru 
 Bordeianu, Dumitru Gh. 
 Constante, Lena 
 Georgescu, Adriana 
 Gheorghiţă, Viorel 
 Goma, Paul 
 Ierunca, Virgil 
 Ionescu, Aristide 
 Măgirescu, Eugen 
 Muntean, Ioan 
 Oţel Petrescu, Aspazia 
 Paven, Justin 




 Roman, Carol 








 Caragiale, Ion Luca 




 Gyimesi Éva Cs. 
 
GÁL ANDREA  
vezi: 
 Lövétei Lázár László 
 Potozky András 
















 Delaskela, Sorin 








 Antonesei, Liviu 
 Bilciu, Crista 
 Calotescu, Tudor Gheorghe 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chifu, Gabriel 
 Costache, Adrian 
 Croitoru, Evelyne Maria 
 Dinu, Mihai 
 Drăgoianu, Ana 
 Grapini, Leon-Iosif 
 Grăsoiu, Liviu 
 Landén, Dorina Brânduşa 
 Lungeanu, Emil 
 Maria, Ion 
 Mândruţiu Rusu, Olivia 
 Negrea, Gelu 
 Paloda-Popescu, Iuliana 



















 Popescu-Galicea, Nicolae 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Radu, Liviu 
 Suciu, Eugen 
 Şandru, Mircea Florin 




 Andru, Vasile 
 
GEAMBEI, LAVINIA ILEANA 
vezi: 




 Trocan, Lelia 
 
GENCĂRĂU, OANA AURELIA  
vezi: 








 Dimov, Leonid  




 Gheran, Niculae 
 Măniuţiu, Mihai 
 Noica, Constantin 
 Verdeş, Ovidiu 








 Eminescu, Mihai 
 Hagiu, Grigore 
 Valjan, Despina 
 Velea, Nicolae 




 Eminescu, Mihai 








 Ciupercă, Ioan 
 
GHENEA, ŞTEFAN VIOREL 
vezi: 
 Păvălan Stuparu, Lorena 
 
GHEO, RADU PAVEL 
vezi: 
 Marineasa, Viorel 
 Mihăieş, Mircea 
 Müller, Herta 
 Tismăneanu, Vladimir 




 Ciocârlie, Livius 
 Ivănescu, Cezar 




 Macedonski, Alexandru 




 Deleanu, A. R. 
 Tănase, Iulian 




 Adamek, Diana  
 Adameşteanu, Gabriela 
 Agopian, Ştefan 
 Aldulescu, Radu 
 Banu, George 
 Beligan, Anamaria 
 Beşteliu, Marin 
 Bodiu, Andrei  
 Bradea, Ioana  
 Buduca, Ioan 
 Buzera, Ion 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Cernat, Paul 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chifu, Gabriel 
 Chivu, Marius 
 Ciocârlie, Livius 
 Ciucă, Constantin 
 Cochinescu, Ioan Mihai 
 Codruţ, Mariana 
 Coman, Dan 
 Comnea, Victoria 
 Constantin, Ilie 
 Coşa, Bogdan 
 Cristea, Dan Petru 
 Cucu, Ion 
 Cucu-Oancea, Ozana 
 Cupşa, Augustin 
 Danilov, Nichita 
 Dinulescu, Ioana 
 Dobrescu, Caius 
 Dorian, Gellu  
 Dragomir, Tatiana 



















 Florescu, Cătălin Dorian 
 Florescu, Gheorghe 
 Gârbea, Horia 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Ghiţulete, Dragoş 
 Grigore, Sergiu 
 Horasangian, Bedros 
 Iancu, Medeea 
 Ilie, Emanuela 
 Ilis, Florina  
 Iovănel, Mihai 
 Lăcustă, Ioan 
 Lovinescu, Monica 
 Lungu, Dan 
 Malamen, Iolanda 
 Manolescu, Maria 
 Manolescu, Nicolae 
 Mareş, Radu 
 Mărculescu, Magdalena 
 Meleşteu, Cristian 
 Melinescu, Gabriela 
 Mihalache, Ştefania 
 Mircea, Ion 
 Mironescu, Doris 
 Moisa, Camil 
 Nedelcovici, Bujor 
 Negrea, Gelu 
 Negrici, Eugen 
 Nicolau, Felix 
 Niculescu, Veronica D. 
 Nimigean, Ovidiu 
 Pantea, Aurel 
 Paraschivescu, Radu 
 Pavel, Dora 
 Pârvulescu, Ioana 
 Pecican, Ovidiu 
 Perjovski, Dan 
 Perţa, Cosmin 
 Petreu, Marta  
 Pop, Ovidiu 
 Popa, Constantin Marcel 
 Popescu, Carmen 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Ralian, Antoaneta 
 Ruşti, Doina 
 Sabău, Corina 
 Săndulescu, Mircea 
 Sângeorzan, Adrian 
 Sitaru, Valeria 
 Sociu, Dan 
 Sorescu, Sorina 
 Soviany, Octavian 
 Stan, Constantin 
 Stanca, Dan 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Szilágyi Katalin 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Tacu, Marial 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Toma, Florin 
 Tomşa, Şerban 
 Ţoiu, Constantin 
 Ţuculescu, Radu 
 Ţurlea, Stelian 
 Un Cristian 
 Ungureanu, Andrei 
 Ungureanu, Cornel 
 Uricaru, Eugen 
 Ursa, Mihaela 
 Vakulovski, Mihail 
 Valeria, Sitaru 
 Văsieş, Alex 
 Vianu, Ion 
 Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa 
 Vişniec, Matei 
 Vlad, Alexandru 
 Vosganian, Varujan 
 
GHEORGHIU, MIHAELA M. 
vezi: 








 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 












 Alecsandri, Vasile 




 Aderca, Felix 
 Cîmpeanu, Valeriu 
 Miloş, Ion 
 Pillat, Dinu 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Sîrbu, Ion D. 
 
GHILIMESCU, ŞTEFAN ION 
vezi: 
 Antim Ivireanul, Mitropolit 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Candiano Popescu, Alexandru 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 
 Florescu, Nicolae 
 Florescu, Vasile 
 George, Alexandru 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Nicolae 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mircu, Marius 
 Răuţă, Aurelio 
 Simionescu, Mircea Horia 



















 Ţoiu, Constantin 
 Ţuţuianu, Alexandru 
 Vinea, Ion 




 Ivănescu, Mircea 




 Alecsandri, Vasile 








 Boia, Lucian 
 Momoc, Antonio 
 Olteanu, Antoaneta 
 Paleologu, Toader 
 Păunescu, Ramona 








 Steinhardt, Nicolae 
 
GIORGIONI, REMUS VALERIU 
vezi: 
 Barbu, Marian  
 Sârbu, Nicolae 












 Almosnino, George 
 Bernic, Corina 
 Călugăru, Ion 
 Cristescu, Ioan 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Georgescu, Nicolae 
 Sebastian, Mihail 
 Stancu, Radu 




 Ionesco, Eugène 
 Ivănescu, Mircea 
 Liiceanu, Gabriel 
 Mitchievici, Angelo 
 Naum, Gellu 
 Paraschivescu, Radu 




 Chifu, Gabriel 
 Petraş, Ioan 
 
GLODAN, DAN GHEORGHE 
vezi: 




 Avramescu, Mihail 
 Călinescu, George 
 Chinţa, Imelda 
 Cistelecan, Alexandru 
 Coza, Ancuţa Maria 
 Goma, Paul 
 Horia, Vintilă 
 Jela, Doina 
 Negruzzi, Iacob 
 Popescu, Elena Liliana 
 Selejan, Ana 
 Vădan, Ion 




 Antoniu, Corneliu 
 Banu, Constantin 
 Müller, Herta 
 Neagu, Gheorghe Andrei 




 Caragiale, Ion Luca 
 Cubleşan, Constantin 
 Istocescu, Emil 
 Ivănescu, Mircea 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Petreu, Marta 
 Sorescu, George 
 Sorescu, Marin 




 Agârbiceanu, Ion 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cernea, Elena 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Costaru, Anca Elena 
 Cubleşan, Constantin 
 Eliade, Mircea 
 Florea, Virgiliu 
 Gaster, Moses 
 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Ionescu, Nae 
 Ionnescu Gion, G. I. 



















 Odobescu, Alexandru I.  
 Pălăcean-Vereş, Voichiţa 
 Popa, Mircea 
 Puşcariu, Sextil 
 Rebreanu, Liviu 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Urechia, Vasile Alexandrescu 
 Văcărescu, Ienache 
 Zaciu, Mircea  
 Zdrenghea, Vasile 
 
GOJE, MARIA CRISTINA 
vezi: 
 Ianovi, Radu 
 Măceşaru, Ciprian 
 Melancu, Ştefan 




 Abăluţă, Constantin 
 Antonesei, Liviu 
 Barbu, Petre 
 Blecher, Marcel 
 Bobe, T. O. 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Buzura, Augustin 
 Călinescu, George 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cioculescu, Şerban 
 Coman, Dan 
 Cordoş, Sanda 
 Crăciun, Gheorghe 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Cristea, Valeriu 
 Crohmălniceanu, Ovid S. 
 Diaconu, Mircea A. 
 Doboş, Andrei 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dragu, Ana 
 Ecovoiu, Alexandru 
 Florian, Filip 
 Florian, Matei 
 Georgescu, Paul 
 Hutopila, Matei 
 Ianoşi, Ion 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manea, Norman 
 Manolescu, Nicolae 
 Mareş, Radu 
 Măceşaru, Ciprian 
 Mecu, Nicolae 
 Mironescu, Doris 
 Moldovan, Vlad 
 Nedelciu, Mircea 
 Negrici, Eugen 
 Niţescu, Radu 
 Paler, Octavian 
 Raicu, Lucian 
 Sălcudeanu, Nicoleta 
 Selejan, Ana 
 Simion, Eugen 
 Sociu, Dan 
 Teodorovici, Lucian Dan 
 Turcuş, Claudiu 
 Ţupa, Răzvan 
 Un Cristian 
 Ursa, Mihaela 
 Vancu, Radu 
 Văsieş, Alex 




 Golopenţia, Anton 
 Gusti, Dimitrie 








 Bernic, Corina 
 Naum, Gellu 
 Serediuc, George 








 Petraş, Irina 
 
GRATI, ALIONA  
vezi: 
 Armaşu, Liliana 
 Bălănescu, Flori 
 Codreanca, Lidia 
 Curtescu, Margareta 
 Iepure, Diana 
 Isanos, Elisabeta 
 Nechit, Irina 
 Popovici-Paraschiv, Radmila 
 Şleahtiţchi, Maria 
 Trifan, Călina 




 Caragiale, Ion Luca 
 
 Eminescu, Mihai 












 Blaga, Lucian 






















 Anghel, Mirel 




 Anania, Valeriu 
 Caragiale, Ion Luca 
 Diaconescu, Ioana 
 Ioniţă, Nicolae 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Voiculescu, Vasile 
 Zamfirescu, Duiliu 
 
GRECU, ELENA ALINA 
vezi: 




 Alexandrescu, Grigore 
 Asachi, Gheorghe 
 Bob Fabian, Vasile 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Cantemir, Dimitrie 
 Gane, Ienache  




 Forai, Roman 








 Müller, Herta 








 Baghiu, Vasile 
 Băileşteanu, Jean 
 Caragiale, Ion Luca 
 Chifu, Gabriel 
 Coande, Nicolae 
 Gârbea, Horia 
 Militaru, Petrişor 
 Mirea, Emilian 
 Pădureanu, Constantin 
 Popa, Constantin Marcel 
 Prelipceanu, Nicolae 




 Alui Gheorghe, Adrian 
 Baconsky, Anatol E. 
 Bălănescu, Flori 
 Berindeiu, Nicolae 
 Blaga, Lucian 
 Brancomir, Raluca 
 Buzdugan, Ion 
 Cârlugea, Zenovie 
 Chifu, Gabriel 
 Chivu, Gheorghe 
 Cioculescu, Barbu 
 Coande, Nicolae 
 Constantin, Ilie 
 Creangă, Ion 
 Cristea, Radu Călin 
 Cristofor, Ion 
 Diaconu, Virgil 
 Dima, Simona-Grazia 
 Dumitraşcu, Aurel 
 George, Alexandru 
 Giorgioni, Remus Valeriu 
 Goma, Paul 
 Horia, Vintilă 
 Ivănescu, Cezar 
 Laszlo, Alexandru 
 Mărgineanu, Ion 
 Muste, Vasile 
 Orian, Georgeta 
 Pantea, Aurel 
 Petrescu, Radu 
 Pleşu, Andrei 
 Ponea, Vasile 
 Pop, Ion 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Regman, Cornel 
 Sasu, Aurel 
 Selejan, Ana 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Şerban, Robert 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Ştir, Victor 
 Trandafir, Constantin 
 Ulmeanu, Radu 
 Ursache, Magda 
 Ursache, Petru 
 Valea, Lucian 
 Vieru, Grigore 








 Dăncilă, Gheorghe 
 Jianu, Ionel 
 Mărgineanu, Ion 
 Muntean, Ironim 
 Mureşeanu, Marcel 
 Nistea, Cornel 
 Pantea, Aurel 
 Pascaru, Mihai 




 Cocora, Ion 



















 Maxim, Catia 
 Morar, Vasile 
 Pârvu, Adrian 
 Stan, Constantin 
 Ştefănescu, Eusebiu 




 Ţuculescu, Radu 
 
GROZA, HORIA ION 
vezi: 




 Anca, Alexandru 
 Bădescu, Horia 
 Blaga, Lucian 
 Bud, Florica 
 Dorian, Gellu 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Fintiş, Ioan Vintilă 
 Garaş, Ana Călina 
 Gârbea, Horia 
 Mihalcea, Octavian 
 Milescu, Victoria 
 Mizgan, Gheorghe 
 Negrici, Eugen 
 Pascaru, Mihai 
 Petean, Mircea 
 Pop, Ion 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stănescu, Gabriel 




 Brumă, Petru 
 Casimcea, Mircea Ioan 
 Labiş, Nicolae 




 Caragiale, Ion Luca 




 Cseke Péter 
















 Vosganian, Varujan 
 
HAMAT, PETRU SEBASTIAN 
vezi: 




 Alexandru, Ioan 




 Blaga, Lucian 
 Cioran, Emil M. 
 Eliade, Mircea 




 Caragiale, Mateiu I. 
 
HAŞ, PETRU M. 
vezi: 
 Avram, Vasile 
 Dósa, Andrei 
 Iuga, Nora 
 Ivănescu, Mircea 
 Liiceanu, Gabriel 
 Moldovan, Vlad 








 Genescu, Antuza 
 Mircea, Ana-Veronica 
 Mitoceanu, Ciprian 
 Pantazi Tudor, Camelia 
 Radu, Liviu 
 Teodorescu, Bogdan 








 Cucu, Ion 
 Diniţoiu, Adina 
 Iuga, Nora 
 Nicolae, Felix 
 Petre, Daniel-Silvian 
 Plopeanu, Ştefania 
 Vancu, Radu 


























 Buzura, Augustin 
 Constantin, Ilie 








 Gălăţanu, Mihail 
 Gârbea, Horia 
 Grapini, Leon-Iosif 
 Manasia, Ştefan 
 Mirea, Emilian 
 Munteanu, Adrian 
 Rău, Aurel 








 Blecher, Marcel 
 Eliade, Mircea 
 Holban, Anton  
 Ibrăileanu, Garabet 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Petrescu, Camil 




 Adameşteanu, Gabriela 
 Bot, Ioana 
 Celan, Paul 
 Cosaşu, Radu 
 Ilea, Letiţia 
 Rădulescu, Răzvan 








 Pârvescu, Petruţ 
 
HODEA SIGHETEANUL, IUSTIN 
vezi: 








 Aioanei, Timotei 
 Alecsa, Lucian 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Antonesei, Liviu 
 Baltag, Cezar 
 Bălan, Petru 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cleopa Ilie, monah 
 Coande, Nicolae 
 Cocora, Ion 
 Cristi, Adi 
 Danilov, Nichita 
 Dinescu, Mircea 
 Dorian, Gellu 
 Florescu, Radu 
 Foarţă, Şerban 
 Frăsilă, Petru 
 Mircea, Ion 
 Moldovan, Ioan 
 Mureşan, Ion 
 Muşina, Alexandru 
 Novac, Constantin 
 Pantea, Aurel 
 Pendefunda, Liviu 
 Petreu, Marta 
 Pintea, Ioan 
 Ploscaru, Dorin 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Prodan, Constantin 
 Ruba, Radu Sergiu 
 Sava, Nicolae 
 Talpalaru, Valentin 
 Turcea, Daniel 








 Caragiale, Ion Luca 




 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 
 Pop, Ion 
 Scurtu, Nicolae 








 Călinescu, George  




 Caragiale, Ion Luca 
 Mihăilescu, Dan C. 



















 Pantea, Aurel 




 Oprea, Ion N. 
 
IACOB, DAN D. 
vezi: 
 Creangă, Ion 
 Creţia, Petru 
 Noica, Constantin 
 Steinhardt, Nicolae 
 
IACOB, NICULINA  
vezi: 
 Aron, Petru Pavel 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Cipariu, Timotei 
 Micu, Samuil 
 Pop, Teodor 
 Smigelschi, Victor 
 
IACOBAN, MIRCEA RADU 
vezi: 




 Satco, Emil 
 
IAGĂRU-DINA, SORIN MARIAN 
vezi: 
 Preda, Marin 
 
IANCU, DANIEL I. 
vezi: 








 Boia, Lucian 
 Chihaia, Pavel 
 Creangă, Ion 
 Piţu, Luca 
 Sadoveanu, Mihail 








 Aldulescu, Radu 
 Cărtărescu, Mircea 
 Coande, Nicolae 
 Coman, Dan 
 Djuvara, Neagu M. 
 Eminescu, Mihai 
 Fabra Brătianu, Marie-Hélène 
 Florian, Filip 
 Goldiş, Alex 
 Khasis, T. S. 
 Mungiu-Pippidi, Alina 
 Niţescu, Radu 
 Petreu, Marta 
 Ruse, Andrei 
 Sârbu, Georgiana 
 Soviany, Octavian 








 Eminescu, Mihai 
 
IEDERAN, DANIELA ANCA 
vezi: 




 Tănase, Virgil 
 
IFTIMIE, ANDREEA OANA 
vezi: 
 Bacovia, George 












 Tomuş, Ion M. 












 Bădescu, Horia 
 Bădiliţă, Cristian 
 Conţac, Emanuel 
 Eminescu, Mihai 
 Georgescu, Liviu 
 Gorban, Paul 
 Greceanu, Ioana 
 Ianuş, Marius 
 Ilie, Rodica 
 Leon, Virgil 
 Maximovici, Doru 



















 Militaru, Petrişor 
 Nicolescu, Basarab 
 Olteanu, Maria 
 Panait, Virgil 
 Parva Săsărman, Traian 
 Petraş, Ioan 
 Pillat, Dinu 
 Popovici, Mircea 
 Scărlătescu, Doru 
 Steinhardt, Nicolae 
 Tudor, Vasile 
 Vinicius, Paul 




 Caragiale, Ion Luca  
 Olăreanu, Costache 
 Petrescu, Radu 





 Lumezianu, Eugen 








 Anania, Valeriu 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Lari, Leonida 
 Oprea, Ştefan 
 Popa, Vasile Gh. 
















 Aldulescu, Radu 
 Coman, Dan 
 Geambaşu, Constantin 
 Mălaicu-Hondrari, Marin 
 Petrescu, Răzvan 
 Ţărmure, Gavril 




 Cârlova, Vasile 
 Cimpoi, Mihai  
 Cioculescu, Barbu 
 Coandă, George 
 Craia, Sultana 
 Cristea, Tudor 
 Duţă-Micloşanu, Gheorghe 
 Georgescu, Adrian 
 Gîju, Dan 
 Grigore, Grigore 
 Mărculescu, Ion 
 Neagu, Nicolae 
 Niţu, Vali  
 Onofre, Cristina 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Popescu, Florentin 
 Romanciuc, Vasile 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stan, Mihai 
 Turiac, Florea 
 Ţurcanu, Ianoş 
 Veseliu, George Toma 




 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 




 Băileşteanu, Jean 
 Brateş, Mirel 
 Dascălu, Crişu 
 David, Ioan 
 Pan Izverna 
 Sachelarie, Octavian Mihail 
 Stoenescu, Constantin G. 
 Şaban Făgeţel, C. 
 Tomescu, Dumitru 
 Ursenco, Igor 
 
IONESCU DUMITRU HORIA 
vezi: 








 Caragiale, Ion Luca 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Călinescu, Matei 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cimpoeşu, Petru 
 Ciocârlie, Livius 
 Cosaşu, Radu 
 Florian, Filip 
 George, Alexandru 
 Goldiş, Alex 
 Gregori, Ilina 
 Ianoşi, Ion 
 Ilis, Florina  



















 Ionescu, Gelu  
 Manolescu, Florin 
 Manolescu, Nicolae 
 Mareş, Radu 
 Martin, Mircea 
 Müller, Herta 
 Negoiţescu, Ion 
 Negrea, Gelu 
 Negrici, Eugen 
 Nimigean, Ovidiu 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Petreu, Marta  
 Pillat, Dinu 
 Popescu, Petru 
 Ruşti, Doina 
 Schlattner, Eginald 
 Simion, Eugen  
 Sora, Simona 
 Teodorescu, Cristian 
 Tomiţă, Alexandra 
 Ţurcanu, Florin 
 Ursu, Horia 
 Vianu, Ion 
 Vişniec, Matei 
 Vlad, Alexandru 




 Buzura, Augustin 
 
IONESCU, ION TOMA 
vezi: 




























 Ion, Dumitru M. 
 Ionesco, Eugène 








 Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina 
 Faur, Lia 
 Mocuţa, Gheorghe 
 Rad, Ilie 
















 Eminescu, Mihai 




 Alecsandri, Vasile 
 Eminescu, Mihai 
 Goga, Octavian 
 Iorga, Nicolae 
 Micle, Veronica 




 Laszlo, Alexandru 
 Popa, Grigore T. 
 Regman, Cornel 




















 Caragiale, Ion Luca 
 Doboş, Andrei 
 Dósa, Andrei 



















 Mazilescu, Virgil 
 Müller, Stelian 












 Caragiale, Ion Luca 
 Chitic, Honorina Ina 








 Blaga, Lucian 
 Breazu, Ion 
 
ITTERBEEK, EUGÈNE VAN 
vezi: 








 Hălălău, Florin 












 Agopian, Ştefan 
 Arghezi, Tudor 
 Baetica Morpugo, Ioana 
 Branzai, Daniel 
 Eminescu, Mihai 
 Lungu, Dan 
 Maiorescu, Titu 
 Nedelcovici, Bujor 
 Petreu, Marta 
 Pillat, Dinu 
 Sociu, Dan 
 Vasilescu, Kiki 








 Culianu, Ioan Petru 




 Alecsandri, Vasile 
 Alexandrescu, Grigore 
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârlova, Vasile 
 Dimov, Leonid  
 Eminescu, Mihai 
 Heliade-Rădulescu, Ion 
 Macedonski, Alexandru 
 Naum, Gellu 




 Vukadinović, Miljurko  
 
JAKAB VILLŐ HANGA 
vezi: 
 Benő Attila 




 Cseke Péter 




 Murariu, Mihai 




 Cassian, Nina 
 Sorescu, George 
 Sorescu, Marin 
 Vulpescu, Romulus 
 
JIANU, LIVIU FLORIAN 
vezi: 




 Barbu, Ion 
 Bălăiţă, George 
 Blecher, Marcel 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călin, Constantin 
 Codreanu, Theodor 
 Costin, Calistrat 
 Creţu, Adrian 
 Diaconu, Mircea A. 
 Goldiş, Alex 



















 Marcus, Solomon 
 Mironescu, Doris 
 Petreu, Marta 
 Savu, Violeta 
 Simion, Eugen 




 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 




 Bălan, Mirela 












 Jánk Károly 




 Cesereanu, Ruxandra 
 Conkan, Marius 




 Dsida Jenő 
 Láng Gusztáv 
 Lászlóffy Aladár 
 Szabédi László 




 Gazda Klára 
 Pozsony Ferenc 












 Kántor Lajos 
 
KISS ERNŐ CSONGOR 
vezi: 




 Ghiţulescu, Zeno 
 Mileşan, Ion Ilie 
 Moişa, Ioan Suciu 




 Egyed Emese 
 Márton Evelin 




 Buzea, Constanţa 




 Grigorovici, Radu 
 
KŐRÖSSI P. JÓZSEF 
vezi: 




 Aranka György 




















 Hasdeu, Iulia 
 Iovănel, Mihai 




 Boboc, Marian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 
 Ionesco, Eugène 
 Mavrodin, Irina 
 Muntean, Ironim 
 Nedelciu, Mircea 
 Olaru Nenati, Lucia 
 Paleologu-Matta, Svetlana 



















 Stan, Constantin 
 Stanca, George 








 Andreescu, Gabriel 
 Breban, Nicolae 
 Buciu, Marian Victor 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Horia, Vintilă 
 Oişteanu, Andrei 
 Papu, Edgar 
 Petria, Alexandru 
 Pop, Ioan Es. 








 Băncilă, Vasile 
 Ciocârlie, Livius 
 Creangă, Ion 
 Culianu, Ioan Petru 
 Diaconescu, Ioana 
 Diaconu, Mircea A. 
 Gherghel, Valeriu 
 Ionescu, Nae 
 Isac, Igor 
 Marcus, Solomon 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Nicolescu, Basarab 
 Noica, Constantin 
 Paleologu, Alexandru 
 Papadima, Ovidiu 
 Papuc, Ion 
 Petrilă, Dora 
 Pillat, Dinu 
 Pintea, Ioan 
 Pleşu, Andrei 
 Rădulescu, Mihai Sorin 
 Spijavca, Elena 








 Cristea, Stan V. 
 Preda, Marin 
 
LAZĂR, ALEXANDRA ROXANA 
vezi: 




 Catarig, Andra Teodora 
 Cherecheş, Aura 
 Danciu, I. Maxim 
 Florea, Ligia Stela 
 Mateiu, Iulia 
 Mogoş, Andreea 
 
LAZĂR, IOAN ST. 
vezi: 
 Anania, Valeriu 
 
LAZĂR, TRAIAN D.  
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eliade, Mircea 
 Horia, Vintilă 
 Istrati, Panait 




 Neagu, Gheorghe Andrei 




 Bartha Katalin 
 Egyed Emese 
 Farkas Wellmann Éva 
 Gálfalvi György 








 Caragiale, Ion Luca 
 Müller, Herta 
 Negoiţescu, Ion 
 Niculescu Bran, Tatiana 




 Cuza, Alexandru C. 
 Eminescu, Mihai 








 Arachelian, Vartan 
 Călin, Constantin 
 Gheran, Niculae 
 Petruşcă, Dan 
 Rebreanu, Liviu 
 Savin, Viorel 
 Simion, Eugen 






















 Ispas, Cristina 




 Fondane, Benjamin 
 
LEFTER, ION BOGDAN 
vezi: 
 Dimov, Leonid 
 Foarţă, Şerban 
 Iaru, Florin 
 Măniuţiu, Mihai 
 Motzan, Peter 
 Pecican, Ovidiu 
 Petreu, Marta 












 Diacon, Vasile 








 Diacon, Vasile 




 Ilis, Florina 
 
LEVIŢCHI, CRISTINA ALEXANDRA 
vezi: 








 Ivănescu, Mircea 
 
LINTE, MARIUS DUMITRU 
vezi: 




 Barbu, Marian  
 Marino, Adrian 
 
LIŢOIU MURĂRIŢA, CRISTINA 
vezi: 




 Bratu, Florin Vasile 
 Buzea, Constanţa 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cojocaru-Filipiuc, Vasile 
 Dinescu, Mircea 
 Dorian, Gellu 
 Hurezeanu, Emil 
 Iftime, Constantin 
 Iova, Gheorghe 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manolescu, Nicolae 
 Mureşan, Ion 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Petreu, Marta 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Steţcu, Eugen 
 Strochi, Lucian 
















 Hurmuzaki, Alexandru 
 Hurmuzaki, Constantin 
 Hurmuzaki, Eudoxiu 
 Hurmuzaki, Gheorghe 
 Hurmuzaki, Nicolae 




 Kós Károly 








 Goja, Nicolae 
 Havriliuc, Nicolae 






























 Chivu, Marius 
 Codoban, Aurel 
 Dragu, Ana 








 Aretzu, Paul 
 Barbu, Marian  




















 Marin, Mihaela 
 Vinicius, Paul 








 Dorneanu, Eduard 
 Popescu, Elena Liliana 
 
MALEA STROE, MIHAELA 
vezi: 




 Andronache, Gabriel 
 Antonesei, Liviu 
 Crăciun, Gheorghe 
 Doboş, Andrei 
 Dósa, Andrei 
 Ispas, Cristina 
 Khasis, T. S. 
 Puşcaşu, Ana 




 Bota, Gabriel 
 Caragiale, Ion Luca 
 Dósa, Andrei 
 Foarţă, Şerban 
 Mateiu, Mihai 
 Mureşan, Viorel 
 Naum, Gellu 
 Popescu, Simona 
 Solomon, Michael 












 Diacon, Vasile 
 Eminescu, Mihai 
 Goga, Octavian 
 Liţu Munteanu, Mihai 




 Aichelburg, Wolf von 
 Bacovia, George 
 Barac, Ioan 
 Barbu, Eugen 
 Blaga, Lucian  
 Botta, Dan 
 Ciobanu, Mircea 
 Cristescu, Maria-Luiza 
 Dan, Ovidiu 
 Eminescu, Mihai 
 Goma, Paul 
 Gyr, Radu 
 Ivaşcu, George 
 Luca, Ion 
 Marin, Mariana 
 Nedelciu, Mircea 
 Petrescu, Radu 
 Petreu, Marta 
                Roman, Nadia Aurelia 
 Solomon, Dumitru 








 Alexe, Dan 
 Andrieş, Alexandru 
 Branişte, Lavinia 
 Caragiale, Ion Luca 



















 Cioran, Emil M. 
 Crăciun, Gheorghe 
 Un Cristian 
 Crohmălniceanu, Ovid S. 
 Frenkian, Aram M. 
 Gogea, Vasile 
 Goma, Paul 
 Ianoşi, Ion 
 Ilinca, Rodica 
 Iorga, Nicolae 
 Isoc, Dorin 
 Lazăr, Liliana 
 Maftei, Mara Magda 
 Manea, Norman 
 Marcu, George 
 Marineasa, Viorel 
 Mungiu-Pippidi, Alina 
 Nicolau, Valentin 
 Pandrea, Petre 
 Piţu, Luca 
 Rosetti, Radu 
 Săsărman, Gheorghe 
 Selejan, Ana 
 Steinhardt, Nicolae  
 Vartic, Ion 
 Vighi, Daniel 




 Cioabă, Cătălin 
 Liiceanu, Gabriel 




 Baciu, Nicolae 
 Bibescu, Martha 
 Caragiale, Ion Luca 
 Celan, Paul 
 Crăciunaş, Silviu 
 Djuvara, Neagu M. 
 Dumitriu, Petru 
 Franck, Nicoleta 
 Ghyka, Matila 
 Gramatopol, Mihai 
 Gurian, Sorana 
 Herescu, Nicolae Ion 
 Magheţi, Doina 
 Onişoru, Gheorghe 
 Pillat Edwards, Pia 
 Rubsel, Raoul 
 Steiner, Johann 
 Şafran, Alexandru 




 Caragiale, Ion Luca 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Caraion, Ion 
 Călinescu, George 
 Constante, Lena 
 Coşeriu, Eugeniu 
 Creangă, Ion 
 Cunţan, Maria 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 George, Alexandru 
 Ivaşcu, George 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Negoiţescu, Ion 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Păunescu, Adrian 
 Pleşu, Andrei 
 Popa, Marian 
 Slavici, Ioan 
 Steinhardt, Nicolae 
 Stoica, Sorin 
 Theodorescu, Cicerone 
 Ţoiu, Constantin 




 Ancuţa, Leonard 
 Bălan, Mirela 
 Boca, Ilie 
 Burlacu, Ioan 
 Cărtărescu, Mircea 
 Fercu, Ion 
 Iancu, Medeea 
 Mihalache, Carmen 
 Mihăilă, Alexandru 
 Petruşcă, Dan 
 Pintea, Ioan 
 Pleşu, Andrei 
 Stăniloae, Dumitru 
 Stăniloae Ionescu, Lidia 
 Tătaru-Cazaban, Bogdan 

















 Aldea, Traian 
 Anghel, Dumitru 
 Anghel, Irina 
 Apetroaiei, Maria 
 Bahna, Mioara 
 Bălăceanu, Gheorghe 
 Becart, Valentina 
 Beldeanu, Ion 
 Blănaru, Constantin 
 Boancă, Gheorghe 
 Buricea, Aurel M. 
 Căşuneanu, Dan 
 Ceranu, Nina 
 Chirilă, Constantin 
 Chiurlea, Margareta 



















 Ciucescu, Doru 
 Codreanu, Theodor 
 Codrescu, Grigore 
 Cojocaru, Dragoş 
 Condruţ, Păun 
 Cotlarciuc, Sorin 
 Crăciun, Boris 
 Creangă, Ion 
 Danciu, George Gabriel 
 Dănilă, Cornel 
 Deutsch, Eugen 
 Dinescu, Viorel 
 Dochia, Florin 
 Doman, Dumitru Augustin 
 Drăgan, Gheorghe 
 Dumitrache, Florentin 
 Filip, Iulian 
 Frăţilă, Adrian 
 Galben, Cornel 
 Gavriliu, Leonard 
 Hasneş Ciurdariu, Doina 
 Iablonski, Doru 
 Isachi, Petre 
 Larco, Vasile 
 Lixandru, George 
 Luca, Cătălin 
 Maftei, Ionel 
 Malciu, Marian 
 Manea, Ion 
 Manta Tăicuţu, Valeria 
 Marulea, Alexei 
 Miron, Speranţa 
 Moldovan, Cecilia 
 Muscalu, Ion 
 Niculiţă, Mihai 
 Olaru Nenati, Lucia 
 Orşivschi, Cătălina 
 Panait, Virgil 
 Pascaru, Mihai 
 Pop, Domnica 
 Popel, Rodica 
 Preda, Constantin 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Rogoz Stratulat, Mariana 
 Roşu, Tiberiu 
 Ruscu, Marian 
 Săpunaru, Elvira Mariana 
 Simon, Gheorghe 
 Solcanu, Irina 
 Stavarache, Aurel 
 Stroe-Otavă, Elena 
 Şoimaru, Vasile 
 Talpalaru, Valentin 
 Timofte, Ioan 
 Toderiţă, Ioan 
 Tudor, Laurenţiu-Ciprian 
 Ţandură, Gh. Aneta 
 Uşurelu, Culiţă Ion 




 Cârneci, Radu 
 Eliade, Mircea 








 Bălcescu, Nicolae 
 Blaga, Lucian 
 Gafencu, Grigore 
 Petrovici, Ion 
 Potra, George G. 
























 Celan, Paul 




 Eminescu, Mihai 
 Igna, Vasile 




















 Cipariu, Timotei 
 Kogălniceanu, Mihail 




















MARINOIU, ILIE TITUS 
vezi: 




 Avram, Vasile 
 Ivănescu, Mircea 








 Creangă, Ion 








 Balogh, Paul 
 Ghiţescu, Micaela 
 Iuga, Nora  
 Sâmihăian, Florentina 
 Vică, Constantin 




 Crăciun, Gheorghe 
 Dună, Raluca 
 Fondane, Benjamin 
 Mircea, Ion 








 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 




 Cioran, Emil M. 
 Diniţoiu, Adina 
 Moldovan, Rareş 
 Moldovan, Rareş 
 Nedelciu, Mircea 








 Baidan, Boris 
 Ciurunga, Andrei 
 Costenco, Nicolai 
 Curicheru, Mihail 
 Dicescu-Siminel, Iulia 
 Dobroşinschi-Malai, Elena 
 Dolenga-Eliade, Lotis 
 Gane, Emil 
 Halippa, Pan 
 Iov, Dimitrie 
 Nica, Sergiu Matei 
 Rusu, Cheorghe 
 Stati, Petru 
 Stoica, Al. Cezar 
 Sulacov, Ioan 
 Terziman, Alexandru 
 Ţepordei, Vasile 




 Culianu, Ioan Petru 




 Cimpoi, Mihai 
 
MATIU, IOANA GABRIELA 
vezi: 
 Aichelburg, Wolf von 
 Blaga, Lucian  




















 Cioran, Emil M. 
 Dora d'Istria 
 Mavrodin, Irina 




 Badea-Păun, Gabriel 
 Boia, Lucian 
 Carmen Sylva 
 Cioran, Emil M. 






















 Blandiana, Ana 
 Ciungan, Valeriu Marius 
 Moldovan, Gavril 
 Onofreiu, Adrian 
 Râpeanu, Elis 
 Săuca, Daniel 












 Davidsohn, Madeleine 




 Dumbravă, Bucura 




 Agache, Catinca 
 Axinte, Şerban-Octavian 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Caraman, Petru 
 Cernătescu, Radu 
 Cimpoi, Mihai 
 Eminescu, Mihai 
 Livescu, Cristian 
 Luceac, Ilie 
 Marcus, Solomon 
 Muthu, Mircea 
 Papuc, Liviu 
 Păun, Gheorghe 
 Ruja, Alexandru 




 Busuioc, Nicolae 
 Chiriac, Ion 
 Dumitrache, Florentin 








 Andru, Vasile 
 Caragiale, Ion Luca 
 Mihăilescu, Ovidiu 








 Bariţiu, George 








 Blaga, Lucian 
 Cristea, Stan V. 
 Ionescu, Nae 




 Andronache, Gabriel 
 Oişteanu, Andrei 
 Tăuşance, Vlad Ioan 




 Cojocaru, Carmina Mimi 
 Ioanid, Ileana 
 Iovănel, Mihai 
 Octavian Pavnotescu, Maria 
 
MICU ILIESCU, FLORIN 
vezi: 




 Bot, Ioana 




 Andriţoiu, Alexandru 
 Dinescu, Mircea 
 George, Tudor  
 Manolescu, Ion Sofia 
 Mazilu, Teodor 
 Neagu, Fănuş 
 Preda, Marin 
 Ştefănescu, Nicolae 
 Velea, Nicolae 
 
MICU NĂSTASE  
vezi: 




 Caragiale, Ion Luca 




 Rus, Liliana 
 
























 Crişan, Sorin 
 Oprea, Ştefan 








 Landén, Dorina Brânduşa 
 Neagu, Gheorghe Andrei 
 Patraş, Andrei 
 Pavel, Lică 








 Eminescu, Mihai 
 Marin, Mihaela 
 Monciu-Sudinski, Alexandru 




 Bot, Ioana 




 Călinescu, Matei 
 Ionescu, Cornel Mihai 
 
MIHĂILESCU, DAN C. 
vezi: 
 Bădulescu, Bogdan 
 Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cercel, Gabriel 
 Liiceanu, Gabriel 
 Lovinescu, Monica 
 Nicolescu, Costion 
 Patapievici, Horia-Roman 
 Pop, Ioan Es.  




 Călinescu, George 
 Cioran, Emil M. 
 Diaconu, Marin 
 Ionesco, Eugène 




 Aldulescu, Radu 
 Bacovia, George 
 Baghiu, Vasile 
 Baştovoi, Savatie 
 Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina 
 Buciu, Marian Victor 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Chivu, Adrian 
 Cordoş, Sanda 
 Deleanu, A. R. 
 Duda, Virgil 
 Lungu, Dan 
 Müller, Herta 
 Pleşu, Andrei 
 Popa, Dumitru Radu 
 Sabău, Corina 
 Vişniec, Matei 
 
MIHUŢ, LIZICA  
vezi: 
 Ivănescu, Gheorghe 
 
MILANCOVICI, SPERANŢA SOFIA 
vezi: 
 Fondane, Benjamin 




 Barbu, Eugen 








 Alexandrescu, Grigore 
 Anghel, Dimitrie 
 Chendi, Ilarie 
 Eminescu, Mihai 
 Iosif, Ştefan Octavian 
 Moldovanu, Corneliu 
 Nanu, Dimitrie 




 Budai-Deleanu, Ion 
 Chivu, Gheorghe 
 Coşeriu, Eugeniu 
 Eminescu, Mihai 




 Arghezi, Tudor 
 Blaga, Lucian  
 Brumaru, Emil  
 Budai-Deleanu, Ion 
 Crainic, Nichifor 
 Eminescu, Mihai 
 Ene, Mihai 
 Ilie, Emanuela 
 Stănescu, Nichita 



























 Crăciun, Gheorghe 
 Eremia, Ion 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Vişniec, Matei 




 Caragiale, Ion Luca 








 Coande, Nicolae 
 Coman, Dan 
 Dósa, Andrei 
 Iancu, Medeea 
 Ispas, Cristina 
 Mincu, Marin 








 Băciuţ, Nicolae 
 Bunget, Nicolae 
 Cabel, Nicolae 
 Cicu, Tudor 
 Cristea, Stan V. 
 Datcu, Iordan 
 Donea, Constantin 
 Eminescu, Mihai 
 Galben, Cornel 
 Georgescu, Nicolae 
 Hangiu, Ion 
 Isachi, Petre 
 Mazilu-Crângaşu, Ioan 
 Olaru, Angela 
 Oproescu, Alex 
 Pavel, Raluca 
 Răchiţeanu, Teofil 
 Stoiciu, Liviu Ioan 




 Cărtărescu, Mircea 
 
MIRON, COSTINA VIOLETA 
vezi: 








 Asachi, Gheorghe 
 Blecher, Marcel 
 Bogza, Geo 
 Bradea, Ioana 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Caragiale, Ion Luca 
 Creţia, Petru 
 Diaconu, Mircea A. 
 Eminescu, Mihai 
 Hutopila, Matei 
 Irimia, Florin 
 Lascu, Mădălina 
 Manasia, Ştefan 
 Muşina, Alexandru 
 Petreu, Marta 
 Russo, Alecu 
 Teodorovici, Lucian Dan 




 Bot, Ioana 
 Braga, Corin 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 




















 Arghezi, Tudor 
 Blaga, Lucian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 
 Silvestri, Artur 
 Voiculescu, Vasile 




 Costinescu, Florin 
 Georgescu, Liviu 
 Kerim, Silvia 



















 Preda, Marin 
 Săuca, Daniel 
















 Cărtărescu, Mircea 
 Dimov, Leonid  
 Eminescu, Mihai 
 Mazilescu, Virgil 
 Nedelciu, Mircea 
 Teodorescu, Virgil 
 Turcea, Daniel 




 Alb, Lia 
 Babeţi, Adriana 
 Bota, Hanna 
 Chira, Minerva 
 Dan, Vasile 
 Deme, Sanda Maria 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Iacob, Monica Rodica 
 Ionescu, Al. Th. 
 Iva Muj, Lăcrimioara 
 Mocuţa, Gheorghe 
 Schwartz, Gheorghe 








 Cioran, Emil M. 
 Fondane, Benjamin 








 Ciachir, Dan 












 Dan, Pavel 
 Gheran, Niculae 
 Mareş, Radu 
 Marin, Daniel D. 
 Moise, Ion 
 Muste, Vasile 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Pintea, Ioan 
 Rebreanu, Ilderim 
 Rebreanu, Liviu 
 Spiridon, Cassian Maria 




 Ghiţulescu, Zeno 
 Olteanu, Ioanichie 
























 Baranga, Aurel 




 Luca, Gherasim 
 Solomon, Dumitru 
 Toma, Iulian 
 
MORARIU, ALEXANDRU LECA 
vezi: 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Gherasim, Vasile 






























 Banu, George 
 Caragiale, Ion Luca 








 Baghiu, Ştefan 
 Branişte, Lavinia 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chimic, Val 
 Chiva, Ionuţ 
 Ciupureanu, Ionel 
 Coşa, Bogdan 
 Doboş, Andrei 
 Dósa, Andrei 
 Duţescu, Mihai 
 Eftimie, Gabi 
 Hit Girl 
 Ispas, Cristina 
 Moldovan, Vlad 




 Popa, Dumitru Radu 




 Alecsandri, Vasile 








 Boghici, Cezar 
 Caragiale, Ion Luca 
 Caragiale, Mateiu I. 
 Chifu, Gabriel 
 Preda, Marin 




 Babits Mihály 




 Dumbravă, Bucura 
 Greceanu, Olga 
 Macedonski, Alexandru 
















 Blaga, Lucian 
 Brad, Ion 




 Nicoară, George M. 








 Coşeriu, Eugeniu 




 Bănulescu, Ştefan 
 Breban, Nicolae 
 Popescu, Dumitru Radu 




 Cărtărescu, Mircea 
 Ilie, Emanuela 
 Mihai, Nicolae 
 Nicolae, Emil 
 Severin, Constantin 
 Trandafir, Constantin 




 Bacovia, George 
 Cătineanu, Tudor 
 Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
 Eminescu, Mihai 
 Rădulescu-Pogoneanu, Ion A. 
 Simion, Eugen 




 Banciu, Paul Eugen 






















 Marino, Adrian 




 Avram, Nicolae 
 Azap, Ioan-Pavel 
 Cărmăzan, Ioan 
 Ciochină, Raluca 
 Deleanu, A. R. 
 Lungu, Mirela 
 Negoescu, Ioana 
 Pascaru, Mihai 
 Pecican, Ovidiu 
 Petria, Alexandru 
 Sârbu, Georgiana 
 Şandor Gorcea, Raluca 








 Buta, Mircea Gelu 
 Gheorghiu, Vlad A. 
 Mazilescu, Virgil 
 
MUREŞAN, RAMONA ANDREEA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 




 Azap, Ioan-Pavel 
 Bârsilă, Mircea 
 Caragiale, Ion Luca 
 Chifu, Gabriel 
 
MUREŞANU, ŞTEFAN LUCIAN 
vezi: 




 Banu, George 
 Marineasa, Viorel 
 Oişteanu, Andrei 
 Papp Annamária 
 Ungureanu, Delia 
 Vighi, Daniel 












 Anania, Valeriu 
 Bolintineanu, Dimitrie 
 Botez, Alice 
 Ciobotea, Radu 
 Florescu, Nicolae 
 Neniţescu, Ioan S. 
 Ralet, Dimitrie 
 Sălceanu, Ilie 
 Sîrbu, Ion D. 
 Ursu, Horia 
 Vinea, Ion 








 Dragomir, Rodica 
 Mureşan, Ion 
 
NAGY IMOLA KATALIN 
vezi: 
 Kemény János 
 Slavici, Ioan 
 
NAGY MÁRIA ZITA 
vezi: 




























 Acosmei, Constantin 
 Antonesei, Liviu 
 Bogza, Geo 
 Bossert, Rolf 
 Braga, Mircea 
 Brauner, Victor 
 Britz, Helmut 



















 Cipariu, Dan Mircea 
 Coşovei, Traian T. 
 Diaconescu, Ioana 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Eminescu, Mihai 
 Fondane, Benjamin 
 Greceanu, Ioana 
 Hensel, Klaus 
 Hodjak Franz 
 Hutopila, Matei 
 Iaru, Florin 
 Iepure, Diana 
 Lascu, Mădălina 
 Latzina, Anemone 
 Lipovanu, Ioana 
 Lippet, Johann 
 Lovinescu, Monica 
 Mareş, Clara 
 Măniuţiu, Mihai 
 Motzan, Peter 
 Negoiţescu, Ion 
 Negrici, Eugen 
 Niculescu, Veronica D. 
 Niţescu, Radu 
 Pană, Mary-Ange 
 Pană, Saşa 
 Pană, Vladimir 
 Petreu, Marta 
 Pop, Ion 
 Regman, Cornel 
 Roll, Stephan 
 Samson, Horst 
 Seiler, Hellmut 
 Simion, Eugen 
 Sîrbu, Ion D. 
 Sociu, Dan 
 Söllner, Werner 
 Stanca, Radu 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Totok, William 
 Tudoran, Dorin 
 Turcuş, Claudiu 
 Vancu, Radu 
 Vasile, Cristian 
 Vladimirov, Iulia 
 Voronca, Ilarie 




 Maria, Regină a României 








 Preda, Marin 
 Stelaru, Dimitrie 
 
NEAGU, GHEORGHE ANDREI 
vezi: 
 Patricia Lidia 








 Nechit, Irina 
 Ştefănescu, Alexandru 
 
NECULA, CRISTINA MARIA 
vezi: 
 Bălan, Cristian Petru 
 Călinescu, George 
 Colhon, Călin 
 Dăncuş, Ştefan Doru 
 Dobrescu, Caius 
 Eliade, Mircea 
 Grigor, Andrei 
 Popescu, Bogdan 
 Popescu, Bogdan O. 
 Popescu, Cristian 
 Resteman, Georgeta Minodora 
 Sicoe, Florin  
 Ştefan Stafiescu, Brânduşa 
 Ştefănescu, Carmen 




 Adamescu, Cezarina 
 Antoniu, Corneliu 
 Cioran, Emil M. 
 Dima, Simona-Grazia 
 Milescu, Victoria 
 Negru, Natalia 
 Săndulescu, Ecaterina 
 Sterian, Vicol 
 Trandafir, Diana 
 Vicol, Sterian Dumitru 












 Antim Ivireanul, Mitropolit 
 Barbu, Marian  
 Cimpoi, Mihai 
 Eminescu, Mihai 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Lazăr, Ioan St. 




 Crăciunescu, Pompiliu 
 Goldiş, Alex 
 Militaru, Petrişor 




















NEDELESCU, ION I. 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 








 Buzea, Constanţa 
 Chifu, Gabriel 
 Chişu, Lucian 
 Cioculescu, Barbu 
 Diaconescu, Ioana 
 Dragu Dimitriu, Victoria 
 Gălăţanu, Mihail 
 Pârvulescu, Ioana 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Ulmeanu, Radu 
 Uricariu, Doina 
 Ursache, Petru 




 Caragiale, Ion Luca  
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Şerbănescu, Eugen 








 Caragiale, Ion Luca 








 Gusti, Dimitrie 
 
NEGRUZZI, IACOB C. 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 




 Deleanu, A. R. 
 Tănase, Iulian 




 Caragiale, Ion Luca 
 Georgescu, Vlad 
 Marga, Andrei 
 Olteanu, Ioanichie 
 Popovici, Aurel C. 




 Blaga, Lucian 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Ene, George 
 Fântâneru, Constantin 








 Alui Gheorghe, Adrian 




 Barbu, Marian  
 
NICOLA, ELENA VERONICA 
vezi: 




 Alui Gheorghe, Adrian 
 
NICOLAE, MIRELA AURORA 
vezi: 
 Eliade, Mircea 
 
NICOLAESCU, SERGIU I. 
vezi: 




 Aldea, Marius 
 Caragiale, Ion Luca 
 Colţan, Alexandru 
 Condrache, Alex 
 Duţa, Ioana 
 Munteanu, Bogdan 
 Popeţi, Elina 
 Puşcaşu, Ana 
 Sandu, Octavia 
 Serediuc, Beatrice 
 Stoicovici, Aleksandar 
 Un Cristian 
 Urs, Mihnea 
 Vakulovski, Mihail 
 
NICOLAU, GEORGE CĂTĂLIN 
vezi: 























 Nicolescu-Păcureţi, Andrei 




 Munteanu, Victor 
 
NICOLESCU, GEORGE CONSTANTIN 
vezi: 








 Blandiana, Ana 
 Constantin, Daniel 
 Ierunca, Virgil 








 Astner, Michael 
 
NINU, OANA CĂTĂLINA 
vezi: 
 Khasis, T. S. 




 Avram, Vasile 




 Blaga, Lucian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 




 Bacovia, George 
 Ghiur, Ion 
 Müller, Herta 
 Tămaş, Lucian 




















 Ardeleanu, George 
 Chelariu, Ilie 
 Ciobanu, Mircea 
 Giorgioni, Remus Valeriu 




 Buta, Mircea Gelu 
 Foarţă, Şerban 
 Mazilescu, Virgil 
 Moldovan, Andrei 
 Petreu, Marta 
 Pintea, Ioan 
 Pop, Flore 
 Steinhardt, Nicolae 
 Ştefănescu, Alexandru 












 Caragiale, Ion Luca 








 Mihailide, Mihai 








 Caragiale, Ion Luca 
 Slavici, Ioan 
 
OLARU NENATI, LUCIA 
vezi: 
 Eminescu, Mihai 
 Vişniec, Matei 
 
OLIV, MIRCEA  
vezi: 



























 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 
 
OLTEANU, A. GH. 
vezi: 








 Irimia, Florin 
 Lăzărescu, Florin 
 Sabău, Corina 












 Ilie, Rodica 
 Muşina, Alexandru 
 
OPREA, ION N. 
vezi: 
 Alistar, Dumitru 
 Manea, Norman 
 Mănăstireanu, Alexandru 
 Terner, Zoltan 
 Tutoveanu, George 








 Barbu, Mihai 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cotruş, Ovidiu 
 Cristea Enache, Daniel 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Hârlav, Constantin 
 Jurebie, Anton 
 Mecu, Nicolae 
 Patraş, Antonio 
 Pârvescu, Petruţ 
 Popa, Nicoleta 
 Preda, Marin 
 Preda, Marin 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sîrbu, Ion D. 
 Teodorescu-Branişte, Tudor 
 Ţoiu, Constantin 
 Ungureanu, Cornel 
 Vădan, Ion 








 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 
 Hasdeu, Iulia 




 Bârlădeanu, Victor 
 Dragomirescu, Mihail 
 Eftimiu, Victor 
 Eliade, Mircea 
 Ionesco, Eugène 
 Macedonski, Alexandru 




















 Cornilă, Constanţa 
 
OTTIGER DUMITRESCU, DAN 
vezi: 




 Barbu, Marian  


































 Grigurcu, Gheorghe 




 Cioran, Emil M. 




 Curpaş, Octavian 
 
PANĂ DINDELEGAN, GABRIELA 
vezi: 




 Baranga, Aurel 
 Blecher, Marcel 
 Călugăru, Ion 
 Cosma, Mihail  
 Fondane, Benjamin 
 Nemţeanu, Barbu 
 Pană, Saşa 
 Păun-Pincio, Ion 
 Roman, Ronetti 
 Tzara, Tristan 








 Caragiale, Ion Luca 
 
PAPP ATTILA ZSOLT 
vezi: 
 Lövétei Lázár László 




 Afrim, Radu 
 Caragiale, Ion Luca 








 Beldiceanu, Nicolae 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cazimir, Otilia 
 Creangă, Ion 
 Dragomir, State 
 Eminescu, Mihai 
 Gane, Nicolae 
 Pogor, Vasile 




 Bogdan, Ion 
















 Adameşteanu, Gabriela 
 Baconsky, Anatol E. 
 Banuş, Maria 
 Barbu, Eugen 
 Boureanu, Radu 
 Buzura, Augustin 
 Buzura, Augustin 
 Deşliu, Dan 
 Dumitriu, Petru 
 Eminescu, Mihai 
 Frunză, Eugen 
 Gheorghe, Ion  
 Horasangian, Bedros 
 Lăncrăjan, Ion 
 Nedelciu, Mircea 
 Negrici, Eugen 
 Novicov, Mihai 
 Pascu, Carmen  
 Popescu, Dumitru Radu 
 Popescu, Petru 
 Popovici, Titus 
 Porumbacu, Veronica 
 Preda, Marin 
 Sălcudeanu, Petre 













 Jurcan, Alexandru 





























 Axinte, Şerban-Octavian 
 Blecher, Marcel 
 Brebenar, Gabriel 
 Chivu, Marius 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Diaconu, Mircea A. 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Gherghel, Valeriu 
 Iacob, Livia 
 Ibrăileanu, Garabet 
 Lovinescu, Eugen 
 Mareş, Clara 
 Mihalache, Adrian 
 Mironescu, Doris 
 Mitchievici, Angelo 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sîrbu, Ion D. 




 Ibrăileanu, Garabet 
 
PATZA, GHEORGHE C. 
vezi: 
















 Budai-Deleanu, Ion 
 Chesarie, Episcop de Buzău 
 Ciobanu, Ştefan 
 Creţu, Grigore 
 Dosoftei 
 Drăganu, Nicolae 
 Gaster, Moses  
 Iorga, Nicolae 
 Lambrior, Alexandru 
 Paşca, Ştefan 
 Popa, Mircea 












 Bănulescu, Ştefan 
 Bodor Ádám 
 
PĂCURAR, CORINA MIHAELA 
vezi: 
 Sorescu, Marin 
 
PĂTRAŞCU, DAN LAURENŢIU 
vezi: 








 Dabija, Nicolae 
 Eminescu, Mihai 




 Scurtu, Lucian 
















 Adameşteanu, Gabriela 
 Antonesei, Liviu 
 Barna, Adriana 
 Blandiana, Ana 
 Bolea, Ştefan 
 Braga, Corin 
 Brumaru, Emil 
 Buzea, Constanţa 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cernătescu, Radu 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Coande, Nicolae 
 Codruţ, Mariana 
 Corcan, Diana 
 Cordoş, Sanda 
 Coşovei, Traian T. 
 Creţu, Bogdan 
 Cristea, Lucian 



















 Dămăcuş, Iulian 
 Diaconescu, Ioana 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dobrescu, Caius 
 Dună, Raluca 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Grănescu, Adrian 
 Grecu, Sorin 
 Ionesco, Eugène 
 Ionescu, Gelu 
 Ivănescu, Mircea 
 Lefter, Ion Bogdan 
 Maliţa, Liviu 
 Manea, Norman  
 Măniuţiu, Mihai 
 Micu, Dumitru 
 Mihăieş, Mircea 
 Milea, Ioan 
 Mitchievici, Angelo 
 Moldovan, Gavril 
 Moldovan, Vlad 
 Morariu, Mircea 
 Murariu, Mihai 
 Mureşan, Ion 
 Mureşeanu, Marcel 
 Naum, Gellu 
 Oişteanu, Andrei 
 Opriţă, Mircea 
 Paler, Ioan 
 Pantea, Aurel 
 Paraschivescu, Radu 
 Pavel, Dora 
 Perţa, Cosmin 
 Petreu, Marta  
 Pop, Ioan Es.  
 Pop, Ion 
 Popescu, Simona 
 Porumb, Horea  
 Prelipceanu, Nicolae 
 Raicu, Lucian  
 Rădulescu-Zoner, Şerban 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sava, Gligor 
 Schwartz, Gheorghe 
 Slavici, Ioan 
 Spiridon, Cassian Maria 
 Stanomir, Ioan 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şindrilaru, Florin 
 Ştef, Traian 
 Ţeposu, Radu G. 
 Ţuculescu, Radu 
 Ţurlea, Stelian 
 Vartic, Ion 
 Vasiliu, Anca  
 Vianu, Ion 
 Vinicius, Paul 
 Vlad, Alexandru 
 Zamfir, Mihai 
 Zanca, Andrei  








 Amaru, Bogdan  
 Arghezi, Tudor 
 Barbu, Ion 
 Cazaban, Alexandru 
 Condiescu, Nicolae M. 
 Davidescu, Nicolae 
 Dragoslav, Ioan 
 Eftimiu, Victor 
 Enăşescu, Arthur 
 Fondane, Benjamin 
 Macedonski, Alexandru 
 Minulescu, Ion 
 Moldovanu, Corneliu 
 Nemţeanu, Barbu 
 Palanca, Stan  
 Sân Giorgiu, Ioan 
 Sorbul, Mihail 
 Stamatiad, Alexandru Teodor 
 Stancu, Zaharia 
 Teleajen, Sandu 
 Teodorian, Caton 
 Topîrceanu, George 
 Vinea, Ion 
 
PENDEFUNDA, JULIETA CARMEN 
vezi: 
 Corbu, Daniel 




 Martin, Mircea 
 Negulescu, P. P. 
 Nenciulescu, Radu 
 Stelaru, Dimitrie 
 Vianu, Tudor 








 Bogdan-Duică, Gheorghe 
 Davidescu, Nicolae 




 Alecsa, Lucian 
 Savu, Violeta 








 Cesereanu, Ruxandra 


























 Bacalbaşa, Constantin 
 Bârcă, V. 
 Burileanu, Mihai 
 Camburopol, Anton 
 Cercopide, Bartolomeu 
 Gheorghiu, Matei 
 Goga, Octavian 
 Grecu, Nicolae 
 Hârsu, G. 
 Iosif, Virgiliu St. 
 Karnabat, N. 
 Mitache, G. A. 
 Moldovanu, Corneliu 
 Popescu, Ion 
 Şeicaru, Pamfil 
 Tisescu, Alexandru 
 Totu, Ion 












 Alexandru, Ioan 
 Anania, Valeriu 




 Aldulescu, Radu 
 Apozan, Mioara 
 Ardeleanu, George 
 Bacovia, George 
 Baghiu, Vasile 
 Bădescu, Horia 
 Beligan, Anamaria 
 Blaga, Lucian 
 Borbély, Ştefan 
 Bot, Ioana 
 Bota, Hanna 
 Braga, Corin 
 Braga, Rodica 
 Caragiale, Ion Luca 
 Chifu, Gabriel 
 Chioaru, Dumitru 
 Chirian, Rita 
 Chivu, Marius 
 Christi, Aura 
 Ciocârlie, Livius 
 Cioran, Emil M. 
 Cordoş, Sanda 
 Cubleşan, Constantin 
 Dragu, Ana 
 Ecovoiu, Alexandru 
 Eliade, Mircea 
 Fântâneru, Constantin 
 Gălăţanu, Mihail 
 Gârbea, Horia 
 Georgescu, Liviu 
 Gogea, Vasile 
 Grapini, Leon-Iosif 
 Hoandră, Octavian 
 Ianoşi, Ion 
 Ilis, Florina 
 Iovănel, Mihai 
 Irimia, Florin 
 Iuga, Nora 
 Leon, Virgil 
 Manea, Aureliu 
 Mareş, Radu 
 Marian, Rodica 
 Măceşaru, Ciprian 
 Măniuţiu, Mihai 
 Mihăieş, Mircea 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mircea, Ion 
 Moşoiu, Daniel 
 Mureşeanu, Marcel 
 Negrea, Gelu 
 Nistea, Cornel 
 Pantea, Aurel 
 Pascaru, Mihai 
 Pecican, Ovidiu 
 Petrescu, Ioana Em. 
 Petrescu, Liviu 
 Petreu, Marta 
 Pop, Flore 
 Pop, Ion 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Rad, Ilie 
 Rebreanu, Liviu 
 Roşoiu, Constanţa 
 Săuca, Daniel 
 Sociu, Dan 
 Sora, Simona 
 Steinhardt, Nicolae 
 Tănăsoaica, Petre 
 Tomoiagă, Mirela 
 Tomuş, Mircea 
 Turcuş, Claudiu 
 Un Cristian 
 Ursa, Mihaela 
 Vancu, Radu 
 Vasilache, Simona 
 Vlad, Alexandru 
 Vulturescu, George 
 Zeca-Buzura, Daniela 








 Bud, Florica 
 
PETRESCU, DRAGOŞ ŞTEFAN 
vezi: 


























 Agârbiceanu, Ion 
 Arghezi, Tudor 
 Bacalbaşa, Constantin 
 Batzaria, Nicolae 
 Bănciulescu, I. 
 Cotenescu, Gheorghe 
 Goga, Octavian 
 Iorgala, G. H. 
 Iov, Dimitrie 
 Kadar, Emeric 
 Molin, Virgil 




 Antim Ivireanul, Mitropolit 
 Axinte Uricariul 
 Cantacuzino, Constantin 
 Cantemir, Dimitrie 
 Cercel, Petru  
 Coresi 
 Costin, Miron  
 Costin, Nicolae 
 Dosoftei 
 Greceanu, Radu 
 Greceanu, Şerban 
 Liubavici, Dimitrie 
 Matei al Mirelor 
 Milescu, Nicolae 
 Moxa, Mihai 
 Năsturel, Udrişte 
 Neagoe Basarab 
 Neculce, Ion 
 Olahus, Nicolaus 
 Petru Movilă, Mitropolit 
 Popescu, Radu  
 Radu, Greceanu 
 Rudeanu, Teodosie 
 Simeon Ştefan, Mitropolit 
 Stavrinos 





 Armanca, Brânduşa 
 Caragiale, Ion Luca 
 Horodincă, Georgeta 
 Ionesco, Eugène 
 Ionesco, Marie-France 
 Ionescu, Gelu 
 Iorgulescu, Mircea 
 Pecican, Ovidiu 




 Banu, George 








 Călinescu, George 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Dumitrescu Buşulenga, Zoe 








 Eminescu, Mihai 








 Caragiale, Ion Luca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Liiceanu, Gabriel 
 Manolescu, Nicolae 
 Smeu, Grigore 












 Arghezi, Tudor 




 Ciocoi, Tatiana 
 Crudu, Dumitru 
 Dănilă, Loredana 
 Dragomir, Otilia 
 Lipcanu, Bogdan 
 Manasia, Ştefan 
 Miroiu, Mihaela 
 Munteanu, Victor 
 Sturdza, Alexandru 




 Bacovia, George 
 Barbu, Eugen 
 Baronzi, George 
 Blaga, Lucian  



















 Brătescu-Voineşti, Ion Alexandru 
 Bucur, Marin 
 Bujoreanu, Ioan M. 
 Călinescu, George 
 Ciobanu, Valeriu 
 Crohmălniceanu, Ovid S. 
 Damian, S. 
 Densuşianu, Ovid 
 Dumitrescu, Geo 
 Eliade, Mircea 
 Filimon, Nicolae 
 Galaction, Gala 
 Ighel, Ilie 
 Macedonski, Alexandru 
 Macri, Panait  
 Maniu, Adrian  
 Micu, Dumitru  
 Minulescu, Ion 
 Muntean, George 
 Neagu, Fănuş 
 Nişcov, Viorica 
 Petică, Ştefan 
 Petrescu, Cezar 
 Petroveanu, Mihail 
 Philippide, Alexandru 
 Pillat, Dinu 
 Pillat Edwards, Pia 
 Pillat, Ion 
 Pillat, Monica 
 Popescu, Nicolae D. 
 Ralea, Mihai 
 Streinu, Vladimir 
 Teodoreanu, Ionel 
 Topîrceanu, George 




 Constantin, Daniel 
 Lupeş, Corneliu 




 Anania, Valeriu 
 Enescu, Radu 
 Steinhardt, Nicolae 




 Goja, Nicolae 
 Horvat, Săluc 








 Popovici, Mircea 
 
PISTOL APOPEI, ALINA 
vezi: 




 Paler, Octavian 




 Barbu, Marian  








 Amăriuţei, Constantin 
 Culianu, Ioan Petru 




 Bobe, T. O.  
 Ciocârlie, Livius 
 Culianu, Ioan Petru 
 Diniţoiu, Adina 
 Gherghel, Valeriu 
 Manea, Norman 
 Müller, Herta 








 Buzea, Constanţa 




 Bibescu, Martha 












 Cacoveanu, Viorel 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cerna, Dumitru 
 Chinezu, Ion 
 Damian, Ştefan 
 Mic, Vasile 
 Papilian, Victor 
 Sucin, Ana 


























 Burţa-Cernat, Bianca 




 Eminescu, Mihai 
 
POHILĂ, VLAD  
vezi: 




 Bánffy  Miklós 
 Bodor Ádám 
 Dsida Jenő 
 Kuncz Aladár 
 Kuncz Aladár 
 Páll Árpád 
 Páskándi Géza 
 Sütő András 












 Caragiale, Ion Luca 
 Maliţa, Liviu 
 Manasia, Ştefan 








 Blaga, Lucian 
 Braga, Corin 
 Dumitru, Anastasia 
 Glodeanu, Gheorghe 
 Nicolaie, Ioana 
 Ruja, Alexandru 
 Vişniec, Matei 












 Ardelean, Livia 
 Caragiale, Ion Luca 
 
POP, IOAN ES. 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 




 Andriţoiu, Alexandru 
 Aretzu, Paul 
 Blaga, Lucian 
 Blandiana, Ana 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Cristofor, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Fati, Vasile Petre 
 Gârbea, Horia 
 George, Tudor 
 Goldiş, Alex 
 Horea, Ion 
 Iancu, Marcel 
 Iancu, Medeea 
 Ioana, Nicolae 
 Manea, Norman 
 Marian, Rodica 
 Matei, Valeriu 
 Mărculescu, Sorin 
 Moldovan, Ioan 
 Mugur, Florin 
 Naum, Gellu 
 Nenciulescu, Marius 
 Olteanu, Ioanichie 
 Pană, Saşa 
 Pantea, Aurel 
 Petean, Mircea 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Simionescu, Cristian 
 Stelaru, Dimitrie 
 Şerban, Geo 
 Zanca, Andrei 
 Zilieru, Horia 
 
POP, MIRCEA M. 
vezi: 
 Cârlugea, Zenovie 
 Codreanu Tiron, Viorela 
 Dănău, Dumitru 
 Gociu, Ion C. 
 Manea, Norman 
 
POPA, ANDRA FLORINA 
vezi: 
 Blaga, Lucian 






























 Vişniec, Matei 
 
POPA, CONSTANTIN M. 
vezi: 
 Banu, George 
 Belciu, Maya 
 Boldea, Iulian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Călinescu, George 
 Coande, Nicolae 
 Cubleşan, Constantin 
 Danilov, Nichita 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Grigorie, Toma 
 Marino, Adrian 
 Mavrodin, Irina 
 Mihalache, Adrian 
 Octavian, Tudor 
 Pachia-Tatomirescu, Ion 
 Petreu, Marta 
 Regman, Cornel 
 Soviany, Octavian 
 Stoiciu, Liviu Ioan 
 Şerbănescu, Eugen 
 Uricaru, Eugen 
 Zamfir, Mihai 








 Marin, Mariana 
 Petreu, Marta  
 
POPA, DUMITRU RADU 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 
 Mavrodin, Irina 




 Blaga, Lucian 
 Cioran, Emil M. 
 Eminescu, Mihai 
 
POPA, GRIGORE T. 
vezi: 
 Sadoveanu, Mihail 
 
POPA, IOAN NICOLAE 
vezi: 








 Agârbiceanu, Ion 
 Barbu, Eugen 
 Blaga, Lucian  
 Caragiale, Ion Luca 
 Cioran, Emil M. 
 Crăciunescu, Pompiliu 
 Petrescu, Camil 
 Popescu, Petru 
 Postelnicu, Ioana 
 Rebreanu, Liviu 
 Rosetti, Radu  
 Soviany, Octavian 








 Dabija, Nicolae 
 Eminescu, Mihai 




 Acterian, Arşavir 
 Agârbiceanu, Ion 
 Anania, Valeriu 
 Ardeleanu, Virgil 
 Arghezi, Tudor 
 Aron, Vasile 
 Baciu, Ştefan 
 Barac, Ioan 
 Barbu, Eugen 
 Barbu, Ion 
 Bădescu, Horia 
 Bergheanu, I. V. 
 Blaga, Lucian 
 Bogdan-Duică, Gheorghe 
 Breban, Nicolae 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Cantacuzino, Ion I. 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cazacu Delarast, Gh. Şt. 
 Chindriş, Ioan 
 Cioran, Emil M. 
 Cipariu, Timotei 
 Coşbuc, George 
 Creangă, Ion 
 Datcu, Iordan 
 Doinaş, Ştefan Augustin 
 Dumitriu, Petru 
 Eftimiu, Victor 
 Eliade, Mircea 
 Eminescu, Mihai 
 Far-Teodori, Iosif 
 Georgescu Cocoş, N. 
 Goga, Octavian 
 Goia, Vistian 
 Grigoriu, Elena 
 Iacob, Niculina 
 Ichim, Ioan 
 Ionescu-Olt, Constantin 



















 Isac, Emil 
 Macedonski, Alexandru 
 Maiorescu, Titu 
 Martinescu, Pericle 
 Miclea, Ion 
 Muthu, Mircea 
 Noica, Constantin 
 Nuşfelean, Olimpiu 
 Papadat-Bengescu, Hortensia 
 Pecican, Ovidiu 
 Pillat, Dinu 
 Pillat, Ion 
 Popescu, Stelian 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Rad, Ilie 
 Rebreanu, Liviu 
 Rebreanu, Vasile 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sebastian, Mihail 
 Selejan, Ana 
 Simuţ. Ion 
 Slavici, Ioan  
 Steinhardt, Nicolae 
 Stelaru, Dimitrie 
 Şincai, Gheorghe 
 Şuluţiu, Octav 
 Tanco, Teodor 












 Păun, Condruţ 
 
POPA, VICTOR ION 
vezi: 




 Baghiu, Ştefan 
 Danciu, I. Maxim 
 Dósa, Andrei 
 Huşanu, Ernest 
 Hutopila, Matei 
 Ilea, Letiţia 
 Iuga, Ion  
 Moldovan, Vlad 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Raţiu, Petru 
 Regman, Cornel 
 Steinhardt, Nicolae 
 Steinhardt, Nicolae 




 Brumaru, Emil 
 Murariu, Mihai 
 Petreu, Marta 




 Căpruciu, Ion 
 Frăţilă, Adrian 
 
POPESCU, DANA NICOLETA 
vezi: 




 Făcăianu-Zodie, Monica 
 Milescu, Victoria 
 Moraru Epure, Doina 
 Onofre, Cristina 
 Petre-Grigore, Silvia 




 Noica, Constantin 
 
POPESCU, DUMITRU RADU 
vezi: 
 Baconsky, Anatol E. 
 Ioanid, Ileana 




 Anania, Valeriu 
 Andreiţă, Ion 
 Andronache, Vasile 
 Astaloş, George 
 Bacovia, George 
 Bahna, Mioara 
 Băciucu, Lazăr 
 Borda, Valentin 
 Carandino, Nicolae 
 Cianoff, Şerban 
 Cimpoi, Mihai  
 Cioculescu, Barbu 
 Coandă, George 
 Cristea, Stan V. 
 Cristea, Tudor 
 Damian, Theodor 
 Damirescu, Grigore 
 Decusară-Bocşan, Crina 
 Dinulescu, Puşi (Dumitru) 
 Drăgoi, Rodion 
 Dunăreanu, Ovidiu 
 Georgescu, Nicolae 
 Iliescu, Dem.  
 Ion, Dumitru M. 
 Ionel, Nicolae 
 Labiş, Nicolae 
 Lungeanu, Emil 
 Matei, Valeriu 
 Mărculescu, Ion 
 Meiţoiu, Ioan 
 Milescu, Victoria 
 Mitroi, Ştefan 



















 Negrea, Gelu 
 Neguţ, Silviu 
 Opriş, Tudor 
 Păun, Gheorghe 
 Peagu, George  
 Petrescu, Victor 
 Rădulescu, Neagu 
 Săraru, Dinu 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Stan, Mihai 
 Stănescu, Gabriel 
 Stănescu, Nichita 
 Stoian, Nicolae 
 Stoicescu, Passionaria 
 Şova, Coman 
 Tărâţeanu, Vasile 
 Tăutu, Nicolae 
 Ţuţea, Petre 
 Vasiliu, George Toma 








 Avramescu, Lucian 
 Eminescu, Mihai 
 Matcovschi, Dumitru 
 
POPESCU, MARIA DIANA 
vezi: 





 Dumitrache, Florentin 








 Dan, Ilie 
 Diacon, Vasile 
 Giurcă, Gheorghe 
 Popa, George 




 Barbu, Marian  
 Bădescu, Horia 
 Cocora, Ion 
 Cubleşan, Constantin 
 Dobra, N. Ioan 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Lungu, Dan 
 Mareş, Radu 
 Muntean, Ironim 
 Mureşeanu, Marcel 
 Negoiţă, Irimie 
 Nistea, Cornel 
 Popescu, Adrian 
 Regman, Cornel 
 Vaida-Voevod, Mircea 




 Balaj, Veronica 








 Bănescu, Constantin Virgil 
 Leac, Vasile 
 Novac, Ruxandra 
 Urmanov, Adrian 




 Bârgovan, Vasile 
 Lazăr, Viorel 








 Ciprian, George 
 Ghica, Ion 
 Golescu, Dinicu 
 Iosif, Ştefan Octavian 




 Bodiu, Andrei 
 Crăciun, Gheorghe 
 Dobrescu, Caius 
 Lungu, Dan 
 Marcu, Constanţa 
 Moţ, Doina 
 Pora, Mircea 




 Bittel, Adriana 
 Burţa-Cernat, Bianca 
 Horasangian, Bedros 
 Marineasa, Viorel 
 Muşat, Carmen 
 Papp Annamária 




 Mihăilescu, Dan C. 






















 Cărtărescu, Mircea 




 Dinescu, Mircea 








 Bădescu, Horia 
 Băileşteanu, Jean 
 Firan, Carmen 




 Bogescu, Nicolae 
 Vlahuţă, Alexandru 








 Iosub, Petre 




 Martiniuc, Geo 




 Moţoc, Doru 








 Căpruciu, Ion 




 Banu, George 
 Caragiale, Ion Luca 
 Chihaia, Pavel 
 Iliescu, Nicolae 
 Pienescu, George 
 Reichmann, Sebastian 




 Pecican, Ovidiu 








 Galaicu-Păun, Emilian 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Ivănescu, Cezar 
 Matei, Valeriu 
 Mureşan, Ion 
 Mureşan, Ion 
 Pop, Ioan Es.  
 Popovici, Mircea 
 Proca, Vasile  
 Vieru, Grigore 




 Galaicu-Păun, Emilian 
 
PRODAN, FLORIN DAN 
vezi: 
 Mihalache, Paul 
 Serediuc, George 
 
PRUNEANU, DĂNUŢA MAGDALENA 
vezi: 
 Blaga, Lucian  
 Carianopol, Virgil 
 Cotruş, Aron 
 Crainic, Nichifor 
 Crevedia, Nicolae 
 Gyr, Radu 
 Maniu, Adrian  
 Pillat, Ion 
 Tudor, Sandu 
















 Fabra Brătianu, Marie-Hélène 























 Blaga, Lucian 
 Branişte, Lavinia 
 Florian, Filip 
 Mateiu, Mihai 
 Muşina, Alexandru 
 Sociu, Dan 













 Crudu, Dumitru 
 Marineasa, Viorel 
 Prisăcariu, Irinel 
 Vighi, Daniel 
 
RACHIERU, ADRIAN DINU 
vezi: 
 Abruda, Traian 
 Albu, Florenţa 
 Alui Gheorghe, Adrian 
 Baltag, Cezar 
 Banciu, Paul Eugen 
 Bantoş, Ana  
 Barbu, Eugen 
 Beniuc, Mihai 
 Beşleagă, Vladimir 
 Bot, Ioana 
 Breban, Nicolae 
 Buzea, Constanţa 
 Buzura, Augustin 
 Călin, Constantin 
 Chelariu, Ilie 
 Cimpoi, Mihai 
 Ciurel, Daniel 
 Codreanu, Theodor 
 Constantin, Ilie 
 Creangă, Ion 
 Doclin, Octavian 
 Dumbrăveanu, Anghel 
 Dumitriu, Petru 
 Eminescu, Mihai 
 Georgescu, Liviu 
 Gheorghe, Ion 
 Goma, Paul 
 Grigurcu, Gheorghe 
 Hadârcă, Ion 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Lari, Leonida 
 Leontescu, Ticu 
 Leontescu, Ticu 
 Mareş, Radu 
 Matei, Valeriu 
 Melinescu, Gabriela 
 Mugur, Florin 
 Mureşeanu, Marcel 
 Paleologu-Matta, Svetlana 
 Panaite, Nicolae 
 Păunescu, Adrian 
 Popa, Dorin 
 Popa, George 
 Popovici, Titus 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sava, Nicolae 
 Sârbu, Nicolae 
 Silvestri, Artur 
 Sorescu, Marin 
 Suceveanu, Arcadie 
 Trifan, Călina 
 Ulmeanu, Radu 
 Uricaru, Eugen 
 Ursache, Magda 
 Ursache, Petru 








 Beniuc, Mihai 
 Blaga, Lucian 
 Dumitriu, Petru 
 Ignat, Nestor 
 Petrescu, Cezar 




 Balotă, Nicolae 
 Eliade, Mircea 
 Horia, Vintilă 




 Chivu, Adrian 
 Petreu, Marta 








 Pillat, Dinu 
 
RAŢIU, SANDU AL. 
vezi: 


































 Bot, Ioana 
 Cesereanu, Ruxandra 








 Beşleagă, Vladimir 
 Dorian, Gellu 
 Grăsoiu, Liviu 
 Moldovan, Andrei 
 Oprea, Ştefan 




 Niţă, Adrian 








 Farago, Elena 




 Coşbuc, George 
 
 Dragoslav, Ioan 
 









 Aldulescu, Radu 
 Ghiu, Bogdan 
 Iancu, Dan 
 Iancu, Dan 
 Petreu, Marta 




 Istrati, Panait 




 Burţa Cernat, Bianca 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cârneci, Magda 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Cesereanu, Ruxandra 
 Chivu, Marius 
 Un Cristian 
 Diniţoiu, Adina 
 Florian, Filip 
 Gheorghişor, Gabriela 
 Goldiş, Alex 
 Ilis, Florina 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Moldovan, Vlad 
 Oişteanu, Andrei 
 Pârvulescu, Ioana 
 Perţa, Cosmin 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Rotaru, Andra 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sora, Simona 
 Stoica, Sorin 
 Vancu, Radu 




















 Adameşteanu, Gabriela 
 Bănulescu, Ştefan 
 Beşleagă, Vladimir 
 Bittel, Adriana 
 Breban, Nicolae 
 Busuioc, Aureliu 
 Buzura, Augustin 
 Georgescu, Paul 
 Petrescu, Radu 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Popescu, Petru 
 Preda, Marin 
 Simionescu, Mircea Horia 
 Sorescu, Marin 
 Stancu, Zaharia 
 Ştefanache, Corneliu 
 Ştefănescu, Alexandru 
 Ţoiu, Constantin 
 Uricaru, Eugen 
 Vasilache, Vasile 
 Zamfir, Mihai 
 
RICKETTS, MAC LINSCOTT 
vezi: 






















 Băncilă, Vasile 
 Blaga, Lucian 
 Cioran, Emil M. 
 Cogălniceanu, Maria 
 Dumitriu, Anton 
 Mandache, Bogdan Mihai 
 Steinhardt, Nicolae 












 Bacovia, George 
 Cristescu, Mihaela 




 Dumbrăveanu, Victor 
















 Argintescu, I. 
 Beldie, Ioan C. 
 Buzdugan, C. Z. 
 Maur, Emil 
 Scurtu, Ecaterina 
 Ţiridis, D. 
 Vasiliu, Andreiu 




 Adam, Georgeta 
 Milescu, Victoria 
 
ROMAN, NADIA AURELIA 
vezi: 




 Ciocârlie, Livius 
 Jörgensen, Radu 
 Ţuculescu, Radu 








 Barbu, Marian  
 
ROMILA, ADRIAN G. 
vezi: 
 Aldulescu, Radu 
 Axinte, Şerban-Octavian 
 Boia, Lucian 
 Bot, Ioana 
 Caragiale, Ion Luca 
 Chivu, Adrian 
 Cristea-Enache, Daniel 
 Diaconescu, Ioana 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dumitraşcu, Aurel 
 Livescu, Cristian 
 Mareş, Clara 
 Negruzzi, Iacob 
 Niculescu Bran, Tatiana 
 Pillat, Cornelia 
 Pintea, Ioan 
 Pogorilowski, Andrei 
 Sîrbu, Ion D. 
 Stanomir, Ioan 
 Steinhardt, Nicolae 








 Gusti, Dimitrie 
 
ROŞCA, IOAN N. 
vezi: 
 Anghelescu, Dan 
 
ROŞCA, LIONEL DECEBAL 
vezi: 
 Anghel, Paul 
 Eliade, Mircea 
 Noica, Constantin 
 Papu, Edgar 
 Tomiţă, Alexandra 






























 Cicu, Tudor 
 Cotovu, Sandra 
 Creangă, Ion 
 Dănăilă, Dumitru 
 Gheorghiu, Constantin Virgil 
 Grigore, Carmen Tania 
 Herghiligiu, Mihaela 
 Paloda-Popescu, Iuliana 
 Rachieru, Adrian Dinu 
 Ruscu, Marian 
 Staicu, Corneliu 
 
ROŞU BÎNĂ, MIHAELA 
vezi: 




 Blandiana, Ana 












 Chihaia, Pavel 
 Popişteanu, Ioan 
 Stănescu, Amelia 
















 Alexandru, Ioan 
 Anghelescu, Mircea 
 Axinte, Şerban-Octavian 
 Baciu, Ştefan 
 Banciu, Paul Eugen 
 Bălăiţă, George 
 Blaga, Lucian 
 Branişte, Valeriu 
 Budai-Deleanu, Ion 
 Bunaru, Eugen 
 Caragiale, Ion Luca 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Cocora, Ion 
 Cotruş, Aron 
 Derşidan, Ioan 
 Diaconu, Mircea A. 
 Dorcescu, Eugen 
 Dumitru, Vlăduţ 
 Flueraşu, Elena 
 Fondane, Benjamin 
 Iancu, Victor  
 Isac, Igor 
 Lovinescu, Eugen 
 Mureşanu, Andrei 
 Omăt, Gabriela 
 Petraş, Ioan 
 Popescu, Adrian 
 Stancu, Radu 
 Steinhardt, Nicolae  
 Suciu, Titus 












 Pellea, Oana 
 
RUS, MARIA LAURA 
vezi: 




 Pâzgu, Alexandra 
 
RUSSU ŞIRIANU, VINTILĂ 
vezi: 
 Caragiale, Ion Luca 




 Băileşteanu, Jean 
 Caragiale, Ion Luca 
 Eminescu, Mihai 
 Hangiu, Ion 




 Mătcaş, Nicolae 
 
SAFTA, OANA ANCA 
vezi: 
 Noica, Constantin 




 Bobe, T. O. 
 Nistea, Cornel 
 Paler, Octavian 
 Ţuculescu, Radu 

























 Arghezi, Tudor 
 Goga, Octavian 








 Crăciunescu, Pompiliu 
 Horia, Vintilă 













 Anania, Valeriu 
 Blandiana, Ana 
 Eminescu, Mihai 
 Georgescu, Liviu 
 Ichim, Dumitru 
 Muthu, Mircea 
 Rebreanu, Liviu 
 Ştefănescu, Alexandru 




 Rusu, Mina-Maria 
 
SAVA, MANUELA CAMELIA 
vezi: 
 Constante, Lena 








 Dimov, Leonid 
 Ivănceanu, Vintilă 
 Porumboiu, Arthur 
 Ţepeneag, Dumitru 
 
SAVU, CORNELIA MARIA 
vezi: 
 Afrim, Radu 
 Cipariu, Dan Mircea 
 Petreu, Marta 
 Prelipceanu, Nicolae 
 Rusiecki, Cristina 




 Chiriac, George 
 Dragu, Ana 
 Gîrmacea, Gabriela 
 Hălălău, Florin 
 Iepure, Diana 
 Iuga, Nora 
 Mureşeanu, Sânziana 




 Şerban, Geo 
 
SÁNCHEZ ROBANYA, ANDRÉS  
vezi: 












 Goma, Paul 
 Simion, Eugen 




 Caragiale, Ion Luca 
 Gheran, Niculae 












 Săsărman, Gheorghe 




 Eminescu, Mihai 
 Rosetti, Radu  
 Slavici, Ioan  
 Zaharia, Nicolae 
 
SĂVULESCU VOUDOURI, MONICA 
vezi: 










































 Borteş, Petre 
 Ciurezu, D. 
 Isac, Emil 
 Papilian, Victor 
 Rădulescu, Neagu 








 Lăzărescu, Paul 
 Ştefănucă, Petre V. 
 
SCHIPOR, VASILE I. 
vezi: 
 Cuciureanu, Onesim 
 Onică, Adrian 
 Vultur, Smaranda 
 
SCHROFF, MAXIMILIAN W. 
vezi: 




















 Arghezi, Tudor 
 Bârsan, Ion 
 Beniuc, Mihai 
 Blandiana, Ana 
 Bucuţa, Emanoil 
 Caraion, Ion 
 Cazimir, Otilia 
 Călinescu, George 
 Călinescu, Matei 
 Cioculescu, Şerban 
 Cioflec, Romulus 
 Ciopraga, Constantin 
 Ciorănescu, Alexandru 
 Crainic, Nichifor 
 Crevedia, Nicolae 
 Cuclin, Dimitrie 
 Georgescu, Gabriel 
 Iorgulescu, Mircea 
 Ivasiuc, Alexandru 
 Lazăr, Monica 
 Niculescu, Remus 
 Perpessicius 
 Pop, Sever 
 Rusu, Liviu 
 Stăvăruş, Ion 
 Şeicaru, Pamfil 
 Şiugariu, Ion 




 Leontescu, Ticu 








 Duminică, Claudia 
 Ilovici, Mihail 
 Ionescu, Ion Toma 








 Agopian, Ştefan 
 Anghel, Paul 
 Barbu, Eugen 
 Bogza, Geo 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cârneci, Radu 
 Ciobanu, Nicolae 
 Cioculescu, Şerban 
 Delavrancea, Barbu Ştefănescu 
 Diaconescu, Mihail 
 Eminescu, Mihai 
 George, Alexandru 
 Gurău, Apostol 



















 Ion, Dumitru M. 
 Iordan, Iorgu  
 Iorga, Nicolae 
 Ivănescu, Cezar 
 Labiş, Nicolae 
 Lăncrăjan, Ion 
 Maliţa, Mircea 
 Marcea, Pompiliu 
 Mazilu, Teodor 
 Moisil, Grigore C. 
 Morariu, Modest 
 Muşatescu, Vlad 
 Nedelciu, Mircea 
 Negruzzi, Léon M. 
 Negulescu, Nicolae N. 
 Noica, Constantin 
 Păcurariu, Francisc 
 Popescu, Dumitru Radu 
 Preda, Sorin 
 Purcaru, Ilie  
 Rosetti, Radu  
 Savu, Tudor Dumitru 
 Silvestri, Artur 
 Stancu, Zaharia 
 Suciu, Titus 
 Turturică, Constantin 
 Urmuz 
 Vieru, Grigore 
 Vulcănescu, Romulus 




 Blaga, Lucian 
 Caragiale, Ion Luca 
 Cimpoi, Mihai 
 Cioran, Emil M. 
 Creangă, Ion 
 Eminescu, Mihai 
 Matei, Valeriu 
 Popovici, Mircea 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sala, Marius 
 Stănescu, Nichita 




 Borbély, Ştefan 
 Braga, Corin 
 Cordoş, Sanda 
 Galaicu-Păun, Emilian 




 Acterian, Arşavir 
 Agârbiceanu, Ion 
 Amzăr, Dumitru Cristian 
 Arghezi, Tudor 
 Bacovia, George 
 Bălan, Eugen 
 Benador, Ury 
 Blaga, Lucian  
 Blecher, Marcel 
 Bonciu, Horia  
 Botta, Dan 
 Braga, Corin 
 Călinescu, George 
 Cornea, Aureliu 
 Cotruş, Aron 
 Dauş, Ludovic 
 Diaconescu, Ioana 
 Dimov, Leonid  
 Eliade, Mircea 
 Evolceanu, Dumitru 
 Fântâneru, Constantin 
 Fondane, Benjamin 
 George, Alexandru 
 Goga, Octavian 
 Herescu, Nicolae Ion 
 Ichim, Florica 
 Ierunca, Virgil 
 Iftodie, Alexandru 
 Ionescu, Stejar 
 Iorga, Nicolae 
 Istrate, Ion 
 Lemnaru, Oscar 
 Lovinescu, Eugen 
 Macovescu, George 
 Maiorescu, Titu 
 Martin, Mircea 
 Martinescu, Victor Valeriu 
 Melancu, Ştefan 
 Micu, Dumitru  
 Mihăescu, Gib I. 
 Mihăilă, Ruxandra 
 Nestorescu, Horia 
 Nicodin, Dinu  
 Paleologu, Alexandru 
 Paler, Octavian 
 Pandrea, Petre 
 Papahagi, Marian 
 Paraschivescu, Miron Radu 
 Petraşincu, Dan 
 Petrescu, Camil 
 Petrescu, Radu 
 Petroiu, Deliu 
 Popescu, Simona 
 Preda, Marin 
 Rebreanu, Liviu 
 Sadoveanu, Mihail 
 Sasu, Aurel 
 Scorţescu, Teodor 
 Simion, Eugen 
 Slavici, Ioan  
 Stan, T. C. 
 Steinhardt, Nicolae 
 Stoenescu, Alex Mihai 
 Streinul, Mircea 
 Theodorescu, Dem 
 Topîrceanu, George 
 Urian, Tudorel 
 Valea, Lucian  
 Vesper, Iulian 
 Voiculescu, Vasile 


























 Achim, George 
 Bănulescu, Daniel 
 Cioran, Emil M. 
 Gătăianţu, Pavel 
 Ghilezan, Marius 
 Goma, Paul 
 Iuga, Nora 
 Orlea, Oana 




 Caragiale, Ion Luca 




 Eminescu, Mihai 












 Barbu, Marian  
 
SOLCANU, ION I. 
vezi: 
 Diacon, Vasile 








 Tănase, Iulian 




 Ardeleanu, George 
 Barbu, Petre 
 Călinescu, Matei 
 Cărtărescu, Mircea 
 Cordoş, Sanda 
 Ivănescu, Mircea 
 Marinescu, Angela 
 Mihăilescu, Dan C. 
 Mironescu, Doris 
 Muşina, Alexandru 
 Negrici, Eugen 
 Stanciu, Dan 
 Steinhardt, Nicolae 
 Un Cristian 
 Vancu, Radu 
 Vancu, Radu 
 Vianu, Ion 








 Caragiale, Ion Luca 
 Creangă, Ion 
 Pillat, Dinu 
 Scrima, André 




 Botez, Alice 
 Crăciunescu, Pompiliu 
 Creangă, Ion 
 Diaconescu, Ioana 
 Diaconu, Mircea A. 
 Faifer, Laurenţiu 
 Geamănu, Gena 
 Horia, Vintilă 
 Petreu, Marta 
 Sadoveanu, Mihail 




 Farago, Elena 
                Greceanu, Ioana 
 Murnu, George 
 Nanu, Dimitrie 
 Ştefan, Livia 
 Ţone, Nicolae 
 Vancu, Radu 
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